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mínima de ayer, 8o en Palencia, Salamanca y Te^ 
ruel. Madrid: máxima de ayer, 270,7; mínima, 13o,7. 
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Al clausurarse el Congreso Cerealista fcoxfcB de propaganda Dos generales sublevados Un indro" alemán sale'Acuerdo entre el Centro ; L 0 D E L D I A 
— E E 
Las fecundas y brillantes sesiones del Primer Congreso Nacional Cerea-
lista acaban de clausurarse, después de rendir los opimos frutos que nues-
tros lectores conocen por la diaria información. 
Antes de que el Congreso iniciara sus tareas dijimos en este mismo 
lugar que sus trabajos se r í an beneficiosísimos y orientadores, no sólo de 
los propios cerealistas interesados, sino t ambién de políticos y economis-
tas, si r e spondían a cuatro interrogaciones suspendidas sobre la primera 
producción agr ícola nacional. Quer í amos que en el orden técnico dijese el 
Congreso su palabra sobre los modernos procedimientos del cultivo en se-
cano; en el orden económico, que afirmase o negara la or ientación gana-
dera del agro español ; en el orden induslrial, que decidiese sobre el estado 
actual de aguda crisis y el porvenir de la h a r i n e r í a española , del interior 
y del l i toral , y en el orden social, que afirmara la necesidad de insti tuir 
en E s p a ñ a el patrimonio familiar y cuáles hab ían de ser sus ca rac te r í s -
ticas, i 
Y a este amplio y fundamental interrogatorio, el Congreso ha respondi-
do con verdadero lujo de detalles en algunos puntos. Además , ¡cuántas 
cuestiones tratadas y sobre tas cuales recayeron concretos acuerdos! 
Han coincidido los técnicos y agricultores reunidos en Vallodolid en que 
los modernos métodos de cultivo de secano son recomendables, pero que, 
dentro de sus varias modalidades, no es indiferente aplicar una u otra, 
sino que es menester, por la exper imentac ión , buscar en cada caso la m á s 
apropiada a la consti tución agrológica de la tierra. 
E s p a ñ a ha de orientarse cada vez m á s hacia la ganade r í a—ha dicho la 
Sección B del Congreso—por razones pot í s imas . Producimos ya el trigo ne-
cesario para el consumo interior, único posible, pues que no podemos ex-
portar. Aumentar el á r e a sembrada de aquel grano no debe hacerse, sino 
reducirla—compensando esto con una mayor producción unitaria—, porque 
el trigo empujado por el vendaval de los precios de la guerra invadió te-
rrenos en que hoy no puede mantenerse. Las tierras que abandone el ce-
real-rey s e r á n ocupadas principalmente por granos y leguminosas de pien-
so, mantenedoras de una crecida población ganadera. El maíz extranjero, 
como consecuencia de esto, sólo debe rá admitirse en tanto el redoblado es-
fuerzo del agro nacional, en su orientación pecuaria, ,no alcance a cubrir 
el actual déficit de piensos. 
A l pronunciarse la Asamblea contra Ija impor tac ión de trigos y opinar 
que no se debe—ni se puede—cultivar m á s de aquél sobre las cifras que 
hoy alcanzamos, falló el pleito harinero. Las fábr icas del interior busca rán 
posiblemente en un seguro mutuo de paro forzoso solución a la crisis que 
produce su exceso. Y las del l i toral , al no arr ibar a nuestras costas car-
gamentos de grano ex t raño , o d e s a p a r e c e r á n o con t inuarán , como ahora, 
siendo con sus demandas elemento inquietador de nuestro mercado triguero. 
Extraordinario interés revist ió la sección de estudios sociales. No sólo 
es t imó urgente y necesaria la const i tución de patrimonios familiares, como 
nosotras pedíamos, sino que detalló su extens ión y condiciones. Ha apro-
bado t ambién una ponencia que, por su estructura circunstanciada, es casi 
un proyecto de ley sobre reforma del contrato de arrendamiento; la exten-
sión a pequeños propietarios y modestos colonos de los beneficios del reti-
ro obrero; la unión del Catastro con el Registro de la Propiedad; la cédula 
de és ta ; la organización del crédi to agrícola y modificaciones que deben 
introducirse en el llamado Servicio Nacional... Tantos y tan interesantes 
acuerdos, que cojocan a la sección social en primera fila entre las del 
Congreso. 
Copiosos frutos los recogidos, y por ellos solos el Congreso de Vallado-
•i id s e r í a ya efeméride notable en los anales del agro nacional. 
Pero, a d e m á s , en el Congreso Cerealista han resonado las m á s autori-
zadas voces de los ag rónomos , sociólogos, publicistas y directores de or-
ganizaciones agrarias españoles . Nuestros lectores h a b r á n visto en las cró-
nicas de las sesiones todos los nombres que en estas especialidades des-
tacan m á s en España . 
Ello prueba que ya la agricultura posee un lucidísimo Estado Mayor 
con que entrar en la liza política—en el m á s puro sentido de esta palabra—. 
La ve í amos hasta ahora organizada con suficiente extensión y adecuada 
estructura; tenía en torno suyo pensadores, sociólogos, técnicos y publicis-
tas. Mas la acción conjunta que la llevara a intervenir en la cosa pú-
blica con toda la fuerza que corresponde a su importancia, no llegaba a 
tomar cuenpo. 
El Congreso de Valladolid ha sido una gran parada de las fuerzas del 
agro español . ,Si sus legítimos representantes intervienen en los negocios 
públicos, podremos augurar fecundos bienes para la economía patria y para 
la misma consti tución social de la nac ión española , formada por una in-
mensa* m a y o r í a de campesinos. 
roja en Tolón y Cherburgo en Méjico para Nueva York 
Cada una tiene quince alumnos 
tripulantes de barcos de guerra 
Protestan contra el apoyo de Calles Hará el viaje en etapas por Lis 
KOWNO, 4.—El Boletín confidencial de 
jul io , que informa a los diplomáticos 
soviéticos acreditados en el exiranjero 
del resultado de los trabajos de la I I I In-
ternacional, da cuenta de la organiza-
ción de diversas escuedas de alumnos 
comunistas, y entre ellas de dos, una 
en Toulón y otra en Cherburgo. 
Cada una de estas escuelas cuenta con 
a la candidatura de Obregón 
La sublevación ha estallado en 
la capital. Torreón y Veracruz 
boa y las 
—o— 
Azores 
El aparato de Levine se estrella 
cerca de Roma 
los católicos bávaros 
Trabajarán juntos en la Cámara 
BERLIN, 4.—El periódico Gaceta .de 
Voss dice que los partidos del centro y 
España en la vida internacional 
El tiempo d i rá cuál sea el éxito real 
de la conferencia que han celebrado en 
Palma el presidente del Consejo y s i r 
Austcn Chamberlain. Lo que ya es tá 
claro es el éxito diplomático del mo-
populista bávaro han llegado a un acue- mentó. 
ÑAUEN 
Los tripulantes salen ilesos 
-El hidroplano alemán «jún-
elo acerca de una base de comunidad 
parlamentaria de trabajo, de conformi-
dad con la proposición formulada en 
ese sentido por el canciller. 
LAS REPARACIONES 
que ha rá el vuelo hasta América i BERLIN 4 _ E 1 Berl incr Tageblatt pu-
por etapas salió de Norderney esta tar-1 bl¡ca nri¿ iaf0i.mación. según ' la cual 
NUEVA YORK, 4.—Según las noticias 
recibidas de la frontera mejicana, se 
han dado órdenes para que se ¿proceda 
a la detención de todos los partidarios] h ^ 
de los generales Gómez y Serrano, am-i 
bos candidatos a la presidencia, y a L . 
quince alumnos, elegidos preferentemen-j quienes se acusa de excitaciones al é ^ l ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
te entre las tripulaciones de los buques orden entre las tropas federales. k ^ X g ^ í S i S de su S i 
LAS ELECCIONES, A TIROS ge les ha prohibido a los aviadores 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Méjico ¡volar de noche. Mañana proseguirán su 
a la Agencia Reuter que, según todas vuelo, siendo la próxima etapa Lisboa-
* * * |las probabilidades, las elecciones presi- Azores. Se desconocen las otras etapas 
PARIS, 3.—La Prensa francesa, entre clenciales van a realizarse en el campo | hasta Nueva York. El aeroplano es del 
ella L'í F í g a r o , comenta que Rakowskt;de batalla- Los generales Gómez y Se-itipo «jnnker C. 24». con tres motores de 
no haya salido aún de Par ís , agregan- rrano 56 11311 declarado en abierta rebel- 350 HP. Recientemente se convirtió de _ 
do que no saldrá antes de mucho tiem- f,ía' como candidatos a la presidencia, terrestre en hidroplano. Se le dotó de | daTa"lanza en la Caballería alemana 
po, y que su sucesor, cualquiera que E1 S^6™1 Obregón, amigo personal deli flotadores y de T. S. H. Los pilotos son: j rrtK T ne noWtTNISTAS 
sea, será considerado como peligroso, | Presidente p1116̂  ^ m ^ t u . h 
más que como diplomático, como un " 
España aparece en el primer plano 
de la actualidad internacional. La 
Prensa de todos los países—la gran 
Prensa—se ocupa en lugar preferen-
te de la entrevista do Palma. Y desde 
el ardiente comentario de «La Tr ibu-
na», de Roma—el cual debemos agra-
de guerra, que son instruidos en los 
trabajos de propaganda para el régi-
men comunista. 
han surgido algunas diferencias entre¡ fj^cer—hasia ios m á s o menos recclo-
el Gobierno del Reich y la Comisión de; S(>s de periódicos ingleses o franceses 
Reparaciones, principalmente en lo que! ]a nota del día es Espaflai i0 qUe 
lazo de unión entre los comunistas fran-
ceses y los soviéticos. 
E L P R I M E R P A S O H A C I A L A 
R U P T U R A 
BERLIN, 4.—Toda la Prensa rusa co-
menta con indignación el caso Rakows-
ki por parte de Francia. El periódico 
ruso Izvestia publica un artículo ti tu-
lado «El primer paso hacia la ruptu 
a entrar en campaña en favor de su! el «Bremen» a Nueva Yrork y no llegó a 
amigo. En Méjico se han sublevado 800'afecto; Rolf Starke. radiotelegrafista; 
oficiales y soldados y se han producido| Kail Loeve. y mecánico, Rudolf Fritzler. 
disturbios de menor importancia en To- Según las" predicciones, el tiempo no 
rreón y Veracruz. ; es desfavorable.—E. D. 
Por su parte, el presidente Calles d i - ¡ s ESTRELLA EL .MISS COLUMBIAv 
ce que el Gobierno es dueño de la si- ^ ^ T , 
tuación v que los rebeldes serán capta-1 ROMA, 4 . -A las quince en «1 campo 
rados antes de cuarenta v ocho horas.' de Aviación Centocelle se elevó el «Miss 
Otro despacho de Tampico a la m i ^ i Columbia., llevando a bordo a Levine, i 
respecta a los ferrocarriles. 
No obstante, han comenzado conver-
saciones para solucionar el conflicto. 
SE SUPRIMEN LAS LANZAS 
BERLIN. 3.—El general Reye, jefe del 
Reichswehr, ha ordenado sea suprimi-
PARIS, 4.—Comunican de Berlín a Le 
pesa España en el concierto de las 
naciones. 
Un gran éxito, pups, de la entrevis-
ta. ¿Será que la fortuna sonríe otra 
vez al general Primo de Rivera? Xi» 
acostumbra la fortuna a repetir nmrho 
sus regalos. Es mejor y m á s lógica 
explicación la que nos da el estudio 
le la personalidad de Primo de Rive-
ma Agencia se hace eco del rumor, n o ^ l p i l o t o " i ^ 1 ^ al PrinciPe F ^ a n - a 
confirmado, de que los generales vehel-]*0 d€ Borbón. Después apareció | tanao 
ra», acusando a las derechas francesas cies Góm^z y Carlos Vidal gobernador1 por los ardedores del castillo romano 
de hacer enconada campaña contra el i este último del Estado de roanas han|con d ' ^ c i ó n a Ravena. Al llegar cer-
diplomático ruso. Agrega que el Go-1 caído en'poder de las tropas federales,'ca de Fiorano. el motor cesó de funcio-
— j — l . .. nar. El piloto aterrizo en un campo cul-
DEL COLOR DE 
D R -
MI CRISTAL 
S E A B U S A D E L P E R R O 
SE HABLA DEL SUCESOR 
bierno se hace responsable por acceder i y fueron inmediatamente fusilados 
a seguir la campaña inglesa, y que la i C A L L E S Y O B R E G O N 
demanda formulada por Francia debe . T . . . . . 
ser rechazada MEJICO, 4.—La situación política pa-
rece más comprometida de día en d í a ; 
es de temer que las diferencias sobre la 
cuestión de las elecciones a la presi-PARIS 4.-Se espera con impaciencia clencia se diriman €n los os £ ba 
la contestación a la entrevista celebra-1 talla en j de las urnas v . 
da por e embajador francés en Mos-j E1 presid^nte CalIes iprot decidida-
cu. Herbette. entre los nombres que más j la candidatura del ex presidente 
suenan para ocupar la vacante que dejei ral 0bregón) y contra és?e prefien. 
n f p W Í I : rf6 w ^ h 5 6 ? 1 1 ^ ^ í su candidatura los generales Gómez pe Piatakoff jefe de la Delegación so-, Ser cuva titú* GS de franca 
viética y antiguo presidente del C o m i - ; ^ ^ Contra ell Gobierno fodc 
té de concesiones para extranjeros enlral ha enviado numero6as íuerzas. 
| El general Calles ha declarado que' 
dominará la situación. 
Ha publicado un manifiesto declaran 
do que está decidido a reprimir con du 
ra mano las tentativas revolucionarias 
y declarando traidores a los generales 
Serrano y Gómez, a los que—dice—ha 
de aniquilar. 
Añade el documento que el general Se-
. i rrano fué el promotor del levantamien-
A mis buenos amigos (t0 f]c Torre6n, que fué dominado des-
de E L DEBATE. ¡pués de tres horas de lucha. Todos los 
„ , , . , , - i . (oficiales han sido castigados y desar 
El articulo, que con este mismo t i - mados ,os soldadoS( ios cuales deberán 
tulo publicó E l D e b a t e como respues-!romparecer ante un ConSejo de guerra 
ta a mis .preguntas , sobre la s i túa- , ^ R A C R U Z S I N c o m u n i c a c i o n e s 
ción de las derechas e x t r a ñ a s a la¡ VI,RACRUZj 4._Circula el ^ r de 
Asamblea, ha despertado interés ge- han €6tallado disturbioS en varios 
neral y motivado múlt ip les comenta-;puntos Las tropa6 de la guarnición de 
fivado. pero el aparato chocó violenta-
mente contra el suelo. El motor se pa-
ró. Los viajeros salieron ilesos. El apa-
rato quedó destrozado. Levine volvió 
a Rnma y declaró que renunciaba a pro-
seguir su viaje. 
El desastre ocurrió a 20 kilómetros 
de Terrícola en una finca del principe 
Orsini—Dfl//?r7a. 
P I D E N A U X I L I O D E S D E E L M A R 
Journal que en el barrio occidental del ^ Bgte homhr^ dc sentido político 
aquella capital se ha « ^ ^ . ^ f eitrftOrdinario v de una decisión al 
hfltip entre comunistas v tioUcias. L&t0S| " • • . 1 . , 
a "disparar resul-, Secutar, que «s parte integrante de la 
prudencia, pensó en la entrevista, 
y ha logrado su propósito. Las noti-
cias que pueden traslucirse de lo tra-
tado confirman que el general se ha 
mostrado otra vez como un diplomá-
tico fino y sagaz, y como hombre de 
prestancia y personal simpatía. 
Un detalle de los comentarios a la en-
trevista subraya un acierto de España, 
acierto al que este Gobierno la condu-
jo : la retirada de la Sociedad de las 
bate t  ú  
se vieron obligados 
tando heridos v a r i o s manifestantes. 
Otros 300 comunistas han sido deteni-
dos. 
Un autocamión que conducía a unos 
i 30 manifestantes detenidos volcó, resul 
en 
no 
absoluto que haya ningún aeropla-
volando sobre el Océano. 
El pasado y el porvenir 
de las derechas 
EL CABO, 4.—La polémica entre los 
nacionalistas y los sudafricanos acerca 
de la nueva bandeFa de Africa del Sui 
sé hace cada vez más agria y más en-
conada. Hoy el general Hertzog, primer 
ministro y jefe de los nacionalistas, ha 
atacado dur í s imamentc al general Smuts, 
nos. Ello -prueba que es sazón paral Yeracruz han salido con rumbo deseo- diciendo que durante la Conferencia un-
ocuparse de las futuras organizado-jnoCido. Iperial había hecho grandes esfuerzos 
nes políticas españolas . El Gobierno ha dado l a orden, que: para impedir que el Gobierno sudafn-
Vava por delante m i gratitud hacia ha sido cumplida, de cortar las comu-jcano consiguiese la declaración de m-
los conceptos benévolos con que us-| nicaciones ferroviarias entre Veracruz dependencia que necesitaba.^ El g^nejai 
tedes me favorecen, llegando inclusuiy Méjico 
CAE UN BIDON DE GASOLINA 
LONDRES, 4.—Un bidón de gasolina 
desprendido de un avión que volaba eni Nnciones, La vuelta de E s p a ñ a al 01-
Nottingham, cayó sobre el tejado de «tanismo de Ginebra se cotiza ya en ef 
una casa, a t ravesándola y estrellándose, niundo. España hizo, pues, lo "que me-
últ imamente en un dormitorio que afor- jor Ie oonven(a. ge re t i ró cuando no 
lunadamente se hallaba desocupado. | se ]e otorgaban ^ fatea J prometi-
E L «PRIDE O F DETROIT» j das consideraciones. 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA. 4. o , , . . 1 » • 
Los aviadores Broock y Schle han salí- Sobre la actualidad política 
NUEVA YORK. 4 . - L a estación radio-¡do a bordo del avión «El orgullo de De-| j — . — A .A : 
telearáñca de Brooklín ha recogido u n i t r o i t . en dirección a San Luis, y desde. Continua la Prensa dc Madrid discu-
mensaie pidiendo auxilio do un avión: allí a Detroit, punto final do su viaje rriendo en torno del problema de la^, 
que dice estar sobre el Atlántico. ¡alrededor del mundo, que fué interrum- nueva organización política, o, mejor 
En los centros oficiales se desconoce pido. dicho, discurre casi exclusivamente en 
torno de la organización de las dere-
chas. 
«(La Epoca», en un discreto artículo, ' 
en el que trata de resumir nuestras 
opiniones, habla de una agrupación dei 
extrema derecha, como si tal fuese loll 
que nosotros propugnamos. Y no es|l 
eso. La aclaración importa. Ya se ad-|l 
vierto que «La Epoca» tiende a dejar ] 
a la izquierda de esa agrupación 
El cambio de bandera sudafricana 
Va a realizarse un referéndum. Duros ataques del general 
Hertzog al general Smuts. 
. _ ! derechas al partido conservador his Pero en el Se-j ^ ¿«f 
-GB-
cree usted que se abusa del 
Pero es y a cosa muy 
- L N o 
perro i 
—Creo que s i 
antigua. 
—Peor que peor. 
— ¿ S a b e usted de a l g ú n nuevo abuso"! 
S í , esa moda de las carreras de 
galgos que d e g e n e r a r á al fin en m a n í a 
como todas las modas. 
—¿Y q u é l Los galgos han nacido y 
e s t á n organizados para correr. 
—Por cuenta propia. 
—Eso sí. 
—I¿1 abuso consiste en hacerlos co-
rrer por cuenta ajena, en fatigarlos por 
vanidad del d u e ñ o , en hacerlos sufrir 
probablemente un martirio de entrena-
miento. 
—Observo una cosa, querido amigo. 
— ¿ E n el perro? 
— E n usted. Observo que se muestra 
siempre contrar ío a toda moda que 
surge. 
—Sí, s eñor . No se lo niego. 
—¿Es que le molestan todas las no-
vedadesl 
—Quid, no señor . A veces me gustan 
mucho, y por lo menos, me entretienen 
excitando m i curiosidad. Por otra par-
te, yo s é que la moda es irresistible y 
que luchar contra ella es vano e m p e ñ o . 
L o arrol la todo. S i el sentido c o m ú n 
se le pone 'por delante lo pisa con toda 
tranquil idad como quien pisa un insec-
to de mala traza. 
— ¿ E n t o n c e s l 
—Capricho de molestar. ¿No sabe us-
ted que es muy humano el gusto de 
pell izcar a los fuertes, a los triunfado-
res? 
—Sí, sí, es muy humano. 
—Consuela mucho. Ya ve usted que, 
en definitiva, los galgos me importan 
poco. Allá ellos. S i se cansan que no 
corran. Y sí les quieren obligar que 
se defiendan a mordiscos. Estoy segu-
ro de que s i las personas distinguidas 
declaran elegantes estas carreras, que-
ramos o no, tendremos carreras de gal-
gos hasta la hartura y el cada vez ma-
, yor espacio que los p e r i ó d i c o s dedican 
a los sucesos deportivos se verá aumen-
tado con una nueva secc ión . L a cues-
t ión es pasar el rato. S in embargo, en 
el fondo no me puedo quedáf indife-
rente cuando de perros se trata. Los 
quiero mucho. 
—Todos los queremos. 
— S I , ya lo sé . 
—Son nuestros amigos. 
—Eso dicen. Pero yo puedo desafiar 
a cualquiera en punto a qwrrr lns . Hr 
dado la pr iuba mAs concluyente de es-
te sincero car iño . 
— ¿ Q u é prueba"! 
—No tener minea ninguno. 
— •Jlombrel 
• —¿Cree usted que no ser ían mucho 
j n á s felices si todos los hombres hicie-
ran lo que y o l 
—A veces. Hay canes de casa r ica que 
llevan una vtda envidiable. 
—Seguramente que no son los perros 
emancipados los que la envidian. 
—¿Se ío han dicho a usted? 
—Se lo conozco en la cara. No digo 
que el perro de pobre, tan harto de la 
miseria como su amo, no mire con ojos 
celosos a esas monadas caninas que pa-
sean altivamente en el coche de su sen-
sible d u e ñ a . Pero un perro con digni-
dad no puede someterse con gusto a 
esa servidumbre; mucho menos a los 
bajos oficios y a las penosas labores en 
que a menudo se le emplea. Crea us-
ted que la idea de la e m a n c i p a c i ó n ha 
penetrado y a en la cabeza dc los perros. 
—¿De veras 1 
—No . tengo duda. El lo se ha de ver 
en un p r ó x i m o porvenir. E l hombre es-
tá l lamado a quedarse solo. P a r a con-
fortarle en el áspero camino de la vida 
contaba con dos amores: le amaba la 
mujer, le amaba el perro. L a mujer y a 
se le ha sublevado y le abandona. Des-
pués el perro le a b a n d o n a r á . 
—Triste perspectiva. 
—No muy h a l a q ñ r ñ a en verdad. Pero 
hay nue v i v i r preparado para esa si-
tuac ión . 
—i.Qué piensa usted hacer para pre-
pararse 1 
—Ya hice lo que p o d í a : soy cé l ibe y 
no tengo perro. 
—Hombre prevenido. 
—Sí; me he adelantado a tp» aconte-
cimientos. 
Tirso M E D I N A 
a reputarme como una reserva para 
otros días . Pero no se trata de mí. 
Los reparos que ese ar t ículo me pone 
son absolutamente ciertos, y todavía 
añadi r ía yo muchos m á s , "que ustedes 
bondadosamente callan. Sobre todo, lo 
del recelo con que muchas derechas 
me miran , es evident ís imo. No es só-
lo que me miran con recelo: es que no 
me pueden tragar. Esto, que podría 
dificultar una obra de gobierno, no 
es obstáculo, antes bien acicate, para 
la tarea de un ((francotirador», como 
ustedes me llaman con exactitud y 
gracejo 
COMPLOT TAMBIEN EN SALTILLO 
MEJICO, 4.—Comunican de Saltillo que 
se ha descubierto un complot mili tar, 
intimamente relacionado con la rebe-
lión surgida en la capital. 
SE MOVILIZAN 10.000 HOMBRES 
MEJICO, 4.— Han sido movilizados 
10.000 hombres para sofocar la rebelión. 
Aún se ignoran las causas por las 
cuales salieron las tropas de sus cuar-
teles, emprendiendo una marcha duran-
te la cual se proclamaron en plan de 
rebeldía, reduciendo a la impotencia 
a los oficiales. ^ 
Smuts, como el general Botha, obraron 
no como ministros de un país libre, sino 
como agentes de la Gran Bretaña. 
Por su parte, éste ha declarado que el 
partido nacionalista quiere gobernar el 
país como si fuese el dueño^ absoluto. 
Además en cuestiones como ésta de la 
bandera no basta tener la mayor ía abso-
luta de la nación; es preciso que esta 
sea tan grande que prác t icamente no , 
exista la minoría . Jl 
La cuestión será sometida a un re-
feréndum antes de fines de año segura-
mente. # ^ 
Los nacionalisías sudafricanos, cuyo 
« W . r ^ W / f ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ j tícói^é^m^ que no es eso. L t u 
nado donde t o d a v í a conserta m a y o r í a ^ , 
el general Smuts, fué rechazado el pr0.• «grupación que deseamos sustituye al 
yecto del Gobierno. f**M<\ conservador histórico, se n t d 
Asi éste se ha visto obligado a con- tre ae sus restos. \ defenderá ciertos1 
vocar a tos dos Cámaras en s e s i ó n cor?- principios fundamentales de orden no; 
jvnfa, que se ce l ebrará este mes. T r i a n - sólo ju r íd ico , sino moral, que el par-
eará s in duda, pues tiene m a y o r í a , pero [ido conservador his tór ico no supo 
no habrá acabado a h í la a g i t a c i ó n . Fo í - ' s i empre defender. 
ta un r e f e r é n d u m que el primer minis-l E ¡ ¡ m p a r c i a i hace aipnnas atinada^ 
íro ha prometido. Así , P ' ' ^ . ^ J ; " e s : ; consideraciones, que con gusto reco-
t ión de la bandera promete mantener 1 , , , j -
la e x c L c % n po l í t i ca en Africa del S u r I f ^ el colega de la d i -
durante todo lo que resta de a ñ o . Por Ocultad de dist inguir y deslindar con 
eso d e c í a m o s al principio que nos pa-i exactitud los t é rminos derecha e 1:-
recla m á s grave el incidente para la qnicrdn. Reclama una precis ión que 
n a c i ó n que para el Imperio. 
R. L. 
vista en tos problemas genérale 5, 
apa r t ándo la de casos singulares, se-
gún recomienda el propio art ículo. 
Hay en la derecha española un ma-
tiz, m á s o menos generalizado, pero 
inconfundible, que tiene definida su 
conciencia en estos anhelos: 
En lo social, el programa del Grupo 
de la Democracia Cristiana. 
En lo político, el criterio que don 
Antonio Maura mantuvo durante to-
da su vida. 
En el procedimiento, el respeto al 
orden jurídico. 
He aquí una posición odeológica f i r -
me. Función social de la propiedad; 
alrededores de la capital, a pesar de 
Vamos a lo que importa: a poner la haber hecho circular entne ellos la no-
ticia de haber vuelto los restantes a 
sus cuarteles. 
TRES FUSILAMIENTOS 
MEJICO, 4.—Noticias recibidas en esta 
Quinientos rebeldes pululan por Í0Si , ,cnerai Hertzog, es, a l mismo tiempo 
,1 ~ Irt ^n.v% 4n  n nacen Aa^** * . . . . . . i - I .., nenilnilí han asaltado nnmer ministro del p a í s , 
un mitin, en el que habló el g e n e r a l , 
Smuts. ex primer ministro y jefe del \ 
partido sudafricano. A l f inal de la r€r 
friega, y q u i z á s para festejar la victo-^ 
ria, los nacionalistas subditos del lmpc-y 
capital dicen que un coronel y los ofi- n0' br i tán ico , han destrozado una ban-
ciales que componían su Estado Mayor, !¿c ra inglesa. E l incidente es, s in duda, 
rebelados contra el Gobierno, han sido gratíc , porque es grave siempre un in-
hechos prisioneros por las tropas ób \ su i t0 'a l p a b e l l ó n nacional , pero no con-
éste. I viene exagerar su alcance. Quizás sea 
Inmediatamente fueron sometidos & .m¿s grave para la u n i ó n sudafricana 
juicio sumarísimo y ejecutados por ha-1 (¡ue para el Imperio br i tánico . 
liarse complicados en la revuelta contra; puede decirse que l a ú l t i m a conferen-
cia imperial ha terminado con el se- \ 
paratismo de Africa del Sur . L a decla-
rac ión de igualdad entre los dominios 
y la m e t r ó p o l i ha sido tan terminante^ 
que, si no todos los nacionalistas se dic- i 
ron' por satisfechos, los descontentos 
el Gobierno. 
LA FRONTERA YANQUIMEJICANA 
MEJICO, 4.—Una Comisión de mejica-
nos y norteamericanos tienen en estu-
dio la cuestión de los ríos Bravo, Colo-
rado y Xijuana, que al mudar cons 
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Un día bueno en Inglaterra 
E l lunes hubo diez horas de sol 
—o— 
RUGBY, 4.—El lunes ha sido en In-
glaterra el día más hermoso desde mayo. 
En varios sitios se ha disfrutado de 
diez horas de sol.—E. D . 
E L «VERANO INDIO» 
NUEVA YORK, 4.—El llamado «vera-
no indio» se hace sentir con extraordi-
naria fuerza, marcando los termómetros 
hasta 29 grados Reaumur, dos más de 
lo que marcaron en la época dc los gran-
des calores desde hace cuarenta y seis 
años. 
Por el contrario, en el Estado de 
Wyoming han caído ya grandes ne-
vadas. • 
El secrelsrlo de Troisüi, delenido 
Gobierno y a la utilidad de la pro 
ducción; humanizac ión de los contra-
tos crueles; robustecimiento de la fa-
mil ia como célula social; au tonomía 
local; respeto a la realidad de las 
distintas regiones españolas ; libertad 
para todas las ideas; dura repres ión 
para las actuaciones ilegales; sufragio 
universal sincero; Gobierno vigoroso; 
Parlamento eficaz; justicia con fuerza 
de poder; intervención de todos los 
españoles , sin privilegios, castas n i 
tantos de ventaja, en la vida públi-
ca; adopción ráp ida de las medidas de 
gobierno indispensables para dar cuer-
po a ese plan, somet iéndolas luego a 
las Cortes elegidas con verdad, 
Pa réceme innegable que eso consti-
tuye un medio de servir a Kspafia. 
Lo creen t ambién muchos hombres 
de limpieza espiritual, a quienes E l 
D e b a t e ha considerado siempre y alen-
tado no pocas veces. 
VISADO POR LA CENSURA 
Con razón—en el ar t ículo que me 
inspira estas líneas—ponen ustedes su 
fe en las masas, cosa que agradezco, 
porque sirve para tonificar mi fe en 
•?1 sufragio universal. Sentada esa pre-
misa, de fijo no me n e g a r á n ustedes 
LONDRES, 4.—Segiin comunican al1 'a necesidad dc que las masas reciban 
Dailij Mail , circula el rumor de que| inspiraciones diversas para ^oder ele-
el cupitán Raiuis, secretarlo de Trotsky, I gir. 
ha sido detenido, [ ' Angel OSSOR10 
afluencia de agua en la época de Ilu-lmcro. L a d e c l a r a c i ó n de la conferencia ^ 
vías, alteran apreciablemente la línea! imperial puso de acuerdo el sentimien-
fronteriza entre ambos países. \to con la conveniencia, pues nadie duda' 
de los perjuicios que h a b í a de sufrir 
la U n i ó n Sudafricana si se separase del\ 
Imperio br i tánico . 
Pero ya en el terreno de la igual-
dad absoluta, los nacionalistas sudafri-
canos encontraron nuevos argumentos 
para tener una bandera propia. E l pro-
pós i to del Gobierno era conocido desde 
antes de l a conferencia imperial , pero 
no fué discutido seriamente hasta el 
mes de enero de 1927. 
Según el Gobierno, el nuevo pabe l lón 
no hab ía de tener en parte alguna ni 
la U n i ó n Jack—el p a b e l l ó n del Imperio 
británico—, ni tampoco la antigua ban-
dera de los territorios tboers» vencidos 
en 1000 e incorporados forzosamente en 
la Unión Sudafricana. Pero esta idea no 
nos sa t i s fac ía a nadie, y entonces se 
p e n s ó en colocar en alguna parte los 
colores i n g í e s e s y los antiguos colores 
dt los *boers». 
Buscando el acuerdo han fracasado 
ya m á s de una Comis ión y una serie 
infinita de proyectos. Al final se ha 
discutido el proyecto presentado por el 
Gobierno; una bandera amari l la , blan-
ca y azul en tres bandas horizontales. 
P.n el medio un escudo, en el que están 
la bandera inglesa, l a del Transvani y 
'a del Estado libre de Orange y cuatro 
estrellas, que representan a los cuatro 
Estado* de la Vnlán . E l proyecto p i é i 
a la Cámara , y se aprobó sin graves di-\ 
ficultades. Los nacionalistas por ¿onvic-
clon y los laboristas, sus aliados m á s \ 
bien, por interés electoral, votaron j í m - l 
La Comisión ha solicitado dictamen 
de los técnicos, y de acuerdo con el 
mismo, formulará un proyecto de Tra-
tado entre las naciones interesadas. 
Preside la Delegación mejicana el In-
geniero don Gustavo Serrano. 
El Rey de Bulgaria visitó 
ayer al Papa 
La audiencia no fué oficial 
ROMA, 4.—El rejMBoris de Bulgaria, 
acompañado por el coronel Dragaloff. 
llegó en automóvil al Vaticano a las 
diez y ocho y treinta. Le recibió en el 
patio de San Dámaso monseñor Piz-
zardo y monseñor Arborio Mella, acom-
pañados de un camarero secreto, dos 
secretarios, dos guardias suizoe y el de-
cano de la Sala. 
Salló presto de sus habitaciones el 
Pontífice, recibiéndolo en la Biblioteca 
privarla. La audiencia duró treinta mi-
nutos. Después el rey Boris presentó al 
"oronel Dragalnff. Salió a las diez y 
nueve de la Biblioteca pontificia. 
El rey Boris bajó al aposento del Car 
lonal Gasparrl, conversando con el Car 
denal pocos minutos. A las diez y nue-
ve y quince abandonó el Vaticano, 
El Soberano y el coronel vestían de 
frac, sin condecoraciones.—Da/Z/n'í. 
E n Buenos Aires se ha abierto ana 
, suscripción para la Ciudad Universita-
ria.—Un franciscano alemán estudia 
; nuestro teatro del siglo de Oro.—La 
inauguración dc la cátedra Francisco 
; Vitoria.—Una carta de los tripulantes 
del globo cHispania».—La Comisión de 
Heráldica queda constituida (pág. 5). 
—to»— 
PROVINCIAS.—Se celebró la clausura 
del Congreso Cerealista.—En Santa Oln-
! Ua (Toledo) se incendió un cinemató-
' grafo y resultó un muerto y un heri-
do grave.—Va a ser restaurado el Mo-
nasterio de Santa Creue.—Se organiza 
í una Exposición Hotelera on Barcelo-
na.—Accidente de automóvil en Mora 
de Ebro.—En certamen franciscano en 
Zaragoza.—Ayer celebró su Asamblea 
anual la Federación de Sindicatos Ca-
tólicos Agrarios de Ciudad Rodrigo.— 
: Continúa la mejoría del Cardenal Hun-
da i n (página 3). 
—€0*— 
E X T R A N J E R O — L o s generales mejica-
nos Serrano y Gómez se han sublevado 
contra la reelección de Obregón, que 
Calles patroc inarse dice que el pri-
| mero ha sido detenido y fusilad), lin 
1 Cherburgo y en Tolón funcionaban es-
I cuelas de propRgindn roja entre los 
I marinos.—ün «liidni» alemán empren-
de el vuelo a Nueva York en varias 
etapas por Lisboa y las Arores; ©1 «Miss 
Columhia» se ha dMtr<MUUI0 on nna 
i¡ cfdda cerca <lr« l{una.-Arvifpl 1 - htO 
ei trabajo parlamentario entro el cen-
tro alemán y los bávaros (pág. 1 y 2). 
en política—cosa dinámica y relativa— 
es muy difícil de establecer en el terre-
no dn la práct ica. Precisión en las ideas 
sí. Pero al designar grupos o parti-
dos, los t é rminos usados en política 
adquieren un valor condicional. Todas 
'as organizaciones tienen algo de con-
servadoras, algo de liberales, alero do 
progresistas, algo de tradicionalistas. 
Pero estamos ciertos de que, pese a 
-̂ ns dificultades, cuando nosotros de-
cimos «derecha» o « i z q u i e r d a » se en-
Mende perfeetamente lo que queremos 
decir. 
La observación que con verdadero 
•ino hace E l I m p a r c i a l es que en las 
! cuestiones no fundamentales hab rán 
de colaborar muchas veces derechas e 
izquierdas. Ciertamente. Y el verdade-
, ro error de la política pasada es que 
todo, absolutamente todo—lo mismo 
la construcción de una carretera que 
¡uní' negociación internacional—, era 
¡cuestión de^ derechas e izquierdas. 
I Er ror grave que, por fortuna, cada 
día se cometerá menos. 
Banquete en el Capitolio 
al alcalde de Londres 
Asistieron 220 comensales 
_o-
BOMA, 4.—En honor de sir Bowland 
;¡ Blaves, lord alcalde de Londres, se ha 
celebrado un banquete de 280 comensa-
les en la sala del Capitolio. 
Asistieron, entre otras pereonalidades, 
el príncipe Potenziani, gobernador de 
Roma, Federzoni, m.nistrü de Colonias, 
Volpi, ministro de Hacienda, encargado 
de Negocioe de Inglaterra y numerosas 
personalidades del mundo político y di -
¡ plomático. 
Se pronunciaron a los postres varios 
• 1 discursos, poniendo de relieve los lazoe 
! de amistad que unen a Italia con la 
;i Gran Bretaña, así como a los Munici-
pios dc Londres y Roma. 
Sir Bowland Diados levanto su copa 
i por Roma, a la que considera como 
capital del mundo civilizado. 
Dos millones de Chile para 
la E. de Sevilla 
SANTIAGO DE CHILE. 4. — El Podrr 
¡ ejecutivo ha enviad;) un inensate *al 
€ o u ¿ í C c í > u sollcfuiftdo ¡niiuri/aLióu pava 
j invertir dos nUiloneii de pcsus para la 
'construcción de! pabellón chilenu 011 la 
¡Exposición Iberoamericana do Sevilla. 
fie ocluhre de 1927 
E L D E B A T E 
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« de asambleístas por orden alfabético ^ o t a de Chang-So-Lin 
-G3Q-
A r i n ' f /Ai ^nduJar (Manuel), Act. • 
Ar ni inl v,Ct-; Ardanaz' (^Uo). E.: 
Arenillcos tManano), D. • Argente fBal 
f m e r o ) . Act.; Arión (duque (Je) E • 
Anstizábal (José Manuel)? Ac ' M 
f W ) , A . ; Ansuzábal (Gabriel) E • 
Aresn (José) Act.; Asalto (conde del)'. 
íFiriniV ^ S (José)^Act- ; Aztoreza 
^ - A g u a y o (Miguel). Act.'; 
Agunar de Inestnlla^ (condesa viu 
j a . E.; Aguirre Fernández (Fernán 
ao) a . ; Alas Pumarino (Nicanor de 
tas), D.; Alba (duque de), Act. • AlplI i 
marqués de), Act.; Alegre (Pablo) D • 
Aleixandre (Manuel), Act.; Aizpuru 
(Luis), E. ; Almeida (Bernardo), E -
Alonso Orduña (José), D . ; Alvarez de 
Sotomayor (Fecnando). Act.; Allende 
(Tomas). Act.; Allendesalazar (Fran-
cisco J.), A. ; Allué' Salvador (Mi-
guel). U. P.;- Altea (conde de) Act • 
Alvarez Duilla (Adolfo), Act.; Amado 
(Andrés), E. ; Amengual (Bartolomé). 
Act.; Amézaga (Ricardo), A 
Baamoncíe (Róberto), E.; Bahamonde 
(Enrique), Act.; Ballesteros Alava E • 
Banzo Echenequi (Manuel). U. P ; 
Bardaji Zabalo (Antonio), A . ; Bartri-
na Mas (Jaime), A . ; Baselgas 'Ma-
riano). Act.; Büssols Corte (Federi-
co), U. P.; Bau NoÚa (Joaquín), A . ; 
Barau y Esteban (Peflro), E.; Bena-
vites. (marqués de), U. P.; Becerril 
y Lagavda (Antonio), E . ; Benicarló 
(marqués de), U. P.; Benjumea 'Luis), 
E.; Beltrani (Luis), Act.; 1 eriguis-
tain Pagóla (Antonio), A. ; Bernar-
des (Federico), Act.; Bilbao Eguia 
(Esteban), D. ; BQfarull Baget (Juan), 
D. ; Borbón (Infante don Carlos de), 
E. ; Buforn Arques (Gaspar). D.; BiK-n 
y de Cos (Odón), E. ; Burguete Lana 
(Ricardo), E.; Burón Pascual (Grego-
rio), U. P.; Bermejo Ceballos (Ra-
fael), E. ; Bermejo Vida (Luis), E. 
Caamaño y Horcasitas (Carlos), E.; Ga-
banes (marqués de), Act.; Cabrera 
(Blas), Act.; Cabriñana (marqués de), 
E.; Calatayud y Costa (Celedonio), 
Act.; Callejón Maldonado (Gabriel). 
U. P.; Cano Ortega (Enrique), A , ; 
Cánovas del Castillo (JesUs), Act.; 
Cañal (Carlos), E. : Cao Riguera (Al-
fredo), D . ; Carasa Montaner Victo-
riano). D . ; Cardiel Merino (Valentín). 
D. ; Carrasco Sapastizábal íFernan-
do), D. ; Casa Blanca (marqués de), 
U. P.; Casa Davalillos (barón de), E. ; 
Casal (condo de), E.; Casa Fuerte 
(conde de), U. P.; Casanova (Carde 
nal), E.; Casabes Gil (José), - Act.; 
Qastán (Cándido), Act.; Castódo Pale-
do (Sebastián), E . ; Casa Treviño 
(marqués de), U. P.; Castillejo Duar-
te (José). E.: Cebrián 'Dolores), Act.; 
Cedillo (conde de), Act.; Cepeda Sal-
dán (Ignacio), U. P.; Cierva Pefíafiel 
(Juan), E.; Cifuentes (Julián), Act.; 
Claviio Narrillo (Manuel), U. P.: 
Clemente de Diego (Felipe). E.; Codi-
na (José), Act.; Compte F^bla (José 
María), A . ; Corral (José), E.; Correa 
(Francisco), Act. ; Cortezo fCorlo| Ma-
ría), E.; Crebuet (Diego María). E. ; 
Cruz Conde (José), Act.; Cnartoro 
(Enrque), D.; Cuesta (Carmen), Act.; 
Cbinarro Espinosa 'Manuel), A. ; Chu-
rruca (Alfonso), Act. 
Dacal Rodrííruez (Antonio), A. ; Delga-
do Backembury (Carlos), A. ; ^Delgado 
Barreto (Manuel), U. P.: Díaz del Río 
(Leopoldo), D. ; Díaz Rabaneda (Mi-
caela), Act.; Díaz Várela (José), A . : 
Dic Losada (Francisco), A . ; Díaz 
Beinsti (Angel), E. ; Díaz y Somates 
Ensebio), E . ; Diez Canseco (Laurea-
no), Act.: Dorñenech ^Arzobispo). E. : 
Dómine (José Juan), Act. ; Drmínguez 
de Roger CNatividad), Act.; Durán de 
Cottes (Manuel). E. 
Ecbarri (María). Act.; Fijo (Leopoldo), 
E. ; Elola Gutiérrez (José), E.; Elo-
rrieta 'Octavio), Act.; Esbrf (Rafael). 
Act.; Esteban Corlantes (conde de), E. 
Faquineto y Verlni (Antonio), E.; Fer-
nández Ascarza (Victoriano), Act.; Fer-
nández Campa (Justiniano), E.; Fer-
nández Caro (Angel), E ; Fernández de 
Heredia (Jorge), E.; Fernández Marín 
(Manuel), U. P.; Fernández Palacios 
(Pedro), Act.; Fernández Puebla (Ma-
nuel), A. ; Fernández de la Fuente 
(Fernando), E.; Fernández Sánchez 
Puerta (Mariano), D. ; Ferrán Galter 
(José), D. ; Figueras (José Manuel), 
Act.; Flores de Lemus (Antonio), Act.; 
Fonseret Heberhant (Pelayo), A.; For-
cat y Rivera (Arturo). E. ; Foronda 
(marqués de), Act.; Fraga Aguiar (Da-
niel). D. ; Fraga Rodríguez (Enrique), 
U, P.; Francos Rodríguez (José), Act.; 
Frontera (marqués de la), Act. 
Gandásegui (Arzobispo), E.; García 
Alance (Manuel), U. P.; García del Va-
lle (Ramón), E.; García de la Torre 
de Luca de Tena (Esperanza). Act.; 
García Garcilaso (Raimundo). A c t : 
barcia Guerrero (Sebastián) D • Gar-I 
cía Guijarro (Luis). Act.; García Go-
yena (Francisco). E.; García de Leaniz, 
ÍJavi-er), E.; García Molinas (Francis-
co). Act.; García Moreno (Manuel) \ • 
García Oviedo (Carlos), A. ; García Te-
jada ^Andrés), U. P.; García del Va-
lle (Ramón). E.; Gascón y Cubellsi 
(Antonio). Act.; Gassó y Vidal (An-
drés), U. P.; Gay (Vicente), Act.; Ga-: 
bilán (José), U. P.; Gelabert (Rodal-1 
ío), E.; Gil Angulo (José), A. ; Gila; 
Sanz (Segundo), U. P.; Ginzo Soioi 
(Marcial). A. ; Goicoechea (Antonio^.! 
E.; Goizueta (Wenceslao), D . , Gomera 
(marqués de la). D ; r-ómez Vizcaíno! 
(Carlos). A . ; Gonzá l^ de Gregorio i 
(Leoncio). U. P.; González Llana (Emi-; 
lio), Act.; González Martínez (Jeróni-' 
mo). Act.; González Negro (Elíseo), D. ; ¡ 
González Olasso (Juan R.). tj P.; Gon-; 
zález Oliveros (Wenceslao). E.: Graells ! 
(•losé). Act.; Gual Villalba (Pedro),! 
Act.; Güell (conde de), Act.; Guerra ¡ 
(Juan Bautista). Act.; Guerra Castell! 
(Adolfo), ü . p. 
Hermosa Kit (Guís), E. ; Herreros de! 
Tejada (dón Enrique), U. P.; Hidal-, 
go de Cisneros (Manuel), A . ; Higue-' 
ras Serrano (Arturo), A . ; Horzaragay¡ 
Vivas (Ismael), D. ; Hoyos (marqués | 
de). E. , Huesca (José) Act. 
Ibáñez Martín (José). D . ; Ibarra (José i 
María), Act.; Iglesias Ejarque (Enri-
que, A.; Ilundain (Cardenal). E.; I n - | 
fantado (duque de ). E.;'Infantas {con-j 
de de las), E. 
Jiménez (Inocencio), E. ; Jiménez (Er-j 
nesto), E.; Jordana (conde de), E . ; ! 
Jordana de Pozas (Luis), Act. 
Laffite (Vicente). Act.; Lamoneda Gar-i 
cía (Diego). D. ; Lara y Mesa (José), 
E.; Lasierra Purroy (Antonio), D. ; j 
Largo Caballero (Francisco), Act.; La-¡ 
rrafiaga (Angel),-Act.; Lizárraga (con-| 
de de), E.; * Lodares L o s s a (Ga-j 
briel), A. ; López (María). Act.; López 
(José María Vicente), F. P.; López 
Arguello (Alberto), D . ; López Ceperoi 
(José María), U. P.; López Merino I 
(Bernabé), D. ; López Montenegro (Gon-
zalo), U. P.; López Muñoz (Alvaro),; 
AcL; López Lapo (Raf.), Act.; López | 
de Sagredo (María), Act.; Lorente (Luisi 
María), E. ; Lorente (José). Act.; Lo-I 
sada Ortega (Antonio), E.; LuzunAriz 
(Modesto), D. ; Lucio Villegas (Anto-
nio), Act.; Luque (Agustín), Act.; Luz-
zati (Teresa). Apb. 
Llaneza (Manuel). Act.; Llano (Miguel 
del). Act. r Ti^vet Vergara (Alejan-
dro), A. 
Macíiimbarrena (Vicente), Act.; Maestre 
Gómez (Francisco), D. ; Maeztu (María 
de), Act.; Maeztu (Ramiro), Act.; Ma-¡ 
dariaga (César de), E. ; Martínez Aza-
gra (Eduardo), D . ; Martínez (Arzobis-i 
po Santiago). E. ; Martínez García 
(Francisco). A. ; Martínez Gil (Luis), 
Act. ; Martínez Porras (Juan). U. P.; 
Martín Alvarez (Carlos). E. ; Marvá 
(José). E.; Masana Sequera (José), A. ¡ 
Más y Más (Pascual), U. P . ; 'Mayan-
día (Antonio), E. ; Medina Togores 
(José), Act.; Meló (Arzobispo Valen-
cia), E.; Mendoza (Carlos), Act. ; Men-
glano (Angel), D. ; Merello (Eduardo), 
Act.; Miguel Romero (Antonio de). A . ; 
Migolla (Elíseo), Act.; Míláns del 
Bosch (general), E.; Míngarro Roca 
(Manuel), D . ; Miquélez de Mendiluce 
(Constante), E.; Mirasol (conde de). 
A. ; Miralles (Obispo Barcelona), E.; 
Molina (Francisco), A . ; Moliner (José 
María), U. P.; Mollns y Rubio (Car-
los), E . ; Monedero (Antonio), Act.; 
Montseny (conde de), E . ; Montaner 
(Jaime), D. ; Montagud (Joaquín], Act.; 
Morales (Buenaventura), A c t ; Mora-
les (Luis), Áct.; Morell (José), U. P.; 
Moriera (conde de la), Act. ¡ Montor-
nés (conde de), Act.; Moyúa (Federi-
co), A . ; Muela (Pedro), U. P.; Mu-
lloras García (Bernardo), D . ; Muñoz 
y Fernández Soria (Fernando), D. ; 
Muñoz Izquierdo (Francisco), E.; Mu-
ñoz Lorente (Rafael). E. ; Murillo 
(Francisco), E. 
Nagore Nagore (don Leandro), U. P.; 
Navarro (Gustavo), U. P.; Núñez Qui-
jano (José), E. Núíiez Tomás (Fran-¡ 
cisco), Act. 
Olaguer Feliú (José), E.; Olariaga (Luis), 
Act.; Ordóñez (Pascua l ) ,^ . ; Orflla! 
Gomila (Emilio), A. ; Oloriz (Josefina), 
Act.; Orozco (Gabriel), E. ; Ortiz Ló-
pez de Alda (Pedro), D . ; Ortuño (Emi-
lio), E. 
Palacio Valdés (Eduardo), Act. ; Palan-
ca (Fernando), A . ; Paraíso (Basilio), 
Act. ; Parcent (duquesa viuda), E. ; 
Pemán y Pemar t ín (José María), U. 
P.; Peláez (Agustín), Act.; Pemart ín 
José), Act.; Peralta (Juan Luis), D . ; 
Pérez Romean (Román), D. ; Pérez Ar-
gote (José), U. P.; Pérez Bueno (Fer-
nando). Act.; Pérez Tabernero (Gra-
ciliano). A . ; Pérez Infante (Santiago), 
Act.; Perier Mejías (Waleriano), E.; 
Picavea (Rafael), Act.; Pich y Pons 
(Juan), Act.; Piqueras Vázquez (Juan), 
El concurso internacional del comercio 
Las tropas de Chang-Si han 
ocupado Kalgan 
—o— 
LONDRES, 4.—Dicen do Pekín á la 
Agencia Reuter: «La retirada de Kal-
gan de las fuerzas de Chang-So-Ling 
fué debido a un ataque de flanco de 
las fuerzas del Cbang Si, mandadas 
por el general Yen Sing Chang, que 
amenazaba con corlar las comunicacio-
nes nordistas. Estos se preparan ahora 
a resistir cerca del desfiladero de Nan-
kow. Las tropas de Chang Si ocuparon 
Kalgan ayer por la tarde. 
UNA AMENAZA YANQUI 
LONDRES, 4.—Comunican de Chan-
ga! a la Agencia. Reuter que el cónsul 
general do los Estados Unidos ha no-
tificado al comisario chino de Negocios 
Extranjeros que de no ser retirados 
inmediatamente los recargos del 30 por 
100 y 50 por 100 con que el Gobierno 
nacionalista ha gravado los derechos 
de entrada de los tabacos y bebidas 
alcohólicas, respectivamente, el Consu-
lado otorgará a los exportadores esta-
dounidenses de dichas mercancías l i -
cencias consulares, de conformidad con 
los Tratados, para librarlos así del 
pago de tales sobretasas. 
Se sabe que las autoridades japone-
sas han adoptado ya parecidas medi-
das. 
Propaganda comunista entre los 
estudiantes chilenos 
SANTIAGO DE CHILE. 4.—Las autori-i 
dades se proponen, intervenir las orga-j 
nizaciones estudiantiles, al efecto de| 
impedir que ciertos grupos universita ; 
rios continúen siendo focos de propa-; 
cranda comunista! 
A. ; Púelles y Fuelles (Antunio M. de), 
A . ; Praderá . (Víctor), Act.; Prats ^Car- • 
los), Act.; Pruyuelo (Mariano), Act.; 
Quintero (Buenaventura Benuo), D. 
Rafal (marqués, de), E.; Hambla ^inaj--
quesa.viuda), Act,; Rioboo Sushielas 
(José),'D..; Ríos (Feniaudo), Act.; Ri-
vera (José), E.; Ríos (Blanca de los), 
Act.; Roa de ia Vega (Francisco), A . ; 
Rocasolano (And.0 Gregorio), E. ; R ü -
dés (Juan), D . ; Rodríguez Lasheras 
(Adolfo). Acf.; Rodríguez Muñoz (don 
Juan),:.U.. P . R o d r í g u e z Pardo (Gas-
par), D . ; Rodríguez Solo (Julio), D . ; 
Romero Martínez (Juan José), Act. ; 
Rosillo (Fermín), Act.; Rozalejo (mar-
qués de), Act.; Ruiz Martínez (Cándi-
do), Act.; Rubio Esteban (Luis M.). 
A ; Ruiz y García de Hita .(Eduar-
do),, E. 
Sala (Alfonso). Act.; Salcedo (Felipe). 
E. ; Sa ldaña . (Quintiliano), E.; Salga-
do (Arturo), U. P.; Sánchez Cuervo 
(Luis), Act.; Sánchez Entrena (José), 
D. ; Sánchez Marco (José), Act.; Sán-
chez Pastur (Emilio), Act.; San Luis 
condesa viuda de), E.; Sangro (Pe-
dro), E. ; Santa María de Paredes (con-
de), E . : Santos Fernández (José), U. 
P.; Sanz Vila (Eloy), A . ; Sáiz Rodrí-
guez (Pedro), Act.; Saralegui (Alfre-
do), Act. ; Satrústegui (Jorge), U. P.; 
Sela (José), U. P.; Segura (Arzobispo 
Burgos) E.; Semprún (Manuel), E. ; 
Senador (Julio), Act.; Servera Camps 
(Juan). U. P.; Sierra Rodríguez (Blas), 
U. P.; Silió (César), E.; Sunonena ] 
(Antonio), E. ; Siurot (Manuel), Act.; 
Solar (Antonio del), U. P.; Soler Guar-! 
diola (Pablo E.), E.; Solís (Pedro de),. 
Act.; Soriano Escudero (Jorge), E.; | 
Sota Valdecilla (Daniel), U. P.; Sote-
lo (marqués de), U. P.; Sotés (Eduar-
do), Act.; Soto Reguera (José), Act.; 
Suárez Somonte (Ignacio). E. 
Tafur Funes (José), E.; Tar ín (Julio), 
D. ; Tejada (José María), Act.; Te-
jera (José). Act.; Terradas (Esteban), 
Act.; Ten-eiro Arias (Horada), D . ; 
Tormo E'ias), E. ; Torre (Mariano de 
la). Act. ; Torre Villar (José de la), 
D. ; Tunes y López (Alfonso). Act.; 
Torres .Qi evedo (Leonardo), Act.; Tra-
bal Rodr.guez de Lacín (Angel), D . ; 
Tri l lo (EdeLmiro), A . ; Tuyá García 
(Emilio), A. 
Uranga (Pedro), Act.; Usabiaga (Juan), 
Act. 
Valverde Castilla (José L ) , A . ; Valles-
pinosa (general), E.; Vega Inclán 
(marqués fie la), E. ; Velasco Martín 
(Joaquín), E.; Vellando (Emilio), E.; 
Vega Lamerá (Rafael de la), A. ; Ver-
gara (Carlos), E.; Verdaguer y Comes 
(Pablo), E.; Vidal y Barraquer (Car-
denal), E.; Vidal y Bobo (Enrique), 
E. ; Villalba Hiquelme (José), E. ; Vi-
ver (barón de), E. 
I We.yler (Valeriano), E. 
i Xandrí Pioh (José), Act. 
Yanguas (José), E. 
ABREVIATURAS 
A (representantes de Ayuntamientos. 
Artículos 16 y 17 del real decreto.) 
D (Id. Diputaciones, Arts. 16 y 17O 
£ (Id. Estado. Arts. 18 y 19.) 
U. P. (Id, Unión Patr iót ica . Ar t . 17.) 
Act. (Id, Actividades. Ar t . 20.) 
fji/í/to. qui 1 
os / ' 
Certamen franciscano enSe funda el Comité del 
Zaragoza azúcar en Cuba 
" Z , c .„ Entenderá en lodo lo referente a la 
Solemne procesión en Sevilla prodacción y a la venta 
ESTA CARRERA NO L A GANA INGLATERRA 
(Western tóait, Cardifí.) 
PARA A D E L G A Z A R 
• N E L M E J O R, F U n E D I O 
D E L - C A O O S E 
No periudlca a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidina. # 
Venta en todas las farmacias el precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PE5QUI». Por correo 8,60. 
Alameda, l7. SAN SE3AST1AN (Guipúzcoa, España) 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de VlUavlclosa (Asturias) 
lOJO CON LAS' IMITACIONES' 
L I B R O S G R A T I S 
«Eli QUIJOTE» Y U N G-KAN D I C C I G N A B I O 
«El Quijote» íntegro, hfllamente enciuidernado. ;89i juiginas, muchas ilus-
traciones!, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la Lengua E s -
pañola, sólidamente encuadernado en tela, con planchas: 776 páginas, 800 gra-
,haclofi y las ú l t imas palabras de la Academia, Edición acabada de imprimir. 
Las dos obras, «El Quijote» y el «Diccionario», se regalan a quien se suscriba 
a D E T R A S R E G I O N A L E S , 
( e l d e b a t e ) B O L E T 2 N D E S U S C R I P C I O N 
(Remítase a D E T R A S R E G I O N A L E S , Encarnación, 19, C O R D O B A , ) \ 
Nombre ; 
Señas • 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S , Las 12 pesetas y 70 cintimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso al 
recibir el «Quijote» y el «Diccionario». F irma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
Inauguración de un monumento a 
San Francisco en Murcia 
Procesión en Sevilla 
SEVILLA, 4,—Como acto final del año 
franciscano se celehró esta tarde una 
procesión con la imagen de San Fran-
cisco, Presenció el paso del conejo nu-
meroso público y concurrieron el alcal-
de con los concejales, el Cabildo Ca-
tedral y todas las personalidades, asi 
como las órdenes religiosas. La comi-
tiva se dir igió-desde la parroquia de la 
Magdalena a la Catedral, donde se en-
tonó la oración del Tráns i to .de San 
Francisco. 
El acto resultó muy solemne. 
Actos br i l lan t í s imos en Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—Hoy con motivo del 
Vi l centenario de San Francisco de Asís 
se han celebrado distintos actos que 
resultaron muy 89lemnes. 
La noche anterior se verificó una v i -
gilia de la xAdoración Nocturna en la 
iglesia de Je rusa l én ; a las cuatro de 
la mañana salió una procesión con el 
Santísimo, que fué llevado hasta la pla-
za de la Constitución y allí se dió la 
bendición a la miuheduinbre desde la 
fscalinata de la Diputación provincial. 
Esta m a ñ a n a hubo una misa ponti-
flcal en la iglesia de San Carlos, en 
la que ofició el Obispo de Jaca. Por la 
tarde en el salón de actos de la Dipu-
tación se ha celebrado una sesión lite-
raria bajo la presidencia del presifíen-
te de la Diputación, y a la que asis-
tieron el alcalde, diputados provincia-
les y numeroso pñblico. 
Se dió lectura a los poemas del cer-
tamen literario organizado por el Co-
mité del Centenario franciscano y fué 
leída la poesía premiada titulada .«El 
poema del trovador de Asís», de la que 
•s autor fray Gonzalo de Córdoba, ca-
•uifhino, prefecto de estudios del Co-
legio seráfico de Antequera. 
Despi.és don Rafael González de Cór-
doba pronunció un discurso en el que 
enalteció' la figura de San Francisco. 
El presidente de la Diputación agra-
deció la asistencia al acto de los con-
currentes y enalteció la figura de San 
Francisco, 
Se trasladó después toda la comitiva 
a la plaza de la Constitución y en la 
| misma fachada de la Diputación pro-
jvincial fué descubierta la lápida en la 
I que se hace constar que el Palazo fiié< 
antifnio convento franciscano. El pre-
sidente de ta Corporación pronunció 
breves palab"as para recordar la ne-
r^sidad aue tipne el mundo de inspi-
rarse en el espíritu franciscano. 
Todos los actos fueron amenizados 
por la banda de] Hospicio, 
Un monumento en Murcia 
MURCIA, 4.—Con solenmidnd se h-i 
inaugurado en el Plano de San Fran-
co el monumento-fuente al Santo do 
Asís, obra del escultor Antonio Ros, eri-
gido con limosnas de los fieles. 
Fué bendecido por el Obispo de !¿ 
diócesis, y asistieron las autoridades. 
P onunciaron discursos el gobernador 
c iv i l , el alcalde y el Deán de la Cate-
dral. A la ceremonia concur r ió micho 
público. 
T E L E F O N O S P A R A T O D O S 
' / 
Con el aumento de 5.000 líneas de equipo automático en Madrid, la Compañía Tele-
fónica Nacional de España está ya en, condiciones de admitir abonados en todos los barrios 
de la Villa. 
Con la nueva base de pago mensual y la supresión de depósitos para conferencigis in-
terurbanas, el teléfono está ahora al alcance de casi todos. 
¿Por qué no ensayar este nuevo servicio? 
Nuestra oficina comercial, Avenida Conde de Peñalver, 5, se ofrece gustosa a dar cuan* 
tos pormenores se le pidan, y si alguno prefiere que se le visite en su casa, díganoslo por es-
crito y le enviaremos un agente. 
CGMPAfUA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
A C A D E M I A 
P e ñ a l v e r . A r e n a ! , 2 6 , M a d r i d 
E X C L U S I V A P A R A 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
H ABANA. 4.—Una ley, que ha sido san-
cionada hoy, concede autorización al 
presidente de la república para deslg 
nar las personas que han de integrar 
un Comité encargado de entender en W 
que se refiere a las ventas de azúcar pa-
ra todos los países, con excepción de 
los Estados Unidos. 
Otro Comité estará encargado a su vez 
de proponer al presidente de la repü-
blica las medidas que considere más i 
oportunas, encaminadas a defender la 
industria del azúcar, estando facultado 
para reducir o modificar la cifra de la 
producción anual. 
La próxima cosecha será limitada se-
guramente a cuatro millones de tone-
Tadas, de las cuales tres y media ser^n 
destinadas a los Estados Unidos; 150.000 
serán destinadas para el consumo local, 
^ mOOO quedarán a disposición de I 0 6 
dentón países. 
Estas medidas estarán en vigor hasta 
el aúo 1933. 
A l HA I A S esmeraldas, brillantes, 
Í A L l í H Ü H W j perlas, objetos do oro 
y plata antifíuoe y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos precios. C. ORQ-AZ. 
CIUDAD-ROUtBIGO, 13, MA3DBID 
El Reidisbank aumenta el 
tipa de descuento 
BERLIN, 4.—El Reichsbank ha aumen-
tado el tipo del descuento del 6 al 7 
por 100 y el de anticipo sobre títulos 
del 7 al S. 
EXPLICACIONES DEL DIRECTOR 
DEL BANCO 
BERLIN, 4.—El director del Reichs-
bank (Banco del Imperio) ha hecho an-
te la Comisión central de la Banca una 
detallada exposición, encaminada a jus-
tificar la elevación decretada en la ta-
sa de descuento. 
Manifestó Schacht que el balance ce--
rrado el día 30 de septiemb;e pone de 
manifiesto el aumento experimentado 
por la apelación a los recursos del Ban-
co. La l i l t ima semana del expresado 
mes, la circulación de billetes de Ban-
co sufrió un aumento de 635 millones 
de marcos, ascendiendo ahora a un to-
tal de 4.182 millones. 
Los billetes de la Banca neutra as-
cienden a 989 millones. 
A fines del mes de septiembre pasa-
do, la suma de los medios de pago en 
circulación se eleva a 6.150 millones. . 
La evolución de la situación en el 
mercado financiero ha hecho, pues, ne-' 
cesaría, a juicio de Schacht, la eleva--
ción de la tasa- de descuento. 
La decisión adoptada por el Reichs-
bank ha causado gran sorpresa en los 
círculos financieros, y en general en 
todo el país , y ha repercutido también 
fn la Bolsa, en la cual, esta tarde, se 
ha registrado una baja en las cotiza-
ciones. 
ENFERMEDADES ^ ^ O E L P E C H O 
| TUBERCULOSIS - BRONQUITIS - CATARROS 
Una mujer, alcalde 
Liverpool 
Laboristas ingleses a Moscú 
LONDRES, 4.—La señori ta Beavan ha 
sido elegida lord alcalde de Liverpool. 
Es la primera m.ujer que resulta ele-
gida para tal cargo. 
La señori ta Beavan cuando salió de la 
Universidad de Liverpool fundó una 
obra benéfica, haciéndose extraordin i -
riamente popular en la citada capit-d 
por sus bondades. 
Pertenece a una familia muy humilde. 
SESENTA OBREROS A RUSLV 
LONDRES, 4—Accediendo a la • inv i -
tación que ha sido hecha por el Go-
bierno de Moscú, a finos del corriente 
mes se t ras ladarán a Rusia 6o delega-
dos obreros ingleses, que asist i rán a las 
ceremonias que han de tener Lugar par i 
celebrar el .décimo aniversario de la 
nauguración del régimen soviético. 
Estos 6o obreros serán escogidos entre 
los más activos de los Sindicatos meta-
lúrgicos y ferroviarios. 
- E L GUARDIA.—Ya tenemos fontanero que nos arregle ese grifo que se 
sale. 
E L SARGENTO.—¿Cómo se las ha arreglado usted? 
E L GUARDIA.—Pues deteniéndole por vago. 
{Lonion O p i n i ó n , Londres.) 
No, hija; no pongas esa cara de asombro. 
{Judge, Nueva York.) 
m 
te 
E L SEÑOR.—¿Este es el vino mejor? 
E L CRIADO. No, señor; pero es el mejor de los que me ha mandado usted sacar. 
{Passing Show, Londres.) 
MADRID.—Aflo X V I I . — N u m . 5.685 E L D E B A T E (3) Miórcolcs 5 d« de lí^: 
Una Exposición Hotelera en Barce!ona|Los Reyes marcharon 
ayer a Africa 
Restauración del Monasterio de Santa Creus. Accidente de automóvil 
en Mora de Ebro. En Santa Olalla (Toledo) se incendió un cinema-
tógrafo, resultando un muerto y un herido gravísimo. 
' rnrri ;— 
UNA ASAMBLEA DE MEDICOS E N O L O T ( G E R O N A ) 
EO 
Una nota del gobernador de Almería 
A L M E E I A . 4.—El gobernador civil ha fa-
cilitado la siguiente nota oficiosa: «Para 
evitar comentarios tendenciosos que pu-
dieran hacer personas descontentas al no 
haber logrado durante la etapa de mi man-
do en esta provincia sus personales deseos 
en el orden político o en cualquier otro, 
doy a conocer que los motivos por que 
dejo hoy el mando de la provincia no son 
otros que mi deseo manifestado reiterada-
mente al Gobierno de dejarlo por razones 
de índole particular, cabiéndome la sa-
tisfacción de que al acceder a mi súplica 
me haya*'testimoniado por telégrafo su 
agradecimiento y satisfacción en termUms 
del mayor afecto por mis servicios en esta 
provincia.» 
La iglesia parroquial de Sans 
B A E C E L O N A , 4.—En la barriada de 
Sans se trabaja para celebrar el centena-
rio de la bendición de la iglesia parro-
quial. Hace cien años Sans era un hu-
milde villorrio y ahora es una de las ba-
rriadas más populosas. E l centenario de 
la iglesia se celebrará con toda esplen-
didez, pues son varias las entidades ca-
tólicas que llevan la organización de los 
actos. También cooperarán la Unión Spor-
tiva de Sans y la Cobla. 
Una Exposición Hotelera en 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 4.—Esta noche se ha ce-
lebrado el acto de la toma de posesión del 
Comité de honor de la Exposición Ho-
telera que dentro de poco se celebrará en 
Barcelona. 
Concurrieron todas las autoridades que 
integran este Comité. E l secretario de la 
Exposición y el presidente del Comité ex-
pusieron los propósitos que les-animan 
para aprovechar esta Exposición Hotele-
ra en beneficio de Barcelona y especial-
mente del turismo. Después el señor Trías, 
del Comité de la Exposición de Industria 
Colectiva, manifestó que ofrecía la coope-
ración y el apoyo de esta entidad, y en 
prueba de ello cedía uno de los palacios 
de Montjuich para Exposición Hotelera. 
E l cónsul general de Venezuela, señor 
Betancour, presidente de la Asociación 
consular, ofreció también la cooperación 
de ésta. 
E l general Barrera cerró los discurso* 
y prometió el apoyo de las autoridades de 
Barcelona para que la Exposición Hote-
lera tenga la importancia que merece pol-
los fines que persigue. 
Atropellado por un tranvía 
B A E C E L O N A , 4.—Esta noche en la calle 
de Casanova, esquina a la de Córcega, al 
subir a un tranvía el anciano de setenta 
y dos años Pascual Sabut, tuvo la des-
gracia de resbalar. Fué arrollado por el 
tranvía. Llevado a la Casa de Socorro se 
apreciaron al desgarciado la fractura do 
la pierna derecha por la parte superior. 
E n estado gravís imo quedó hospitalizado. 
— E n el correo de Valencia viajaba aso-
mado a la ventanilla el maestro de mú-
sic de Villanueva y Geltrú David Sabo-
rit y Saborit. Sin duda sacó la cabeza 
m á s ' d e lo debido y fué a dar contra un 
poste situado al lado de la vía. Llegad" 
ol tren a Villanueva fué asistido el via-
jero de gravea heridas en la cabeza y 
conmoción. 
Nuevo senador por los Pirineos 
orientales 
B A R C E L O N A , 4.—En esta ciudad ha 
producido una impresión favorable el he-
cho de haber sido elegido senador por loe 
Pirineos orientales Mr. Fourcade Vendrell. 
ex decano de la Academia de Jurispru-
dencia de París . Mr. Fourcade está en ín-
timo contacto con las entidades cultura-
les de Barcelona y en toda su vida ha 
procedido con singular interés en cuanto, 
estuvo relacionado con Cataluña. Entre 
los católicos también ha causado muy buen 
efecto, pues Mr. Foucarde es elemento de-
rechista y ha derrotado en la elección al 
que fué ministro de Hacienda en el Ga-
binete Herriot. 
—Comunican de Vallvidrera que se ha 
constituido una Asociación compuesta de 
propietarios e industriales de aquella alta 
barriada a fin de trabajar por el embelle-
cimiento de la misma. Preside la Asocia-
ción don Dalmiro de Caralt. 
Accidente de automóvil 
B A R C E L O N A , 4.—Comunican de Marto 
rell que el vecino de Fl ix Antonio 1) 
mínguez salió de esta población en auto-
móvil acompañado de su hija Isabel, una 
sobrina y su nieto. Debido a un reventón 
do los neumáticos el automóvil dió una 
vuelta de campana y salieron despedidos 
sus ocupantes. E l señor Domínguez resul-
tó muerto y su hija con gravís imas le-
siones. L a dasgracia ocurrió cerca de Mora 
de Ebro. 
—Ayer abandonaron el trabajo en esta 
ciudad 300 obreras de la fábrica de lanas 
que en la calle de la Diputación poseen 
los Hijos de Sans. E l motivo fué el haber 
despedido a una compañera. Hoy se han 
reintegrado todas después de una solución 
amistosa. 
—Los periódicos de Manreua dicen qu 
han sido detenidos 70 individuos con mo-
tivo del ú l t imo complot. 
—Los reclusos de Figueras se han di-
rigido al Gobierno en solicitud de un in-
dulto general con motivo del feliz aconte-
cimiento de la terminación de la guerra 
de Marruecos. 
Secretario de Estado cubano a 
Madrid 
B A R C E L O N A , 4.—En el expreso de Fran-
cia ha llegado el secretario de Estado 
de la república de Cuba, doctor Martínez 
ürt iz . 
E n la estación le esperaban todas las 
autoridades, acompañadas por el cónsul d? 
Cuba, señor Sola, que al descender el se-
cretario de Estado presentó a todos los 
concurrentes. 
Manifestó el doctor Martínez Ortiz que 
había realizado un feliz viaje desde Pa-
rís y que se detendrá en Barcelona un 
solo día, pues mañana partirá para Ma-
drid con el fin de ver a un hijo que allí 
se encuc-ntra estudinndo. A preguntas de 
los periodistas dijo el secretario de Estado 
de Cuba que conocía la ciudad, pues en 
su juventud estuvo catorce años en Bar-
celona, en la que cursó sus estudios 
Un detenido ahogado en el Miño 
O R E N S E , 4.—Al ir a entregar ana pare-
ja de la Guardia civil en el Juzgado al 
portugués Hermindo Lorenzo, acusado de 
robo, éste se arrojó cuando pasaban ¿ior 
el puente viejo, al Miño, desapareciendo 
en el agua. No pudo ser extraído. 
Incendio en un cinematógrafo 
T O L E D O , 4.—Comunican del pueblo de 
Santa Olalla que durante una función de 
cinematógrafo que se celebraba en un 
antiguo salón de baile, se incendió una 
película, propagándose el tuejro ol edifi'io 
rápidamente. La alarma cundió entre el 
"úhlico, que, presa de incLscriptible páni-
co, se lanzó a las salidas, atronéÜ'nd'iM 
unos a otros. A consecuencia del acciden-
te, resultó muerto el joven de quince años 
Juan Torrobia Jiménez, y herido grave 
el operador, Tomás Garrido Torzón. 
L a Guardia civil , ayudada P<>r las de-
i^ás autoridades y el vecindario, logró so 
focar el fuego tras ímprobos trabajos. 
—Comunican de Ycpes que en una fá-
brica, de cemento inmediata a la estación 
férrea de Castillejos el obrero Marcelino 
'•[gena Laredo, natural y vecino de aouel 
pueblo, cayó al fondo de un subterráneo 
de 12 metros de profundidad, matándose. 
La desgracia no fué advertida hasta dos 
horas después de ocurrida. 
— E n Quintanar se paralizaron las ope-
raciones de elaboración de vino por ha-
ber solicitado los obreros aumento de sa-
larios, así como que se fijara^ el precio 
mínimo de la uva y el régimen del mer-
cado de esta fruta, pues la superabundan-
cia de ésta mot ivó grandes dificultades, 
haciendo predominar la oferta y el abarro-
tamiento de los lagares, que se hallan re-
pletos. 
E l alcalde logró que los patronos acce-
dieron a la elevación de jornales, y, al 
propio tiempo, acordó señalar el precio 
mínimo de la uva blanca en diez céntimos 
el kilo, así como que no podrá admitirse 
al pese, sino un carro de uva de lo* pue-
blos comarcanos por cada siete de la lo-
calidad. 
Como consecuencia de estas medidas; se 
reanudaron las faenas en los lagares. 
Las Vascongadas en la Exposición 
de Sevilla 
SAN S E B A S T I A N , 4.—En el palacio pro-
vincial se han reunido los presidentes de 
las Diputaciones Vascas y los alcaldes de 
las capitales respectivas, que cambiaron 
impresiones respecto a la concurrencia a 
'El residente francés les saludará en 
Tetuán en nombre del presidente 
de la república 
Numerosos notables musulmanes 
marchan a esperar a los Sobera-
nos con ricos presentes 
—o— 
A las cinco y diez de la tarde, y en 
tren especial, emprendieron ayer los Re-
yes eu anunciado viaje a Africa, Les 
acompañaban el ministro de Marina y 
los altos dignatarios palatinos duque 
de Miranda, marqués de Bendaña, co-
marulaute general de Alabarderos, se-
ñor Berengüer y dos ayudantes de su 
majestad. Con la Soberana iba su ca-
narera mayor, duquesa de San Carlos 
En uno de los departamentos del tren 
real hacen el viaje los generales Fran 
co y Millán Astray, varios jefes y oficia 
los de la Legión y algunos legionarios, 
entre ellos un cabo moro, herido mu 
chas veces en campaña. 
Acudieron a despedir a los augustos 
viajeros sus altrzas el Pr íncipe de As 
turiaó y los infantes don Jaime, don 
Alfonso, doña Isabel y don Fernando; 
el vicepresidente del Consejo y todos 
los ministros que se hallan en Madrid; 
Obispo de Madrid-Alcalá, teniente Vi-
cario Castrense, en representación del 
Patriarca de las Indias; una represen-
ración de los Dominicos y varios ca 
pellanes castrenses; marqueses de Mi -
ravalles, con su madre; vizcondesa de 
la Expofiición de Sevilla. Formularon un pefiñanes, señoritas de Carvajal y Bor-
proyecto de presupuesto para cuando se trán de Lis (Juana y Margot), duques 
conozca m terreno do que dispongan, a 
base de d' -i pabellones, uno industrial y 
otro df turismo y de costumbres vascas. 
La mejoría del Cardenal Ilundain 
S E V I L L A , 4.—La mejoría iniciada e<n el 
estado del Cardenal Ilundain continúa 
acentuándose. E l médico de cámara le ha 
encontrado mejor. L a temperatura ha des-
cendido notablemente y el ilustre paciente 
sólo tiene algunas décimas de fiebre. 
Se reciben numerosos telegramas intere-
sándose por el eetado del Cardenal. To-
dos loe Prelados han enviado expresivos 
mensajes en el mismo sentido. 
Chamberlain no ha llegado 
a Valencia 
V A L E N C I A , 4.—No ha llegado tampoco 
esta tarde el ministro inglés de Negocios 
Extranjeros, Mr. Chamberlain, ni es pro-
bable que llegue ya, pues, según noticias 
de Palma de Mallorca, el yate cDe'.phin» 
sal ió para la mar sin puerto de destino. 
Como &ahó ayer por la mañana y han 
transciendo desde ?u salida de Mallorca 
bastantes horas, no e* de creer que He 
gue ya a este puerto. Es pos¡,ble, según 
nos dice el Consulado de Inglaterra, que 
haya tomado rumbo a Inglaterra direc-
tamente. También a ú l t ima hora nos dice 
la Comandancia de Marina que no tiene 
noticia alguna del arribo del yate «Del-
phin». 
— E l alcalde y el gobernador han mar-
chado esta mañana a Moneada, donde han 
pasado el día. 
También el señor Arzobispo salió en di-
rección a dicho punto con objeto de asis-
tir a la fiesta de la restauración del altar 
mayor de la parroquia. 
E l nuevo Instituto de Vigo 
V I G O , 4.—Aumenta cada día el número 
de alumnos del Instituto, creado en esta 
ciudad, y cuya apertura se verificará el 
próximo sábado. Entre los catedráticos 
nombrados para dicho centro figura el 
sacerdote viirués don Emilio Alvarez Mar-
tínez, cuya desigpación ha sido muy bien 
recibida, pues ha coincidido con la sus-
cripción popular que se está haciendo pa-
ra rendirle un homenaje con motivo de 
la imposición de la cruz de Beneficencia, 
oue recientemente le ha sido concedida. 
El Ayuntamiento de Pontevedra re-
clamado por deuda 
V I G O , 4.—En el Jugado de Instrucción 
se ha presentado una denuncia contra el 
Ayuntamiento de Pontevedra en reclama-
ción a aquella Corporación de 180.000 pe-
setas que adeuda al señor Casalderey, co-
mo contratist.. que fué de las obras de la 
C asa de Correos, en construcción en aque-
lla copiad Dichi cantidad fué reconocida 
por el Ayuntamiento. 
—Dentro de una semana comenzarán las 
obras de instalación del teléfono automá-
tico en esta ciudad. 
Para la Academia General Militar 
ZARAGOZA, 4.—Se ha- verificado la su-
basta para la contratación del abasteci-
miento de aguas a la Academia General 
Militar. 
Se presentaron cuatro pliegos y fué ad-
judicado a l contratista de Zaragoza don 
José Calvo, que en el tipo de subasta, que 
era de 1.300.000 pesetas, ha liecho una 
rebaja del 25 y medio por 100. 
—El juez de Borja ha dictado auto de 
procesamiento contra el alcalde de Tala-
mante, Daniel Ibáñez. Se ignora el mo-
tivo del procesamiento. 
F u n e r a r i a del Carmen, S. A. 
Unica que NO PEBaÍENECE A L T l t U S T . 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de h u s in-
termediarios. Comparad DIRECTAJMENTS 
presupuestos y material. 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685 
El "Montevideo" pide 
urgente auxilio 
Se encuentra cerca del cabo Espartel, 
parado, con averías 
C A D I Z , 4.—Se ha recibido un radio-
T-rama del t r a n s a t l á n t i c o « M o n t e id 
que comunica que se ha l la parado c j : 
aver ía s a 120 mil las de Cádiz, p r ó x i m o 
i l Cabo Esparte l . Zarpó en su auxil io 
á p i d a m e n t e el t r a n s a t l á n t i c o « A n t o n i o 
ópez», llegado hoy de Barcelona y Má 
laga. 
Se ignoran m á s detalles. 
Todo nuestro % 
Í ñ 
J A B O N 
a i i C 1 ti n 





LA R O S A R I O f 
de Sevilla y Santa Elena, marqueses 
de Arenas, Guerra y Hoyos; condes de 
Mirasol, Grove y Pinoflel; ex ministros 
señores Cierva y Yanguas, capitán ge-
neral, gobernador civi l , alcalde, presi-
dente de la Diputación, directores gene 
rales de los distintos departamentos mi-
nisteriales, comisario regio de la seda, 
concejales, delegado de Hacienda y se-
ñores Benlliure, Odón de Buen, Vam-
hambergen, Ortega Morejón, Bermejo y 
doctores Codina y Aguilar. 
Generales Weyler, García Benítez. Ri-
vera, Nouvilas, Gómez Días, Aizpnru, 
Bazán. Borbón, De la Barrera. Galva-
che, Olaguer, Ardanaz y Villegas, y co-
roneles Giraldo, Perinat y Jurado. 
Fuerzas del regimiento del Rey r in-
dieron los honores de ordenanza, sien-
do revistados por su majestarl al llegar. 
Después desfilaron ante su alteza el 
Príncipe de Asturias. 
Al arrancar el tren real sonaron va-
rios vivas al Rey y a la Reina, que fue-
ron contestados entusiásticamente por 
todo el citado personal, más toda la 
Tente que llenaba Jop andenes. 
Salida del presidente para Al^eciras 
A las diez menos diez de la mañana 
salió ayer el presidente del Consejo pa-
ra Algeciras. 
En la estación conversó con varios 
ministros y los señores Yanguas y 
Cierva. 
Los Reyes se detendrán en Málaga 
unas horas 
MALAGA. 4.—Marcharon a La Roda 
el gobernador inter.no y el alcalde 
para esperar al presidente del Conse-
jo. El gobernador se quedará en Boba-
dilla para cumplimentar a los Beyes. 
Estos, a su regreso, descansarán aquí 
unas horas, a cuyo efecto se están pre-
parando ya habitaciones en un hotel. 
Primo de Rivera pasa por Jaén 
JAEN, 4.—En el expreso de Malaga 
pasó el marqués de Estell"., acompa-
ñado del ministro de la Guerra y de-
más personas del séquito. En el andén 
se hallaban las autoridades, los explo-
tadores, formados, y numeroso público, 
que hicieron objeto al marqués de Es-
t i l a de una cariñosa acogida. 
El general Primo de Rivera manifestó 
que iba muy satisfecho, pues el buen 
tiempo reinante acrecentaría la brillan-
tez de los actos que van a celebrarse 
en Marruecos. 
Al ponerse en marcha el convoy, el 
público prorrumpió en vítores y acia 
maciones. 
El residente francés a Tetuán 
TETUAN, 4.—Es esperada la llegad:, 
del residente gene.al francés interino 
señor Urbain Blandí , que, acompañauo 
del general Benhoven, el diplomático 
Rageot y otras muchas personalidades 
del vecino Protectorado, traen el en-
cargo de saludar a los Reyes, en nom-
bre del presidente de la república. 
Regresó en «hidro» a Mel i l la el ge-
neral Castro Girona, acompañado del 
coronel Barnero, para ul t imar detalles 
de la visita regia. 
Actualmente están llegando centena-
res de personas-de Tánger , Arcila, La-
rache y de la zona francesa, que vie-
nen a presenciar la llegada de nuestra 
Soberanos. 
Ya'es imposible encontrar un vehícu-
en Ceuta y Tetuán , pues todos cu u 
tos existen han sido requisados por las 
autoridades y los particulares. 
La Empresa del Ferrocarril de Ceuta 
a Te tuán ha organizado servicios extra-
ordinarios con numerosos trenes en las 
dos direcciones, que c i rcu la rán constan-
temente de día y de noche. 
—Esta tarde el general Sanjurjo con 
otras autoridades inauguró la nueva es-
cuela del naciente poblado de Castille-
jos, para lo cual se ha habilitado el lo-
cal de un fuerte que ya no es necesaria 
y que se encuentra enclavado en el lu-
gar donde se desarrolló l a célebre ba-
talla del año 59. 
Una excursión de Tánger a Ceuta 
TANGER, 4.—Reina gran enuisiasmo 
entre la colonia española con motivo 
del viaje de los Reyes a Ceuta y la 
zona del Protectorado. El Casino Espa-
ñol organiza una excursión de elemen-
tos españoles, a la que se han adherido 
la mayor parte y más significada de 
las colonias españolas, hebrea e indí-
gena. Una Comisión de damas deposi-
tará con tal motivo coronas en el osa-
rio de muertos en campaña. 
Más de doscientos musulmanes no-
tables a Tetuán 
LARACHE, 4.—Con motivo de la visi-
ta de los Reyes a Tetuán, marcharán 
a la capital del Protectorad los bajaes 
de Arcila, Larache y Alcázar, Fedel Ren 
Yaich. Dris er Riffi y Melali, con los 
jefes de las cahitas y otros significa 
dos notables; los xerifes de Henl Gor-
fet, Sumata, Renl Isef, Benl Sicar y Sa 
hel, formando un total de más de 200 
musulmanes. 
Los caídes llevan valiosos regalos, en-
tre ellos preciosos ejemplares de caba-
llos, para los Reyes. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
1 
Ha sido nombrada la Mesa de la Asamblea 
-ETD--
Los señores Ponte, Callejo y Yanguas visitaron ayer el edificio del 
Congreso. No habrá maceros en las sesiones. El día de la apertura 
se reunirá el Gobierno en el despacho de ministros. 
EQ 
Don José Yanguas Messía, nombrado presidente de la Asamblea 
Consultiva 
Dos motivos podían hoy llevarnos a publicar la fotografía, del señor 
Yanguas en esla sección: el ya indicado líneas arriba y el haberse puesto 
sobre el tapete por algunos periódicos extranjeros la cuestión de la retira-
da de España de la Sociedad de Naciones. Sabido es que en aquella circuns-
tancia el s eño r Yanguas, entonces ministro de Estado, defendió con acierto 
la única actitud digna que E s p a ñ a podía adoptar. Aun podr íamos añad i r 
otro motivo. En breve se i n a u g u r a r á la cá ted ra Fremciscó Vitoria , y tam-
bién ^n este suceso feliz cabe al señor Yanguas parte muy principal. No 
es este el momento de ocuparnos de la figura política del señor Yanguas. 
Cuando los acontecimientos lo exigían ya quedó expuesta nuestra opinión. 
Hoy nos limitaremos a decir que el señor Y'anguas nos parece capacitado, 
por sus mér i tos y condiciones, para ocupar la presidencia de la Asamblea. 
ausura asi tongreso 
Cerealista 
"Aprendamos a seleccionar las ideas 
y sentimientos para mejor servir ¡movimiento de tond os durante el año 
a Agraria en 
Ciadad-Rodrigs 
La F. de Sindicatos Católicos tuvo un 
Registremos hoy, con referencia a 
las cinco y media de la tarde de ayer, 
la primera visita de la stiuación gober-
nante a la Asamblea Nacional, ant^uo 
Congreso de los Diputados. El presi-
dente del nuevo organismo, señor Yan-
guas Messía en su «auto^ particular, 
y los ministros de Gracia y Justicia e 
Instrucción, acompañados por el cate-
drático don Vicente Gay, fueron salu-
dados al entrar por el oficial rnayor 
don Antonio Gamoneda, quien les guió 
durante todo el tiempo—una hora—que 
invirtieron en recorrer las dependen-
cias. Para los señores Ponte y Callejo 
todo aquello—pasillos circulares, palón 
de conferencias, buffet, salas de sec-
ciones, etc.—era una novedad, pues del 
interior del edificio no conocían sino 
el pasillo central. 
No hubo acuerdos, sino ligeras indi-
caciones que prosperarán en sucesivas 
visitas. Desde luego, se acordó levan-
tar para los efectos de la sesión inau-
gural el pupitre presidencial y susti-
tuir lo con una mesa ante la cual habrá 
un sillón destinado a su majestad y 
otros dos, a derecha e izquierda de 
aquél, en los cuales se sentarán, respec-
tivamente, el jefe del Gobierno y el 
presidente de la Asamblea.. Ni en ésta 
ni en las demás sesiones plenarias ha-
brá maceros. Una vez que se hayan 
retirado su majestad y los ministros se 
reanudará la sesión, tomando asiento 
junto al señor Yanguas, los Licreta-
rios primero y tercero, señor Aristl-
zábal (don Gabriel María) y señorita 
Carmen Cuesta—para proceder a la 
elección de los vicepresidentes y secre-
tarios segundo y e arto Los vicepresi-
dentes primero y repro .>sis'.irán a la 
elección desde los escaños. 
Corrientemente, lo5: •"-dstros so Ins-
ta larán en el banco azul por el si-
guiente orden Marqués de Estella (Pre-
sidencia y Estado-, Martínez \nido (Vi-
cepresldencia y Gobernación), Ponte 
(Gracia y Justicia^ ^e tuán (Guerra), 
Cornejo (Marina), Calvo Sotelo (Ha-
cienda), conde de Guadalho-ce (Fomen-
to), Callejo (Instrucción;. Aunós (Tra-
bajo). 
Aunque el régimen ^ naba jos, se-
gún el propósito de la Mtísa, va a ser 
distinto, y desde luego, más intenso, 
no será menester emprender obras, si-
no acomodar mejor el mobiliario e ins-
talar nuevos servicios. En la parte del 
local destinado a Redacción del «Dia-
rio de Sesiones» se ins ta lará un gabi-
nete para la revisión de las cuartillas 
de Prensa. Las antiguas secciones ten-
drán dos numeraciones, pues como no 
son sino nueve, y, en cambio, se fija 
en diez y ocho el número de las co-
misiones creadas en el decreto, a cada 
dependencia corresponderán dos comi-
siones que se retiñirán alternando los 
días. Es probable también que los se-
cretarios trabajen en despachos indi-
viduales. 
Se considera también seguro que el 
día de la sesión inaugural '«se r eúna 
el Gobierno en el despacho del Consejo 
de ministros del antiguo Congreso de 
los Diputados. 
Dos decretos para la Mesa de la 
Asamblea 
En el Palacio de Buenavista se reunie 
ron los ministros de la Gobernación, 
a la Patria" 
El representante portugués hizo 
un caluroso elogio de la agricul-
tura española 
VALLADOL1D, 4.—A las doce se ha ce-
u b t í i o , en el teatro Cald'erón de la 
liarcá, la solemne sesión de clausura 
del primer Congreso cerealista. Asistie-
ron numerosos congresistas y distingui-
das clamas. En el escenario y en el estra-
do presidencial figuraban el gobernador 
civi l , señor Fuentes Pi la , delegado ex-
presamente por el ministro de Fomento 
nara presidir la cesión en representa-
ción del Gobierno y a sus lados el ca-
pitán general, el Arzobispo, el represen 
lante de PorUigal, señor Sea.bra;.. alcal-
de, el comisario regio del Congreso, pre-
sidentes de la Audiencia y Diputación, 
rector de la Un.versidad, delegado de 
Hacienda, jefe provincial de Unión Pa-
triótica, fiscal de .la Audiencia y secre-
tario general del Congreso. En segundo 
lugar se sentaban . otros representantes 
oficiales. 
El secretario general del Congreso le-
yó unas cuartillas para expresar a to-
dos los congresistas el agradecimiento 
de los organizadores por* su cooperación 
al éxito del Congreso, cuya labor ha ter-
minado, debiendo comenzar ahora la 
de cada uno. Espera que la semilla de 
este Congreso germinará para bien de 
todos, pues ha caído en la noble tierra 
española, que no está agotada sino can-
sada de haber dado tanto de lo suyo 
al mundo entero. Este Congreso—aña-
dió—nos ha enseñado a seleccionar las 
semillas. Aprendamos a seleccionar las 
ideas y sentimientos para servir mejor 
a la Patria y procurar su prosperidad 
y engrandecimiento. El señor Gayan 
escuchó muchos aplausos. 
El comisario regio, don Valentín Ve-
lasco, resumió en elocuente discurso la 
labor del Congreso y agradeció al Go-
bierno, congresistas y autoridades loca-
les el apoyo que han prestado al Con-
greso, expresando la esperanza de qm* 
otras Asambleas de la misma índole con-
t inuarán la labor del presente para el 
desarrollo patrio. 
El representante portugués, señor Se-
abra, dedicó palabras de elogio a la 
agricultura española y manifestó eus de 
seos de que se estrechen más aún las 
relaciones • de ambos países. Seguida-
mente se efectuó el reparto de premios 
entre los expositores del Congreso, Ce-
realista. Acto después se levantó a ha-
blar el gobernador »clvil, que fué salu-
dado con una salva de aplausos. Dijo 
que el Congreso constituirá, un aconte-
cimiento memorable por su importan-
cia trascendental para ja agricultma es-
pañola, que es el motor principal de 
nuestra economía, por lo que merece es-
pecial atención y protección dftl Gobier-
no, rrue efectivamente se los presta. 
Este Congreso—dice—ha sido una gran 
parada de la economía nacional, a la 
cuai han as stido el Gnh prno; autorida 
des, hombres de ciencia, técnlcoe, pro-
oatranriVas y agricultores. H ó * ^ al re 
or ientante de Portusal. que asistte al 
acto, y felicitó a los organizadores y 
congresistas por la labor realizada en 
beneficio del interés patrio. Afirma que 
España ha llegado al índice m á s alto 
de 4 millones, y medio de pesetas ¡Gracia y Justicia e Instrucción y el se 
Se organiza para fecha próxima 
una Semana Social 
—o— 
CIUDAD RODRIGO, 4—Se ha celebra-
do la Asamblea anual reglamentaria 
de la Federación de Sindicatos' Católi-
cos de Ciudad Rodrigo. 
En la iglesia de San Francisco.celebró 
esta mañana una misa del Espíritu San-
to el consiliario, don Pedro López Ru-
bio. Predicó el padre Amoradíeta. del 
Inmaculado Corazón de María. 
Presidió la sesión de apertura, el Pre-
lado diocesano. Aprobados la Memoria 
ilel último ejercicio, el balance y el in-
forme de la Junta inspectora, el presi-
dente, señor Anstizábal, saludó al Pre-
lado, al que agradeció su asistencia, y 
después de glosar la Memoria, comentó 
la actuación brillante de las entidades 
católicas agrarias en el Congreso Cerea-
lista celebrado en Valladolid. 
El señor Obispo pronunció un elocuen-
tísimo discurso, en el que aconsejó la 
intensificación del espíritu cristiano en 
las organizaciones agrarias, por ser el 
germen más floreciente de la vida inte-
gral. Felicitó al Consejo por su actua-
ción y rerfuirió a sus miembros para 
que prosigan la labor social que vienen 
realizando con tanto ^elo. Fué muy 
aplaudido. 
Por aclamación fué reelegido presi-
dente el señor Aristizábal, de la Con-
federación Nacional Católica Agraria; 
vicepresidente, don Joaquín Mar t lb ; te-
sorero, don Jesús Sánchez Arjona, y vo-
cales, don NTiguel Cid y don Francisco 
Ruiz.. Asimismo resultaron reelegidos 
los vocales de la Junta inspectora de 
la caja, don Fernando Moro y 'don Al-
fonso Martín. 
Entre los acuerdos más importantes 
ñor Yanguas 
El general Martínez Anido llevó a Pa 
lacio, al terminar la reunión, un decre-
to nombrando al señor Yanguas pre-
sidente de la Asamblea y otro desig-
nando a los señores conde de los Andes 
y Prast para las vicepresidencias pri-
mera y tercera, respectivamente, y al 
señor Aristizábal (don Gabriel) y a la 
señori ta Carmen Cuesta, secretarios pr i -
mero y tercero. Su majestad firmó am-
bas disposiciones. 
Los primeros trabajos de la Asamblea 
Señalados días atrás en estas colum-
nas los trabajos que primeramente abor-
dará la Asamblea, nos parece prematu-
ro conjeturar la orientación que en or-
den a nuevas leyes constituyentes tome 
el nuevo organismo. Por tratarse del co-
metido fundamental de la Asamblea, pa-
rece lógico suponer que la tarea se 
abordar:'» sin impaciencia, una vez hayn 
la Asamblea definido su funcionamiento. 
Se insinúa la posibilidad de que la 
\samblea aborde el examen de una nue-
va demarcación electoral. 
Como el presupuesto actual regirá 
hasta diciembre de 1928, los asambleís-
tas no abordarán el examen de nuevos 
ejercicios económicos hasta el otoño del 
año venidero. 
También es tudiará un proyecto de re-
forma de la ley de herencia ab intes-
tato, formulado por el correspondiente 
departamento ministerial. 
La entrada a los pasillos 
Para evitar la intrusión de gentes aje-
nas al funcionamiento de la Asamblea, 
no se autor izará la entrada a más per-
sonas que las que realicen allí un ser-
vicio público—la Prensa, por ejemplo— 
o un servicio oficial. 
Se edita el reglamento de la Asamblea de la Asamblea figura el empleo racio-
nal del fertilizante, funcionamiento del Ayer circuló ya en centros oficiales y 
paneras sindicales, intensificación del!privados ei papel timbrado de la Asam-
ahorro en las Cajas rurales, celebra-
ción de las fiestas religiosas anuales y 
la próxima organización dé una Se-
mana Social Agraria. 
De los datos que se consignan en la 
Memoria merecen destacarse las siguien-
tes cifras: Prés tamos de la Caja Fede-
ral, 415.465.41 pesetas; prorrogado del 
ejercicio, 575.8833.90; abonos comprados 
eñ el otoño, 203.250,60; otres abonos, 
•27.412. 
El movimiento total de operaciones 
ascendió a 4.5*1.170.(V? pesetas. 
de áu producción y ahora debe dedicar 
sus esfuerzos a impulsar la ganader ía , 
que debe ir paralela con la agricultura. 
Brillantemente glosó varios aspectos 
deLCongreso, que ha estudiado las cues-
tiones técnicas y sociales, dedicando 
gran atención a la pequeña propiedad, 
ál • crédito territorial, al . retiro para 
obreros del campo, arrendamientos rús-
ticos, etcétera, todo por España y para 
F.spaña. Terminó agradeciendo al Go-
bierno la representación cpn que le hon-
ró en esta ocasión y d€dicó un fervo-
roso recuerdo al Rey, que «e interesa 
como el que más por los progresos de 
la agricultura española. Seguidamente 
declaró, en nombre del Gobierno de su 
majpstad, clausurado el primer Congre-
go Nacional Cerealista. El elocuente dis-
curso del señor Fuentes Pija fué ova-
cionado al final y en su transcurso. 
blea. El membrete dice a s í : «Asamblea 
Nacional» y también circuló un peque-
ño librito, editado por la Oficialía Ma-
yor de la Asamblea Nacional, que con-
tiene el texto del decreto y del regla-
mento de la Asamblea. 
Una ponencia en la Asamblea de Li 
Unión General de Trabajadores 
Reunido anoche el pleno de delega 
dos de la Unión General de Trabajado 
res, compuesto por la Comisión ejecuti-
va, los delegados regionales y los de 
las Federaciones de industria, en sesión 
preparatoria de las del Congreso que 
se celebrará m a ñ a n a para tratar diver-
sas cuestiones, y entre otras, la actitud 
del organismo ante la Asamblea Nació 
nal, se acordó nombrar a los señores 
Lacort (Angel), Gómez (Trifón), Fabra 
Rivas y Largo Caballero para que pre-
senten una ponencia sobre el asunto. 
Los jornales de los mineros 
Ayer por la mañana estuvo en el mi-
nisterio de Fomento para despedirse del 
conde de Guadalhorce el gobernador ci-
vil de Málaga. 
El ministro recibió luego al señor Lla-
neza, quien iba al frente de una Co-
misión del Sindicato Obrero Minero de 
Asturias, el cual le habló del problema 
de los salarios surgido con motivo del 
aumento de la jornada del trabajo en 
las minas. 
Como la cuestión es bastante comple-
ja, el ministro y los comisionados acor-, 
daron celebrar hoy por la m a ñ a n a una 
reunión, a la que asistan los obreros 
mineros, una representación patronal y 
otra del Consejo Nacional del Combusti. 
ble, para ver la fornta de llegar a un 
acuerdo y fijar terminantemente el au-
mentó que debe hacerse en los jorna-
les. 
* * * 
Nota of ic iosa.—«El Gobierno ha cono-
cido con verdadera satisfacción el re-
sultado favorable de la votación de los 
obreros de Asturias en el asunto de la 
duración de la jornada minera y se va-
nagloria de haber llegado a él sin vio-
lencias y por procedimientos puramen-
te democráticos y persuasivos. Tal sa-
tisfacción la funda principalmente en 
poder proclamar, ante este acto, la ca-
pacidad ciudadana del obrerismo espa-
ñol, ajeno a toda actuación revolucio-
naria reprobable, culto y con espíritu 
de sacrificio suficiente para hacerse car-
go de las circunstancias de conjunto de 
los problemas de la producción, tal co-
mo están planteados en el mundo ente- • 
ro. Ellos les hace dignos de sí mismos 
y de la atención con que el Gobierno 
ha de seguir estudiando todos los as-
pectos del problema del bienestar del 
obrero en la medida compatible con los 
demás factores.» 
Las circunscripciones de Africa 
Hoy publica la Gaceta los siguientes' 
reales decretos: 
Nombrando jefe de la circunscripción . 
de Ceuta-Tetuán al general de brigada 
don Agustín Gómez Morato, actual jefe 
de~la zona de Ceuta. 
De Larache al general de brigada don 
Federico Sonsa Regoyos, actual jefe de 
dicha zona. 
De Melilla al general de brigada don 
Manuel González Carrasco. 
Del Rif al general de brigada doa 
Angel Dolía Lahoz. 
La Comisión española de los Saltos 
del Duero 
El señor Mello Barrete, embajador de 
Portugal, obsequiará esta noche en el 
Ritz con yna cena al señor Yanguas 
Messía y a los demás negociadores es-
pañoles de los Saltos del Duero. 
Méjico en la Exposición de Sevilla 
En breve llegará a Madrid el arqui-
tecto mejicano señor Amavili , autor del 
proyecto para construcción del pabellón 
mejicano en la Exposic;''n Iberoame-
cana de Sevilla. 
Trae instrucciones del Gobierno de su 
país para comenzar las obras inmedia-
tamente, y se confía que las obras esta-
rán terminadas en un plazo de ocho 
meses. 
«El verdadero peligro» 
Con este título publica «La Vanguar-
dia», de Barcelona, un artículo de don 
Emilio Sánchez Pastor, en el que se dis-
curre sobre la labor de los perturbado-
res y sus consecuencias. Las ideas fun-
damentales del artículo se contienen en 
los siguientes pár ra fos : 
«Las ma^as no entienden por revolu-
ción, el hecho de variar un Gobierno, 
ni derribar un trono; todos los princi-
pios políticos que antaño entusiasma-
ban a los pueblos carecen de fuerza pa-
ra provocar un sencillo motín, la vida 
no la exponen hoy los que la daban 
siempre por alterar los términos de una 
Constitución política. Recuérdese lo que 
se preparaba en Italia, originando pro-
videncialmente el fascismo, recuérdese 
lo ocurrido en Austria, recuérdese la 
actitud del extremo radicalismo francés 
y se apreciará lo que ahora es, y desean 
las masas, una revolución. 
Las luchas modernas se verifican en-
tre dos grandes fuerzas: los que pre-
tenden acabar con toda organización so-
cial y con todo principio ético en las 
relaciones de los hombres, y los que 
tienen que defender sus hogares, su fa-
milia, sus propiedades, su patria, su 
religión y su vida. No hay matices en-
tre estos dos campos que se puedan uti-
lizar para el empleo de-la violencia. Es 
una batalla de extremos en la que será 
aplastado todo el que se encuentre en 
medio. 
Los que hoy pretendan realizar una 
revolución tasada y tengan la ilusién 
de señalar los límites a que haya de 
llegar, desconocen por completo la si-
tuación de su pa ís , porque será tan di-
fícil trazar un cauce como lograr que 
la inundación producida por un torren-
te devaste únicamente lo que a los in-
tóreées de quienes la facilitaron con-
venga. 
En España hemos tenido ya bien de-
finido el esquema, de la revolución so-
viética; no nos olvidemos de la orga-
nización pistolera coincidente con la en-
trada de los comunistas en un cuartel 
de Artillería de Zaragoza. 
Los que no perciban el peligro en que 
mieden poner los m á s altos intereses de 
su patria; los que no se hayan entera-
do de que en cuanto apliquen la mecha 
a la pólvora no va a estallar la míe 
«líos necesiten, sino toda la que conten-
era el polvorín, pecan de inocentes y 
desconocen que han de ser las primeras 
víctimas de la tormenta.» 
B I B L I O G R A F I A 
El Día del Libro 
se celebra adquiriendo «Breviario de Ciu-
dadanía», del doctor Mupueta, obra qne, 
por su excepnional interés, ostá merecion-
do el favor del público. Librerías de Ma-
drid, 6 ptas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
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W S GRANDES PREMIOS MOTORISTAS DE FRANCIA 
España vence a Portugal en "tennis". Ayer regresó el Madrid. Nuevo 
record" mundial de ciclismo. Paulino contra Romero Rojas, el 9. 
F. 
MOTORISMO 
Lo» Grandes Premios del M . C 
G r a n d p ! ' í « O b r a r o n el domingo lo . 
grandes Premios del M. C. F oara *m , 
^ «Ciclecarsi y coches de turismo 
Loa resultados fueron los siguieTtes-
d i a ' o ? ^ (Terrot)' 58 m- 50 ¿ . m e dm 9i k i l . 774; 2) Lema^son (Alcyon) 
t L - v u ^ e l t a ^ ^ 3' 
me^os): ^ " ^ l6 VUeltaS' 80 k l 1 -
1, DE ROVIN, en 1 h i m JA * . / . 
Media. 88 k i l . ¿ 8 4 ' 4/> 
metrt ) : 750 ^ C- (l8 VUeltaS' » k i l ^ 
1. TREUNET (Sima-Violet), 90 Kil 
en 59 m. 5 s. Media. 9 i k i l . 396; ¿ Vina-
tier (Grazide). a una vuelta. 
Coches x.ioo c. c. (20 vueltas. 100 k i -
lómetros) : 
1. D'HAVRINCOURT (Salmson), en 
en 56 m. 39 s. 1/5. Media, 105 k i l . 907 
2. Lippmann (Salmson), 58 m. 35 s. i / 5 -
3. Lepicard (Donnet), a cinco vueltas 
«Ciclecars» xaoo c. c. (20 vueltas. 100 
kilómetros): 
1, SANDFORD (Sandford), 100 k i l . . en 
59 m. 21 s. 4/5. Media. 101 k i l . 072; 2 
Gueret (Sandford); 3, Remond («ama-
teur») ; 4i Liégeois (d'Yrsan). 
I75 c, c. (16 vueltas, 80 kilómetros) 
1, SOURDOT (Monet-Goyon), en 54 
minutos 9 s. Media, 88 k i l . 642; 2, Portei 
«"New-Gérard). en 54 m. 56 s. 3/5; 3, Pa 
nzet (Alcyon), en 55 m. 40 s. 1/5; 4, 
Meunier( Alcyon). 
355 c. c. (19 vueltas, 95 ki lómetros): 
X, GAUSSORGUES (Monet-Goyon). 
en 53 m. 12 s. Media, 107 k i l . 142; 2, 
Coulon (Terrot), en 53 m. 23 s. 2/5; 3, 
Hommaire (Monnet-Goyon), en 55 mi -
nutos 12 s.; 4, Boetsch (Magnat-De-
bon), 56 m. 28 s. 2/5. 
500 c. c. (20 vueltas, 100 kilómetros) 
i . GAUSSORGUES (Monet-Goyon), 
en 54 m. 45 s. 1/5. Media, 109 k i l . 582; 
2, Koeppen (B.M.W.). en 55 m. 23 s. 1/5; 
3, Francisquet (Sunbeam), en 57 minu-
tos 27 s. 2/5; 4. Eunggaler (B.M.W.). 
LAWN-TENNIS 
E l «match» España-Por tuga l 
LISBOA, 4.—Los úl t imos partidos del 
«match» España-Portugal , celebrados en 
Cascaes, tuvieron los siguientes resul-
tados: 
MORALES (España) vence a Verda 
(Portugal) por 6-4, 6-3 y 6-0, 
TEJADA (España) a Caíanova (Por-
tugal) por 6-2, 2-6, 6-2 y 6-4. 
TEJADA-MORALES (España) a Ver-
da-Casanova (Portugal) por 6-2, 6-2 
y 6 -1. 
España vence a Portugal por cuatro 
victorias contra una Portugal. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Reuniones en Barcelona 
BARCELONA, 4.—La Real Sociedad d¿ 
Carreras de Caballos de Barcelona ha 
decidido organizar en principio durante 
el actual otoño tres reuniones, que ten-
drán lugar los días 23 y 30 del mes 
actual y 6 de noviembre próximo. 
Es fácil que en cada jornada se ce-
lebren cuatro carreras. 
CICLISMO 
Nuevo «record» mundial 
M I L A N , 4.—En el velódromo Sempio-
ne el joven «sprinter» italiano Mor i ba-
tió el sábado úl t imo el «record» mun-
dial de 500 metros, salida lanzada, en 
32 s. 2/5. El antiguo «record» lo poseía 
Oscar Egg, con 32 s. 4/5. 
La hazaña de Mor i fué cronometrada 
oficialmente. 
Campeonato vasco en carretera 
BILBAO, 4.— El Comité regional as-
co de la U. V. E. organiza por invi ta-
ción una prueba anual de 100 kilóme-
tros en carretera contra el reloj, deno-
minada «Campeonato vasco de fondo é« 
carretera», en el recorrido San Sebas-
t ián-Ormaiztegui y regreso. 
La invitación para concurrir será 
hecha a los corredores mejor clasifica-
dos en las carreras precedentes. 
El premio Wonder 
BARCELONA, 3.—Organizada por la 
Sociedad Ciclista Catalana, se celebró 
ayer el Gran Premio Wonder. El cir 
cuito era de 55.700 kilómetros. 
La clasificación general fué la si-
guiente : 
1, PEDRO ROCH; 2, Joaquín Mar t í ; 
3, Enrique Mau; 4, J. Barradech; 5. 
Rosses; 6, Gualta; 7, Borrás ; 8. Ra-
ven tós : 9, Vilapasa; 10, Tolave, en l 
hora 43 minutos; 11, Sánchez; 12, Ro-
v l r a ; 13, Moneada, en 1 h. 43 m. 1 s.; 
14, Torerns, » h. 44 m. 2 s.; 15, Far ró , 
1 h . 45 m., hasta 21. 
Una prueba «contra el reloj» 
I ^ ) S resultados de la carrera celebrada 
el domingo, organizada p M la U. V. E., 
fueron los siguientes: 
1, TELMO GARCIA. Tiempo: 3 h. 10 
minutos 41 s. 2/5; 2. Eduardo Fernán-
dez, en 3 h. 13 m. 41 s. 3/5; 4, Luis 
Grossocordón, en 3 h. 14 m. 6 s. 2/5; 
5, Francisco Sandoval; 6. Tibaldo Muñoz, 
hasta 13 clasificados. 
Recorrido: 100 ki lómetros. 
E l Trofeo Juventino Morales 
La Quinta Comisión de la Cruz Roja 
Española celebrará el próximo domin-
go 9 la cuarta prueba en carretera para 
disputarse el Trofeo Juventino Morales. 
Podrán tomar parte en la carrera toda? 
las clases y camilleros de las Comisiones 
de esta Corte y Te tuán , y habrá dos cla-
sificaciones, una general para todos lo-
participantes y otra especial para el 
personal de la Quinta Cornisión. La meta 
estará establecida en el paseo de Rosa-
les, dándose la salida a las once de la 
mañana , y el recorrido será de 25 kiló-
metros, hasta El Pardo y regreso. 
Las inscripciones se reciben hasta el 
día 6, en Duque de Alba, 9. 
ATLETISMO 
La Prueba Jean Bounin 
PARIS. 3.—La prueba pedestre f i tu la-
da Jfian Bouin la ganó el sueco Ekioff. 
que hizo el recorrido de los 5.000 ru,;-
tros en 15 m. 20 6. 3/5. 
Los demás resultados fufirne los s,. 
gu íen les : 
10Ü metros lisos.—1. LONDON. en 10 s 
4/5, 2, el holandés Vandenberg; 3 
Theard. de Haití . 
200 metros.—1, LONDON, en 22 s. 2/5; 
2, Theard, de Haití , y tercero, el fran 
cés Cerboney. 
400 mntros . - l , VANDENBERG. en 50 
segun.los; 2. el francés Rousseau, y el 
Rnbert. 
Rl alemán Neuman. que llegó el pn 
mero, en 49 s. 4/5. fué descalificado por 
haber cambiado de línea. 
1 000 metros.—1, SERAFIN MARTIN 
" u 2 m. 32 s. 3/5; 2, Keller. en 2 m. 34 9 
1/5; tercero, el alemán Engelhardt. e*) 
igual tiempo que el anterior. 
E l segundo «cross» Ubre de la 
Gimnást ica 
El domingo se celchtó el segundo 
«cross» libre, organizado por la Gim 
nástica, y que tuvo un gran éxito. Los 
•.esultados fueron los siguientes: 
1, JOAQUIN YEBES. en 19 m. 47 se-
gundos 3/5; 2. Flor ián Redondo: 3. Fer-
nando Reliegos; 4. Juan Jiménez; 5, 
Sánchez; 6, Cuesta; 7, Castillo; 8, l i -
pez; 9. Arana; i o . Corpas; hasta 24. Pre-
sentados, 32; inscritos, 50. 
Un concurso social 
Resultados de las pruebas disputadas 
el domingo por el C. A. Castellano: 
60 metros.—1, M. Roskiki, en 7 s 2/5; 
2, Coronado; 3, Climent; 4, Aguirre. 
Lanzamiento de la jabalina.—i. Coro-
nado, con 34,90 m.; 2. Climent, 34,70; 3, 
M . Roskiki, 32; 4, Aguirre, 26,60; 5, San 
Román, 24.50. 
Salto de altura.—1. I turriaga. con 1,47 
metros; 2 y 3, San Román y M . Ros-
k ik i , 1,35; 4, Aguirre. 1.25. 
Salto de longitud.—1, Coronado, a 6,015 
metros; 2. Climent, a 5,975; 3, M. Roski-
ki^ a 5,350; 4, Aguirre, 4.960; 5. San Ro-
mán, 4.370. 
Lanzamiento del disco. — 1, Climent, 
con 33.74 m.; 2. Coronado, 24.90; 3, Ros-
k ik i , 24.28; 4. San Román, 23,30. 
TIRO DE PICHON 
El concurso de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 4.—Hoy terminó de 
disputarse la Copa del marqués de Ris-
cal, que ganó el conde de Torrubia. Des-
pués se disputó la Copa popular, que 
ganó el vizconde del Cerro. Se tiraron 
además varias «paules». 
Mañana se t i ra rán dos Copas donada: 
por tiradores. 
FOOTBALL 
Regreso del Madrid 
Ayer por la mañana llegaron los ju-
gadores que, formando el equipo del 
Real Madrid, han realizado una excur-
sión por Argentina, Uruguay. Cuba. Mé-
jico. Nueva York. etc.. donde jugaron va-
rios partidos con excelentes resultados. 
En la estación fueron recibidos por bas-
tantes aficionados. 
NATACION 
La travesía del puerto de Tarragona 
TARRAGONA. 3—En la tercera trave-
sía del puerto se clasificó 1, ARTIGAS, 
del Athléic Club de Barcelona; 2. Llam-
bric. del Club Náutico de Tarragona, 
y 3, Aohón. del Clph Mar Barcelona. 
PUGILATO 
Paulino contra Romero Rojas 
MEJICO. 4.—El día 9 del actual com-
batirán en esta capital Paulino Uzcudun 
contra Quintín Romero Rojas. 
* * * 
N, de la R.—Este encuentro, como el 
que se anunciaba con Renault, no be-
neficia en nada a Paulino. No es de su-
poner que sea Romero Rojas, hombre 
agotado y pasado, capa'', de hacer peli-
grar a Paulino; pero, de cualquier for-
ma, no constituye ningún triunfo ven-
cer al chileno. Vencedor será un com-
bate más, y si triunfase Rojas, cosa muy 
difícil, era el derrumbamiento total de 
Uzcudun. 
Este encuentro es, sin duda, para ga-
nar dinero, como en el de Heeney. pero 
está expuesto a cualquier cosa. Por lo 
pronto, el match nulo con Heeney le 
ha valido ser arrinconado, pues ya s p 
habla de anular su encuentro con Shar-
key el 18 de noviembre, y de que el 
de Boston combatirá con Heeney o qui-
zá con Scott, que está al llegar a Nueva 
York. 
El triunfo fulminante del neozelandés 
sobre Maloney ha hecho que éste ad-
quiera una preponderancia que no hu-
biera tenido si Paulino no acepta el 
combate. Ahora tendría una victoria so-
bre Heeney, y aunque la hazaña de 
éste indica el valor de Uzcudun, es fá-
cil que le cueste al vasco tener que vol-
ver a Europa sin llegar siquiera a Shar-
key, que es lo que desean los america 
nos. 
Los combates de Scott 
LONDRES, 4.—Por los círculos depor-
ivos se asegura que el campeón de In-
glaterra, Phi l Scott, embarcado con 
rumbo a América, recibirá a su desem-
barco en Nueva York un ofrecimiento 
de Tex Rickard para un combate con 
Paulino o Jack Dempsey para efectuarlo 
ú día 28 de octubre. 
Por otra parte, hay un ofrecimiento 
de una entidad deportiva inglesa para 
un encuentro en Londres con Dempsey, 
ofreciéndole 50.000 libras. Este segun-
do combate es objeto de grandes co-
mentarios por los deportistas ingleses. 
En Valencia 
VALENCIA, 3.-En la Plaza de Toror-
se verificó una velada de boxeo, en in 
que, entre otros combates, lucharon el 
campeón del peso mosca de Europa, 
'Mclor Ferraux, y el de España, dRl p-1-
so medio, Ricardo Alís, en un vialch h* 
exhibición, que gustó mucho. 
ALOS vencifS a Marius por puntos, y 
MURAI.L a Mompó, por puntos. 
Finalmente, BRU venció a Picig por 
puntos en ocho asaltos. 
Boxeador muerto de congestión 
M I L A N . 4.—En un «match» de boxeo 
celebrado ayer, el boxeador Ollivero. do 
la categoría de pesos medios, fué lan-
zado a tierra en el noveno asalto. En 
vista de que no recobraba el conoci-
miento, fué trasladado al hospital, don-
de falleció poco después. 
De las averiguaciones practicadas se 
deduce que Ollivero había pasado dos 
ías sin comer para reducir su peso, y 
-fue una hora antes del encuentro .lia-
na hecho una comida copiosa, murien-
do a consecuencia de una congestión. 
Las finales del Cinturón de Madrid 
Los combates finales de este impor-
tante torneo, que han de celebrarse el 
próximo domingo día 9, prometen ser 
interesantísimos. 
Todos los boxeadores participantes 
están sometidos a un concienzudo en-
trenamiento, para quo se presenten en 
la mejor forma, y por ello y por el 
entusiasmo con que se disponen a dis-
putarse el codiciado trofeo es de espe-
rar que la reunión del domingo resul-
te emocionante en extremo. 
La organización trabaja activamente 
para confeccionar un programa que 
responda al interés del público y es-
pera que éste quede complacido de esta 
extraordinaria reunión pugilista en qui? 
todos los combates serán de selección. 
Noticias var ías 
Rickard ha dicho que es fácil que con-
cierte el combate Hilario Martínez con-
tra Mandell. Quizás el valenciano sea 
opuesto antes con Mac Graw. 
—Tiger Flowers ha batido por puntos 
a Pete Latzo en diez asaltos. 
—Jack Britton, ex campeón mundial 
del peso «welter» ha reaparecido con 
una victoria sobre Kuopp por puntos. 
CULTURA FISICA 
Clases de Gimnasia 
Desde el 1 de actual comenzaron las 
clases de gimnasia para niños que tiene 
creadas la Gimnást ica , de seis a siete do 
la tarde, todos los días laborables. 
Los npevos y variados métodos que 
serán aplicados en esta enseñanza for-
man.un conjunto de movimientos ade-
cuado a los niños, aparte de otras nove-
dades que se introducen, tales como jue-
gos y . saltos (éstos dos veces por se-
mana). 
Para la asistencia a estas clases es 
indispensable el reconocimiento del mé-
dico de la Sociedad quien, después de 
escrupuloso examen, extenderá la opor-
tuna ficha, que quedará en la Sociedad 
para anotar en ellas los adelantos de los 
interesados durante la temporada, y las 
cuales es ta rán a disposición de los fa-
miliares que desean su examen. 
La cuota a satisfacer por los alumnos 
es de tres pesetas mensuales hasta lo? 
doce años, y de cinco desde dicha edad. 
AUTOMOVILISMO 
El Gran Premio de Inglaterra 
La clasificación oficial de esta prue-
ba, corrida el sábado en Brroklands, fué 
la siguiente: 
1, R. BENOIS (Delage), en 3 h. 49 mi -
nutos 14 s. (med. hor. 137 k i l . 700). 
2. Bourlier (Delage), 3 h. 49 m. 21 s. 
3. A. Divo (Delage), 3 h. 52 m. 20 s. 
4, L. Chiron (Bugatti). 
5. Materassi (Bugatti), que cubrieron 
117 vueltas. 
6, Conelli et Wil l iams (Bugatti), que 
cubrieron 106 vueltas. 
Recorrido: 526.250 kilómetros, 327 m i -
llas. 
Benoist conquistó para' la marca el 
campeonato del mundo de 1927. 
BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 
Torneo a Ubre, grupo adicional. 
VEGA venció a Moreno por 100-S0 (40). 
Torneo a l cuadro. 
CABE/.OS venció a Monge por 150-
100 (60). 
M A R Z A N a Monge por 150-132 (30). 
Partidos de desempate: 
CORTES aMorquillas por 200-170 (77) 
CORTES a Barba por 150-93 (49). 
SOCIEDADES 
Nuevo domicilio 
La Junta de gobierno del Real Madrid 
Fútbol Club ha trasladado la Secretai ía 
a la Avenida de Pi y Margall, núme-
ro 18, segundo. 
t r I n c h e r a S ^ 
Gabanes, Gabardinas; no compren sin ver 
antes precios y calidades en Casa Eeseña. 
Cruz, 30; Espoz y Mina. 11. XI rey de 
las capas, creador dsl modelo Qoya. 
La matrícula oficial hasta 
el 10 de octubre 
En los exámens de enero se podrán 
terminar los estudios de preparatorios 
La VI Asamblea Nacional de 
Estudiantes Católicos se cele-
brará en Salamanca 
Interrogado el director de Enseñanza 
Superior por el secretario de Infor-
mación esrolar de la Confederación de 
Estudiantes Católicos, hizo las siguien-
tes declaraciones: 
Para que se puedan resolver las du-
das que las recientes disposiciones han 
originado, ha sido ampliado el plazo 
para la matr ícula oficial hasta el 10 
del corriente. 
La Dirección general ha dado tam-
bién la orden, a fin de que los alum-
nos que tengan aprobadas asignaturas 
de los antiguos preparatorios y deseen 
cursar oficialmente el primer año de 
Facultad, puedan matricularse en él y 
examinarse de las asignaturas cuya 
aprobación les reste, en los exámtmes 
extraordinarios que se convocarán en 
el próximo enero o en los ordinarios 
de fin de curso. 
De este modo los exámenes de enern 
riu serán exclusivamente para que pue-
dan adquirir derechos los que sólo 
cuentan con el Rachillerato' del plan 
antiguo, sino también para que *ermi-
nen sus estudios de preparatorio los 
que en ellos fueron aprobados de las 
asignaturas correspondientes. 
Expuestas al director general algu-
nas situaciones a que da lugar la exl-
crencia de las incompatibilidades para 
la mat r ícu la oficial, manifastó que lo 
que se pretende evitar con estas me-
•as es que se matriculen en un nú-
mero de asignaturas que impida una 
sólida p r e p a r a n ó n , pero que queda re-
servado a cada Facultad la apreciación 
de circunstancias especiales nue pue 
dan ser pstimadas para conceder una 
excepción racional. 
T a V I Asamblea Nación"1 
Se ha reunido la Junta suprema de 
la Confederación de Estudiantes Cató-
licos de España durante dos días con-
secutivos; dedicó la mayor parte de 
sus trabajos a la reforma univers'tarla. 
Entre los numerosos acuerdos toma-
dos figura el de celebrar la V I Asam-
blea Nacional en la Universidad de 
Salamanca los días 30 y 31 de octubre 
y 1 y 2 de noviembre. 
¿Es el ácido úrico que 
acorta la vida? 
Indudablemente que ei el ácido úrico se 
adueña del organiemo, la vejez asoma con 
rapidez. Sobrevienen entonces los ataquos 
de artritismo, reuma o gota; los ríñones 
empiezan a funcionar mal, la orina se 
enturbia porque no se filtra en ellos con 
l a . perfección debida, y a no tardar apa-
recerá el caso cl ínico, esto es, un ataque 
uricémico. 
Sin embargo, este peligro puede evitarse 
siguiendo el consejo de los médicce más 
eminentes, quienes en estos casos toman, 
para sí , el prodigioso disolvente úrico Uro-
mil. L a siguieni-e opinión medical docu-
menta científ icamente las virtudes curati-
vas de tan admirable disolvente en lo* 
estados antes indicados: 
«De todos los elementos, que 'a química 
aplicada a la c l ínica es capaz de ofrecer 
para combatir la uricemia, ninguno me ha 
dado resultados tan notables en mis en-
fermofi de reuma, gota, arenillas y en i 
casoe de cólicos nefrít icos, como el üro- ; 
mil ; por su extraordinario poder disolven-
te del ácido úrico y antisépt ico de las 
vías urinarias. Además he podido compro-
bar que es un excelente tónico del cora-
zcai. y que lo toleran perfectamente, aún 
los estómagos más delicados. 
E n mi concepto todos los artrít icos de 
herían tomar el üromil en diferentes pe 
ríodos del año, como un medio seguro pa-
ra purificar la sangre, lavar los ríñones 
y prevenir tales enfeni.fKlf.des. arrastran 
do hacia la orina las concreciones úricas.» 
D E . J O S E MAS R I E R A . 
Del Colegio de Midicos de Barcelona 
L I N E A ñ S i í S E a 
Unión Aérea Española, S. A. 
SaUda -de Madrid: l iUNES. 
m i e u c o l z s . y v i e r n e s 
Para informes: Tí. 12.037. Mayor, i 
L I S B O A 
fáuákdate. % 
h e b p ú a d o b * 
M e m a 
G u a y a c o s é ! 
g e p o d e l a s 
F I A T 
para reparto toda prueba, vendo baratísi 
mo. Calle Prado, 2. 
l i l i 
Á 
INVEIÍTO MARAVILLOSO 
para volver los cabellos blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia «LA 
CARMELA»; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
mésticos ; sn acción es debida al 
oxígeno del aire,, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplica/-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro. Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
donde dirigirán la corresponden-
cia Is la de Cuba: pídase con el 
nombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Repú-
blica Argentina. E n todas par-




Los primeros conciertos de la 
temporada 
La Asociación de Cultura Musical ha 
comenzado su temporada de conciertos 
en el teatro de la Zarzuela, con un pia-
nista ruso: Jascha Spiwakowsky. Este 
pianista, aunque joven, se parece bas-
tante al tipo de virtuoso que tan pre-
ponderante fué en el último tercio del 
pasado siglo. Como aquelloe héroes del 
piano, Spiwakowsky posee abundante y 
enmarañada cabellera, se siente román 
tico a veces, y, fcuando se exalta, hace 
¡íraiHies gestos y sacude el- teclado con 
amplios manotazos. Los programas, oon-
Teccionados con obras tan sublimes como 
archiconocidas, presentaban el fatal in 
conveniente de las comparaciones y de 
los recuerdos; es de sentir, pues el jo 
ven ruso es un excelente artista. Lot 
socios escucharon los dos conciertos sin 
larle importancia a Sevilla ni al Gua-
dalquivir. 
Mayor sensación de arte nos dió ei 
cuarteto \guilar en su concierto, .cele 
brado en el teatro Alkázar; y aprova 
cho la ocasión para decir que, por se 
gunda vez (la primera fué en el Palacio 
de la Música), he visto una decoración 
limpia y bonita en un concierto. Lo 
hermanos Aguilar depuran su arte cada 
vez más, y llegan por grados a la per 
fección. 
El concierto fué organizado por los 
empleados y obreros de la Compañía Te 
lefónica, reinando entre el bastante nu-
meroso auditorio un verdadero entusias-
mo por la labor del cuarteto. Y en ver 
dad que lo merecían estos simpáticos 
hermanos Aguilar; Ezequíel (primer lau-
dín) tiene tal dominio sobre el instru 
mentó, que muy bien podría llamármele 
un virtuoso, pues en la rapsodia de Liszt 
llega a velocidades increíbles, siempre 
hechas con admirable limpieza; secun 
dado a maravilla por su hermano José 
en el segundo laudín, constituyen un 
grupo algo parecido a los violínes de un 
cuarteto. El laúd está a cargo de Elisa, 
y su presencia presta al cuarteto una 
simpática nota de poesía. El laudón. cu-
ya extensión es igual a la del violón-
cello, es quizá el instrumento más cu-
rioso del cuarteto y forma su base; en 
manos de Francisco tiene, en ocasiones, 
acentos de emoción, y, siempre, la po-
tencia rítmica necesaria al edificio so-
noro. El cuarteto Aguilar interpretó el 
programa con el acoplamiento más per-
fecto, llegando a un tal lujo de detalles 
en sonoridades y en matices, que le 
valieron formidables ovaciones. 
Joaquín TURINA 
m 
Pedidlo en buenos ultramarinos. 
p X n a c e a c o r í l l 
Es la salvación de los niños en la época 
D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayóse y principales 
E N E S T A S E M A N A 
Martes 
CANTOS DÉ LA REGION 
(Transmisión del programa ejecutado en el Estudio de Salamanca 
(E. A. J . 22) y retransmitido a San Sebastián y Bilbao) 
Miércoles 
"LA REINA MORA,, 
"CARCELERAS" 
(Retransmisión del programa de Barcelona (E. A. J . 1) 
Jueves 
F A U S T O " 
(Selección de la ópera de Gounod) 
Cantada por la señora ORDOÑEZ, BAREA y los señores 
F E R R E y ANGERRI 
Coro general y orquesta de la Estación. 
MAESTRO DIRECTOR: JOSE MARIA FRANCO 
Viernes 
INAUGURACION OFICIAL 
de la emisora de Sevilla, E. A. J. 5 
Primera parte: Programa ejecutado en el Estudio de Sevilla. 
Segunda parte: Programa dedicado a SEVILLA, ejecutado 
en el Estudio de MADRID. 
Sábado 
"LA FIESTA DE SAN ANTON" 
" E L T R E B O L " 
POR E L NOTABLE CUADRO LIRICO DE UNION RADIO 
(Programa retransmitido a Barcelona (E . A. J . 1), Sevilla 
(E. A. J . 5), San Sebastián (E. A. J . 8) y Salamanca (E. A. J . 22) 
U N I O N R A D I O , S . A . 
Avenida de Pi y Margall, 10. 
PEUCULAS NUEVAS 
«EL R E Y D E L O S COW-BOYS» 
R O Y A L T Y 
Aquel sector de películas que llama-
mos «del Oeste», muy numeroso, y que 
pudieran representar en la filmografia 
lo que las novelas de aventura, a lo 
iMayne-Reid o a lo Salgari, bien que 
en escenario más limitado—como que 
está constreñido a la vida de los plan-
tadores, • minaros o ganaderos del West 
norteamericano, tiene en la película E l 
rey1 de los cow-boys—sn graciosa cari-
catura, con certa suave tendencia sa-
tírica. 
La película, según nos advierte el 
proemio, está discurrida y escenada 
—luego vemos que también representa-
da—por el popular mimo Buster Kea-
tón, que tiene el español remoquete de 
Pamplinas. 
Todo en esta cinta es ingenuamente 
gracioso y burlón. La figura del prota-
gonista toma en ocasiones los relieves 
de un payaso; pero no hay en ella 
nada chabacano n i plebeyo, siendo fre-
cuentísimo que la comicidad fiuyfe de 
la s i tuación: tiene tanto el episodio 
principal, que no llega a fatigar, no 
obstante su reiteración en todo el des-
arrollo de la parte central de la Pelícu-
la, Las muestras del ruidoso regocijo 
del espectador se suceden, con razón, 
sin descaneo. A su término no encuen-
tra el ánimo motivo de escrúpulo o de 
protesta... No creemos que se puede pe-
dir más. 
Pn i aun añadiremos que la Metro 
Goldwin luce en esta película la dis-
creción de sus repartos y la luminosi-
dad de sus fotografías, que esta vez, 
por la simplicidad del asunto, no ar-
güían complicaciones técnicas. 
E L DEL ANFITEATRO 
El premio "María Barrientos" 
BARCELONA, 4.—La Escuela Munici-
pal de Música ha adjudicado por pr i -
mera vez el premio instituido por la 
eminente artista María Barrientos, con-
sistente en una pensión de 4.000 pesetas 
para ampliar estudios en el extranjero. 
Se han presentado diversos artistas, al-
gunos de ellos ya conocidos, y todos ex 
alumnos de la Escuela Municipal de 
Barcelona, como exije el reglamento. El 
premio ha sido otorgado a la pianista 
Enriqueta Carreta Toldrá. 
o 
G A C E T I I / L A S T E A T B A L X S 
PALACIO DELA MUSICA 
Hoy se proyectarán por úl t ima vez la« 
interesantes películas «lia hora fatal» y 
«Corazón de oro», que tanto han gustado. 
Sillones de principal. 0,50 peeetas. 
O 
Como en la prehistoria 
• Todavía hay a quien le timan. 
Dos mujeres heridas en riña. 
Cartelera de espectáculo 
Z A R Z U E L A (Jovelianos, 11).—6, Doña 
francisquita.—10,15, La villana. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15, i Usted 
es ü r t i z ! 
E A B A (Corredera Baja, 17).—6.30. Pri-
mero vivir.—10,30, Mi mujer es un gran 
hombre. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6.3(1 
y 10,30. Mi cocinera. 
A L K A Z A » (Alcalá, 22).—10,30, ¡La ca-
raba ! 
B E I H A V I C T O R I A (Carrera San Jeróni-
mo. 28).—6,15 y 10,15. Pipióla . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6.30. 
Juan de Madrid.—10.30, Los lagarteranns. 
E U E N C A R R A L (Fuencarral, 143) 10.30. 
Cristalina. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A laa %.30, E l hués-
ped del sevillano, creación del tenor Go-
dayol, con Sélica Pérez Carpió.—A las 10,30, 
E l sobre verde. Mañana, jueves de modai 
tarde y noche. E l sobre verde, con la pre-
sentación de dos cuadros nuevos del esce-
nógrafo César Bulbena; dos nuevos nú-
meros de música para Codayol y todas lan 
tiples de la compañía, respectivamente y 
las sugestivas Py l y Myl. Dirigirá la or-
questa el maestro Guerrero. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2) .-Com 
panía Lugenio Casáis.—A las 6.45. Las go-
lundnnas, por Lledó.—A las 10,45. La aven-
turera, de Tellaeche y Ko«illo. y creación 
magna de Sagi-Barba, con Paquita Mo-
rante y Casáis. 
C I R C O D E p r j c e (Plaza del Eey),—A 
las 10.15, toda la gran compañía de circo 
cLlroy», el hombre de los pies maravi-
llosos, y loa osos ciclistas. 
P A L A C I O DE L A M U S I C A (Pi y Mar-
En los tiempos prehistóricos si dos 
hombres se disgustaban se acometían 
con huesos de dinosauro. Aquellos . »-an 
unos tiempos fuertes, viriles, poderosos. 
Hoy no queda nada de entonces. 
«Huesos», sí los hay; pero no son de 
dinosauro, precisamente. Ahora que de 
vez en cuando se produce el salto atrás 
y surge de nuevo el hombre de las 
cavernas, un poco adulterado en esta 
época del pirulí y de la pianola. 
Ayer, por ejemplo, se trabaron de pa-
labras obesas Eduardo Vargas Romero, 
de treinta y dos añbs, que vive en 
Conde de Barajas, 4, y Gil Martínez 
Abad, de treinta y uno, con igual do 
micilio, y en un momento en que se 
descuid5 Eduardo, fué Gil y le dió un 
Rolpe, nada despreciable, con el hueso 
de un jamón. 
He aquí lo del salto a t r á s ^ y gracias 
a* que no se t rató de un salto mortal, 
sino de una despreciable caricatura de 
lo antiguo. En fin, con decir que el 
jamón estaba curarlo, ya es bastante. 
En la Casa de Socorro procuraron 
dejar a Eduardo en el mismo estado 
que el jamón. 
ONCE LESIONADOS EN UN 
CHOQUE 
En el kilómetro 87 de la carretera da 
Francia chocó con un árbol el automó-
vi l de viajeros 14.370, de la línea de 
Buitragó, conducido por Baltasar Va-
Uejo Rubio. A consecuencia del acci-
dente, resultaron lesionados María Pa-
trocinio López, de treinta y tres a ñ o s ; 
Margarita Díaz López, de veinte; Je-
susa Cascajares, de cuarenta y sé is ; las 
tres de pronóstico reservado, y con di-
versas contusiones de menor importan-
cia Florencio Esteban, Antonio Ortega, 
Roberto Valderrama, María Niño Rueda, 
Marciana Sánchez Leal, Florentino Lo-
zano Hernández, Fulgencia Gallego y 
el chofer, Baltasar Vallejo Rubio. 
UN VUELCO DE AUTOMOVIL 
En la carretera del Este volcó el au-
tomóvil 22.285, por habérsele estropea-
do la dirección. 
Guiaba el vehículo Francisco Castro 
Moreno, que resultó ileso. 
Los ocupantes del coche, Francisco 
Colomínas Vives, de veinticinco años, 
con domicilio en Zurbano, 48, y Va-
lentín Padrón Pons, de cincuenta y 
siete, domiciliado en la plaza de Bi l -
bao, ambos comerciantes, sufrieron le-
siones de pronóstico reservado. 
OTROS SUCESOS 
Jinete lesionado.—Al pasar por el puen-
te de San Fernando se espautó el caba-
llo que montaba el soldado del regimien-
to de la Princesa Salvador Tumbón 
Rosas, y chocó con el automóvil 17.808. 
El jinete salió despedido, y en la caída 
se produjo graves lesiones. 
Un timo de 435 peseías.—Por el méto-
do de las limosnas dos desconocidos t i -
maron 435 pesetas en la calle de Santa 
Engracia a Valentín Eseberri Aixa, de 
cincuenta y ocho años, forastero, con 
domicilio accidental en Palma, 35. 
Del tope al pavimento.—El niño de 
doce años Vicente Hernández Calzado, 
que vive en Meléndez Valdés, 24, su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
caerse del tope de un tranvía, donde 
iba subido, en la calle de Fuencarral. 
zlíropeííos.—Por el carro que él mis-
mo guiaba fué atropellado en la carre-
tera de Aragón Vicente de Vicente y 
Tamayo, de veintisiete años, con domi-
cilio en el Arroyo Abroñigal. número 7, 
y resultó gravemente lesionado. 
—En la puerta de Toledo fué atrope-
llado por un t ranvía Casimiro Fernán-
dez Alcázar, de sesenta y nueve años, 
que vive en la carretera de Toledo, 
Cerro Blanco, nñmero 8. Sufrió lesio-
nes de importancia. 
—Faustino López Ramoá, de cuaren-
ta y tres años, domiciliado en Novicia-
do, 18, padeció lesiones de pronóstico 
reservado por haberle atropellado en la 
mencionada vía el autocamión, 60 con-
ducido por Gabriel Tapia. 
Cofda.—Petra Alvaro, de sesenta y 
cuatro artos, sirvienta, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado por caída ca-
sual en su domicilio. Dos Amigos, 6. 
Los perritos.—Antonio Roque Avila, de 
quince años, padeció heridas de pronós-
tico reservado por haberle mordido un 
perro. 
Manos larj/as.—Casimiro Odón Expó-
sito, de treinta y cuatro años, que vive 
en Santís ima Trinidad, 9, denunció a 
Manuel Campo Mora, de treinta años, 
dependiente suyo, por haberle sorpren-
dido con las manos en el cajón para 
llevarse 40 pesetas que había en él. 
/lcdde?iíes.—Abundio. Redondo Córdo-
ba, de veintiocho años, que vive en 
la calle del Laboratorio, 4 (Puente de 
Vallecas), se cayó de un andamio en 
una obra de la avenida de Alfonso X I I , 
y se causó graves lesione.-;. 
—Cuando trabajab.i e/. una onra de la 
calle del Doctor C*«t«áo, número 26, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
Antonio Pedrosa Carbonell, de veintiocho 
años, que vive en Sombrerete, 11. 
—En otra obra de la calle del General 
Narváez, se produjo lesiones de relati-
va importancia Felipe Martínez Adra-
da, de veintitrés años, que habita en 
Pignatelli, 27. 
—Esteban Gallego Fernández, de diez 
y ocho años, padeció lesiones de pro-
nóstico reservado al caerle encima unos 
ladrillos, cuando trabajaba en una obra 
de la calle de Altnnrrano. 
Sus/racdrfn.-Cir íaco Vázquez Cnso, de 
treinta años, albañil, denunció que 
cuando trabajaba en la callo del Bar-
quillo le' sustrajeron una amer cana y 
un pantalón, valoradas ambas prendas 
en 125 pesetas. 
Riña entre mujeres.—En la calle de 
Ceres riñeron María Mallo Fernández, 
de cuarenta y cuatro años, con domi-
cilio ' f i Bravo Murillo, 103, y María de 
la Visitación Ortiz Robles, de veintisKV 
te años, que habita en la carretera de 
Carabanchel, 18. Esta úl t ima resultó con 
lesiones de pronóstico reservado, y la 
armera levemente contnsionnda. 
Tall, 13).—A las 6 y 10.15. Facilidades de 
iago (cómica), don partes. L a hora fatal 
' d r a m í h c a ) . seis partes. Corazón de oro 
(comedia), seis partes. 
C i n e m a G O y a ((ioya, 24).—A las 6 y 
a IM 10,30. ¡Qué encanto de cnaliTra! Nn-
ticiano revista. Lentejuela. ¡Qué noche 
aquélla! 
" B A L (Doctor Cortero. 2).-5.30 
v 10 La linda escocesa (por Altee Day). 
lalnhra de honor (por L u c / Doraine). An-
tfv de media noche (por William Ru=sell). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de ür -
quilo. 11 y Í3 ) . -Dpl i c iosa temporada. Loa 
meiores programas. 7 y 10,30. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
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L A V A E N M A D R I D 
S u s c r i p c i ó n e n B u e n o s A i r e s 
p a r a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Por el reciorado de la Universidad 
Central ha sido facilitada la siguiente 
noia oficiosa: 
«Inv i tadas por el rector las Institu-
ciones culturales americanas a que con-
tribuyeran a la c o n s t r u c c i ó n de la Ciu-
dad Universitaria, ya que este gran 
proyecto en su d í a desarro l lará sus 
planes y con « l í o s un mayor acerca-
miento espiritual y una m á s estrecha 
v i n c u l a c i ó n de E s p a ñ a con las nacio-
nes de su propia lengua, la de Buenos 
Aires contesta que está conforme con 
la idea, que l a aplaude y que presta 
a la misma su apoyo material y mo-
ral , abriendo una suscr ipc ión que en-
cabeza con la cantidad de 5.000 pese-
tas. 
Acto tan generoso y h a l a g ü e ñ o de-
muestra de manera bien palmaria el 
c á l i d o acogimiento con que en la Ar-
gentina se reciben las manifestacio-
nes culturales e s p a ñ o l a s , lo que es por 
todos muy agradec ido .» 
— E l rector de la Universidad Central 
h a enviado sentido p é s a m e a la Uni-
versidad de Estocolmo por el 'alleci-
miento del q u í m i c o Svante Arrhenius. 
E l a r r i e n d o d e los 
qu ioscos m u n i c i p a l e s 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer, con refe-
rencia a la c u e s t i ó n de los quioscos ins-
talados en l a v í a públ ica , que algunos 
arrendatarios invocan preceptos ¡ -gales 
que carecen de todo fundamento. 
Estos s e ñ o r e s — a ñ a d i ó — v i e n e n disfru-
tando desde hace tiempo indebidamen-
te de los quioscos, y a que han rever-
tido al Ayuntamiento. A d e m á s l a ma-
y o r í a fueron subarrendados, cosa ter-
minantemente prohibida.. 
Muchos de los quioscos—dice—algu-
nos de ellos situados en Rosales, pa-
gan al Ayuntamiento l a irrisoria canti-
dad de 154 pesetas anuales. Un quiosco 
destinado en l a calle de Alca lá a es-
tanquillo paga al a ñ o 350 pesetas. Aun 
as í se da el raso de que a algunos 
hay que cobrarles por v í a de apremio. 
E l s eñor S e m p r ú n m o s t r ó una nota 
de lo que pagan en Barcelona al Ayun-
tamiento los quioscos p ú b l i c o s ; calcula 
que el promedio es de 2.000 pesetas 
mensuales. 
Los quioscos destinados a la venta 
de per iód icos—di jo—serán destinados 
en lo sucesivo a l mismo fin, y continua-
rán abiertos hasta que h a y a nuevo con-
cesionario. 
E l tipo de subasta de los quioscos 
para p e r i ó d i c o s s e r á reducido. 
L a subasta se ce lebrará en plazo bre-
ve, y en igualdad de condiciones ten-
drán preferencia los actuales arrenda-
tarios. 
— E l alcalde m u l t ó por c ircular sus 
coches con exceso de velocidad a los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Lui s J . de Cabades, Emi l io Vatey, 
Jaime Aguirre, Isidoro P a d i n . Jacinto 
Vil lasel , Francisco Nuevo, Ruperto Ren-
tería , Rafael Aznar, Francisco F e r n á n -
dez, Gasolina Uribe, conde de Casa-
rrojas. N e u m á t i c o s Goodyear, L u i s Ma-
ribona, Francisco Cano, J e r ó n i m o de 
Quinto, Vicente Caja i , Alfonso Zayas , 
Jacobo Fosa , Cubiertas y Tejados, L u i s 
P e i r ó , Gabriel Mi l lán, Emi l io Romero, 
Joaquín Ruiz , Sociedad Secrea, Maria-
no Ordóñez , José de Salamanca, Ga-
briel Navarro, L u i s Montero, Gerardo 
Mart ín , Juan Antonio, Fel ipe Franco, 
Primit ivo Gonzá lez , E l i a s García , E n -
rique F e r n á n d e z , José Pe ira , N ico lás 
Jenaro, Pedro Ruiz y Sociedad Secrea. 
Estas multas, a 250 pesetas cada una, 
importan 9.500 pesetas. 
E l a l u m b r a d o p ú b l i c o 
realizadas bajo mi d i r e c c i ó n y las q.ue 
habrán de realizarse, con mucho gusto 
le di algunas opiniones mías , pero nada 
m á s que opiniones, y a que el r e a l i z a r l a 
o no fué siempre, como ahora, de 
la exclusiva competencia de l a superio-
ridad, que es quien dispone y manda lo 
que se ha de hacer. 
E l que, como yo, es soldado de fila, 
obedece y ejecuta lo que se le orde-
na; pero nada m á s ; con gusto v e r í a lo 
hiciera usted constar así, porque de otro 
modo p;irecería lo contrario. 
Perdone esta molestia a su a f e c t í s i m o 
seguro servidor y admirador, que su 
mano estrecha, Ceci l io R o d r í g u e z . 
4 octubre 1927.» 
« * » 
E l jardinero mayor, don Ceci l io Ro-
dr íguez , tuvo que ir ayer por la m a ñ a n a 
a conferenciar con el alcalde. 
Este m a n i f e s t ó d e s p u é s a los periodis-
tas que el s eñor R o d r í g u e z h a b í a pro-
testado de las declaraciones que le atri-
buye un p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a , por 
contener—dijo el s e ñ o r S e m p r ú n — n o -
torias inexactitudes. 
E l jardinero m a y o r — c o n t i n ú a el alcal-
de—me ha manifestado que se encon-
tró desagradablemente sorprendido, c 
hizo constar que j a m á s se a t r i b u y ó ini-
ciativas, y r e c o n o c i ó que é s tas corres-
ponden en todo momento a la A l c a l d í a 
y al Ayuntamiento, que secunda a é s t a 
U n f r a n c i s c a n o a l e m á n estu-
d i a n u e s t r o t ea tro c l á s i c o 
E l alcalde m a n i f e s t ó que desde hace 
dos o tres d í a s funciona el nuevo alum-
brado en los paseos del B o t á n i c o y del 
Prado, y que por l a noche ser ía inaugu-
rado el del paseo de Atocha. 
A ñ a d i ó que falta instalar a estos pa-
seos el alumbrado eléctr ico comple-
mentario, que es tará dentro de seis u 
ocho d í a s . E s t a i n s t a l a c i ó n s e r á provi-
sional, pues cuando lleguen los cande-
labros y lamparillafi encargados al ex-
tranjero, se procederá a la sus t i tuc ión . 
— E l alcalde m a n i f e s t ó que el d ía 21 
ó 22 se ce lebrará en e l Ayuntamiento la 
recepc ión en honor de los m é d i c o s ex-
tranjeros que vengan a las Jornadas 
Médicas . 
U n a c a r t a d e d o n 
C e c i l i o R o d r í g u e z 
Recibimos l a siguiente carta: 
« S e ñ o r director de E L D E B A T E . — 
Muy distinguido s e ñ o r m í o : Invitado poi 
un s e ñ o r redactor de su digno per iódi -
co para que le diera referencias de obra 
Se encuentra en Madrid el francisca, 
no a l e m á n , padre Expeditus Schmidt. 
que estudia nuestra cultura teatral du-
rante el Siglo de Oro. Prepara un libro 
que verá la luz, probablemente, en 1929. 
No puede decirse, nos h a manifestado, 
que sus estudios versen sobre el dra-
^ a o l a comedia, eino sobre el teatro 
y sobre la cultura teatral e s p a ñ o l a du-
rante los siglos X V I y X V I I . Investigo 
c ó m o se representaban las obras y c ó m o 
eran recibidas, la cond ic ión social de 
los actores, las relaciones entre el tea-
tro y l a Iglesia y entre a q u é l y el Po-
der c iv i l , e tcétera . E n fin, cosas sobre 
las que, en general, no suele fijarse la 
a t e n c i ó n de los investigadores, absor 
bida por el aspecto literario de Jas 
obras, personalidad de los .poetas, et-
cétera. 
Entiendo que la cultura teatral en Es -
p a ñ a v i v í a d í a s de m á s progreso que 
en otros p a í s e s . 
E s p a ñ a e Inglaterra fueron los prime-
ros pa í s e s en los que aparecieron los 
actores, no como simples aficionados^, 
sino profesionales. E n E s p a ñ a apare-
c ió por primera vez la mujer en las 
representaciones teatrales. Y los cómi-
cos e s p a ñ o l e s atendieron antes que sus 
colegas de otros p a í s e s a prevenir la 
vejez, cosa que lograron con la cofra-
día de Nuestra S e ñ o r a de la Novena, 
que aun perdura, establecida en la igle-
s ia parroquial de San Sebas t ián d3 esta 
r.nrtH. 
E l pdblico era vivaz. No h a b í a «cla-
que», sino m á s bien todo lo contrario, 
pues se perc ib ían los defectos con gran 
pene trac ión . E s famoso el zapatero 
S á n c h e z , de Madrid, que con tal saga-
cidad notaba los defectos de los poetan 
y c ó m i c o s , que adqu ir ió gran notorie-
dad, y puede decirse que le s e g u í a n los 
espectadores en sus apreciaciones. Hu-
bo poeta que l e y ó sus obras a S á n c h e z , 
antes de darlas a los directores o auto 
res de las comedias. 
Los autos sacramentales rertundaror. 
en pro de la R e l i g i ó n ; pero t a m b i é n de 
la vida teatral. Los Ayuntamientos pa-
gaban las representaciones de autos v 
por ello los c ó m i c o s p o d í a n renovar y 
mejorar el vestuario que los Ayunta-
mientos e x i g í a n que fuese nuevo. Cal-
derón, en algunos autos, doscribe el 
gran aparato que se necesitaba para su 
representac ión . Los Ayuntamientos pa-
gaban de 600 a F00 ducados por a ñ o al 
director. Los c ó m i c o s t en ían que traba-
jar en algunas festividades desde el 
m e d i o d í a hasta las diez de la noche. 
E l pueblo e n t e n d í a bien los autos. 
Felipe I V . a ñ a d e , es el destructor del 
teatro nacional. Tra jo a E s p a ñ a inpe-
nieros italianos p a r a dirigir las repre-
sentaciones, las cuales, adquirieron un 
matiz italiano o Internacional, per-
diendo el sabor españo l . A d e m á s , las 
representaciones cortesanaí; absorbieron 
9l teatro e s p a ñ o l , en perjuicio de los 
e spec tácu los en los corrales. 
Admira el padre Schmidt a nuestros 
Iramaturgos c l á s i c o s , y uno de sus pre-
dilectos es Tirso de Molina, a l que consi-
dera m á s p s i c ó l o g o que Calderón. Los 
'ipos de és te entiende que son m á s 
imples . Calderón tiene, desde Inetro. 
una gran m a e s t r í a y habilidad en las 
escenas; se res int ió quizá algo de la 
influencia cortesana. 
Recientemente se ha editado en Ale-
mania un libro e s p a ñ o l que contiene 
cinco comedias de Tirso. L a s obras de 
Calderón se representan bastante. E l úl-
timo a ñ o se puso variéis veces en esce-
na FA gran teatro del viundo. 
E l p a d r e S c h m i d t 
E l padre Schmidt n a c i ó en Zittau (Sa-
jorna) en 1868. E n 1887 i n g r e s ó en ta 
orden franciscana, y a l g ú n tiempo des-
p u é s de ordenado vo lv ió a la Univer-
sidad de Munich, en la que y a hab ía 
realizado algunos estudios. L a Facul -
tad de F i loso f ía de esa Universidad pro 
m i ó uno de los trabajos del padre Sch-
midt, el cual ha publicado con poeterío-
ridad varios libros, entre los que so-
bresale uno sobre Fausto de Goethe, que 
es el m á s conocido en Alemania. Ha 
pronunciado t a m b i é n numerosas confe-
rencias. 
Durante la guerra el padre Schmidt 
ac tuó de c a p e l l á n castrense. E n pre-
mio a su h e r o í s m o le fueron concedi-
das la Óruz de Hierro y otras jonde-
corac íones . 
Es ta vez es la segunda que visita Espa-
ña. De septiembre a diciembre de 192') 
estuvo en nuestro p a í s realizando in-
vestigaciones de la misma índo le qu.? 
las que e fec túa en l a actualidad. 
Ha dado conferencias en Alemania y 
escrito a l g ú n ar t í cu lo sobre el teatro 
españo l . E n el libro sobre este tema, 
que espera publicar en 1929, aunque 
cree que no ha de tener gran cantidad 
de noticias nuevas, procurará dar una 
v i s ión de conjunto de las mismas y pre-
sentarlas con una luz nueva. 
Ha hecho largos estudios acerca del 
teatro a l e m á n y sobre el i n g l é s en cuan-
to se relaciona con aquél . 
E l padre Schmidt, en su segunda vi-
sita, l l e g ó a E s p a ñ a en Agosto ú l t i m o 
v se d ir ig ió a Elche para presenciar los 
d ías 14 y 15 la representac ión- del «Mis-
terio de la Asunc ión» en la iglesia do 
Santa María. E l texto de esta represen-
tación es valenciano y muy antiguo. 
Considera muy interesante su visita a 
Elche, dada la clase de los trabajos a 
que se dedica. 
Desde Elche se t ras ladó a Santander 
para estudiar en l a Biblioteca M e n é n d e z 
Pelayo, en la que h a visto un manus-
crito que le ha sido muy útil en sus 
investigaciones. Se trata de una cró-
nica del 'teatro del siglo X V I . escrita en 
el siglo X V I I I por el corrog dor de Ma-
drid Francisco Antonio Armona. que co-
lecc ionó las ó r d e n e s y autos dados por 
las autoridades acerca de las represen-
taciones teatrales. E l padre Schmidt 
busca en Madrid el original de tal cró-
nica. 
P a r a el estudio del teatro, singular-
mente para las b iogra f ía s de actores, 
etcétera, es indispensable, s e g ú n el pa-
dre Schmidt, estudiar el archivo de la 
cofradía de c ó m i c o s establecida en la 
iglesia de S a n S e b a s t i á n . 
E n Madrid investiga el padre Schmidt 
en diversos archivos y bibliotecas. 
E l ilustre franciscano nos h a b l ó de 
la dificultad que existe para trasladar 
al a l e m á n los versos oc tos í l abos , lige-
ros, de Calderón y otros autores. 
Sobre el modo de hacer esas traduc-
ciones se ha discutido bastante en Ale-
mania , 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l a 
del primer cursillo las d a r á n durante 
este o toño distinguidos profesores y per-
sonalidades. E n la primavera habrá otro 
cursillo de seis conferencias, a cargo de 
catedrát icos extranjeros. 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n de la 
cátedra van a ser nombrados doctores 
honoris causa de la Universidad sal-
mantina el s eñor Del Vechi , rector de 
la Universidad de Roma, el decano de 
la Facultad de Derecho de Par í s , el pre-
sidente del Instituto de Derecho Inter-
nacional y q u i z á s a l g ú n doctor portu-
gués . 
E l padre Getino tiene y a fotocopiado 
el manuscrito m á s antiguo de las Relee 
ciones de Vioria, que se conserva en la 
Biblioteca del Patr iarca , Me Valencia. 
Esto le ha de servir para la pub l i cac ión 
con notas de uno de los v o l ú m e n e s de 
la la Biblioteca de tratadistas hispano-
americanos de Derecho internacional, 
que, como anunciamos, va a publicar 
la A s o c i a c i ó n Francisco Vitoria. 
S e cons t i tuye l a C o -
c á t e d r a F r a n c i s c o V i t o r i a 
Dentro de breves d í a s se ce lebrará una 
r e a n i ó n para tratar de la ceremonia 
inaugural de la cá tedra de Francisco 
Vitoria. E s casi seguro que la inaugura-
ción se aplace hasta noviembre, con ob-
jeto de poder cursar nuevas invitacio-
nes a Universidades extranjeras y a per-
sonas especializadas en las cuestiones 
internacionales. 
Las fiestas de i n a u g u r a c i ó n serán , -in 
l íneas generales, las que anunciamos 
hace a l g ú n tiempo. E l auto sacramen-
tal que representarán los estudiantes 
será probablemente L a vida es s u e ñ o . 
de Calderón, y la escena se colocará en 
el magnifico patio del Seminario de Sa-
lamanca. ' 
Se representará t a m b i é n una loa es-
crita ex profeso para el acto. Se orga-
niza una m a n i f e s t a c i ó n estudiantil en 
honor de Vitoria. E n las fiestas tomará 
parte la Masa Coral de Zamora. 
Luego de l a solemne ceremonia inau-
crural, que se ce lebrará en el paranin-
fo universitario, habrá u n funeral en la 
iglesia de San Esteban, donde reposan 
"os restos del glorioso t eó logo y j u -
rista. 
Al d ía siguiente de la i n a u g u r a c i ó n 
el padre L u i s Getino, O. P. , dará la 
primera lecc ión . E n l a primera parte 
se reconstruirá la e n s e ñ a n z a y ambien-
te de la Universidad salmantina en tiem-
oos de Vi tor ia; l a segunda versará a c é r 
ca de las lecciones sobre guerra dadas 
por el ilustre dominico, y no contení 
das en las •Relecciones. 
L a s restantes conferencias, hasta s e K j 
m i s i ó n d e H e r á l d i c a 
Bajo la presidencia del infante don 
Fernando h a quedado constituida en 
Madrid la Comis ión de Heráld ica , que 
ha de entender en todas las cuestiones 
de l e g i s l a c i ó n nobil iaria, Ordenes y 
Maestranzas. 
Fué creada esta C o m i s i ó n por real 
orden de la Presidencia del Consejo do 
3 de julio ú l t imo , y está integrada por 
un representante de cada uno de los 
ministerios y otros de las Ordenes y 
Maestranzas y Academia de la Historia 
Son é s t o s : por Estado, el s e ñ o r Lan-
decho; por Gracia y Justicia, el s e ñ o r 
Campos; por Guerra, el m a r q u é s de 
Hermosi l la; por Trabajo , el s e ñ o r Bou-
let; por Hacienda, el m a r q u é s de Mon-
tosa; por Gobernac ión , e l s e ñ o r Alvarez 
Mayo, y por Fomento, el s e ñ o r Cam-
pomanes. Los representantes de Instruc-
c ión púbKca y Marina no han tomado 
a ú n p o s e s i ó n de sus cargos. 
L a s d e m á s representaciones son: por i 
las Ordenes Militares, el duque del I n -
fantado; por la Diputac ión de la Gran- ' 
deza, el m a r q u é s de R a f a l ; por las! 
cinco Maestranzas, e l m a r q u é s de Veli-
11a de Ebro y San Vicente; por l a or-! 
den de San Juan, el conde de Vallel la-' 
no; por el Cuerpo colegiado de Fijos-I 
dalgo de la Nobleza de Madrid, el mar- ¡ 
q u é s de Vi l lamanti l la de Perales; por¡ 
los Reyes de Armas, el m a r q u é s de 
Ciadoncha, y por la Academia de la 
Historia, el s e ñ o r Castañeda . 
Aún no es tán determinados, ni el lo-
cal en que la Comis ión ha de reuniese, 
ni el r é g i m e n de trabajo, qu6 se espera 
ha de comenzar muy pronto. 
L a c l a s i f i c a c i ó n d e E s p a ñ a e n 
e l c o n c u r s o C o r d ó n B e n n e t t 
E l teniente coronel L a Llave, jefe dc | 
Aeros tac ión , rec ibió ayer una carta, en 
la que los s e ñ o r e s Maldonado y Molas 
representante del Aero Club E s p a ñ o l eu 
el concurso ' Gordon Benueti, cuentan 
impresiones y noticias respecto a l re-
sultado de su vuelo en el globo «His-
pania» . De ellas se desprende que s ó l o 
un poco de desgracia, al final de la 
prueba, i m p i d i ó que nuestros aeroste-
ros se colocaran en el segundo lugar. 
E l «Hispania» v o l ó durante unas 
treinta horas por encima de nubes que 
i m p e d í a n a nuestros pilotos ver tierra. 
Por Jo tanto, és tos s ó l o por l a brúju la 
p o d í a n conocer la d irecc ión aproxima-
da que s e g u í a n . Entre nubes vieron, al 
fin, el mar. Al descender de 6.000 me-
tros de altura, una corriente de direc-
c i ó n contraria a la que h a b í a n llevado, 
que reinaba en las capas de aire m á s 
bajas, hizo retroceder a l globo unas 20 
millas. De todas maneras fueron nues-
tros pilotos los que quedaron m á s cer-
ca del mar. 
Sin esa pérdida , el «Hispania» hubie-
ra superado la distancia a que descen-
dieron de Detroit, los e s f ér i cos clasifi-
cados provisionalmente en el tercero y 
cuarto lugar. Como a d e m á s Van Or-
man parece que p e r d i ó el globo, los 
aerosteros e s p a ñ o l e s hubieran conquis-
tado, prohablem€ntñ , a no ocurrir el per-
cance s e ñ a l a d o , el segundo puesto dé 
la c la s i f i cac ión definitiva, que a ú n no 
se conoce, o, al menos, no se c o n o c í a 
el 23 de septiembre, fecha en que los 
comandantes Maldonado y Molas escri-
bieron l a carta. 
Se muestran los pilotos satisfechos 
del resultado. «Se han disipado, dicen, 
dudas previas para convencer de que se 
puede aspirar a ganar, aunque haga 
R E C O M E N D A M O S A L O S Q U E V E N G A N E L 
HOTEL INFANTE DON JUAN 
Calle Recoletos, 10. Unico bendecido por 
Prelados. BI más serio y distinguido, prs-
dilecto de familias mn»! tablí's. E l mejor 
para invernar en Madrid. Máximo ccon-
fort»: aguas corrientes, espléndidas habi-
taciones, gran calefacción. Deben solici-
tar con tiempo reserva de habitaciones. 
Precios reducidos en temporadas. 
falta e l tanto de suerte que ayuda a l 
vencedor.» 
Los aerosteros son muy agasajados 
por los aviadores norteamericanos. 
Anuncian en la carta que esperan l a 
llegada a Detroit del globo, y el arribo 
a los Estados U ñ i d o s de un barco de 
la Transa t lánt i ca . Entretanto, escriben, 
nos dedicamos a estudiar la A v i a c i ó n 
y Aeros tac ión estadounidense, visitan-
do el dirigible «Los Angeles» , l a Ke-
hust, el a e r ó d r o m o Scott Field, etc. 
Conviene tener en cuenta que el pri-
mer puesto y el segundo—si es que se 
adjudica a- Van Orinan—han sido con-
quistados por norteamericanos, los cua-
les tienen a su favor l a ventaja, gran-
de o p e q u e ñ a , del conocimiento del p a í s 
y su c l ima, y a que se ce l ebró l a prueba 
en Norteamérica . 
S e g ú n el reglamento de la -Copa Gor-
don Bennett. no son clasificados los con-
cursantes que tiran, pierden o destrozan 
la barquilla, l a red, el globo y los apa-
ratos. E l resto de la carga, incluso las 
ropas de los pilotos, pueden ser aban-
donadas. 
Los es fér icos que concurrieron a la 
prueba de este a ñ o fueron 15. 
E n S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e 
Los padres franciscanos, d e s p u é s de 
reintegrarse a l a iglesia de San F r a n -
cisco el Grande, celebraron ayer por 
primera vez en dicho templo la fiesta 
de su Seráfico Padre. L a s ceremonias 
revistieron gran solemnidad y a ellas 
asistieron padres tle todas las residen 
cias franciscanas de la Corte. 
Por la m a ñ a n a dijo una rmsa de co-
m u n i ó n el Vicario general de los fran 
c í s c a n o s en E s p a ñ a , padre Antonio Mar-
tín. E n varias misas comulgaron m á s 
de mi l fieles. 
E n la misa solemne celebrada a las 
diez o ñ c i ó el procurador general de la 
orden franciscana, padre Antonio Igle-
sias, venido de Roma para presidir el 
Capítulo general de los franciscanos 
do E s p a ñ a , que se reun irá dentro de 
algunos días . Concurr ió , en represen-
tac ión del ministerio de Estado, don 
Servando Crespo, jefe de la s e c c i ó n de 
la Obra p ía . 
Asistieron el definidor interprovincial, 
padre Adil lo; el superior de l a residen-
cia, padre L e g í s i m a ; otros muchos 
franciscanos y numerosos fieles. 
Se cantó por primera vez la misa del 
padre A r m é , organista de San Francis -
co el Grande. Entre los cantores figuró 
el padre Vals, profesor del Colegio in-
ternacional franciscano de Roma. 
Por la tarde se ce lebró una proces ión 
por el interior del templo, magní f ica-
mente i luminado, y l a ceremonia del 
tráns i to de San Francisco. F u é canta-
do el salmo «Voce mea», que en tonó el 
Santo de Asís poco antes de morir. Lue-
go se d ió l a b e n d i c i ó n con el Sant í s i -
mo y la a b s o l u c i ó n . 
— E n l a iglesia de San F e r m í n de los 
Navarros se celebró una c o n c u r r i d í s i m a 
p r o c e s i ó n , en l a que figuró una nueva 
imagen de San Francisco, obra del ter-
ciario señor S a n t a m a r í a . San Francisco 
aparece abrazado en é x t a s i s a la Cruz. 
L a obra ha sido elogiada por el so-
ñor Moreno Carbonero, que ha dicho 
que es una de las m á s hermosas imá-
genes de San Franc'sco de As í s que se 
han hecho estos ú l t i m o s a ñ o s . 
I n f o r m a c i ó n b i b l i o g r a -
m a ñ a n a . Entre los acuerdos que se to-
maron figuran el de invitar a los libre-
ros a hacer un descuento de un 10 por 
100 en el precio de los libros que ven-
dan ese día , con e x c e p c i ó n de los de 
texto; adjudicar 20 becas por sorteo a 
otros tantos alumnos pobres de los Ins-
titutos; insertar dos planas de anun-
cios de l ibrería , editoriales y estable-
cimientos t ipográf icos en dos periódi-
cos de gran c i r c u l a c i ó n ; organizar con-
ferencias divulgadoras; recordar a los 
Ayuntamientos la o b l i g a c i ó n en que se 
hallan de invertir en la a d q u i s i c i ó n de 
libros cantidades proporcionadas a l im-
porte de sus presupuestos de gastos, y 
solicitar de las C o m p a ñ í a s de T r a n v í a s 
D E S O C I E D A D 
Alumbramiento 
L a duquesa de Abramos h a dado a 
luz con felicidad u n n i ñ o . 
FeHcitacionei 
Los s e ñ o r e s don Miguel F e r n á n d e z Ji-
m é n e z y don Gerardo Gavilanes Bon-
hiver, las e s t á n recibiendo por sus as-
censos a jefe superior y de primera cla-
se de A d m i n i s t r a c i ó n , respectivamente, 
en el ministerio de l a Gonernac ión . 
Unan nuestro cordial p a r a b i é n . 
Regreso 
y «Metro» autor izac ión p a r a colocar en! H a n llegado: de S a n Sebastian, la se-
tos coches carteles alusivos a la fiesta, j ñor i ta de Le Dien y s e ñ o r e s de Fer-
L a C á m a r a r e c o m e n d a r á a sus asocia-¡ nández Medina; de Fuenterrabia, dou 
dos que engalanen sus establecimientos; José María S á i n z de los Terreros; de 
y p r o c u r a r á que en todos los centros i S o m i ó , los marqueses de Valderrey; de 
oficiales se conmemore el 7 de octubre.j P a l m a de Mallorca, el duqí ie de R u b í ; 
fecha consagrada al libro. de Santander, los marqueses de Santa 
Quedó enterado el pleno del proyecto María del Vil lar, don Felipe Ruano y 
de Patronato del Libro E s p a ñ o l , que Sert0ra viuda de P é r e z V a l d é s ; de Ro-
ba de someterse a la aprobac ión d e l ¡ y 4 n ) don José Oltra y fami l ia ; de Ber-
Comité para elevarlo d e s p u é s al minis- ]ÍUt ia s e ñ o r a viuda de R a v e n t ó s y 
terio de Instrucc ión . Uno de los prime-
ros trabajos que e m p r e n d e r á el Patro-
nato será el de organizar l a Semana del 
Libro. 
fami l ia ; de Alhama, la s eñora viuda 
de don Fernando Cárdenas . Uriarte; de 
San Ildefonso, los vizcondes de C u b a ; 
de Pola de Lema, el m a r q u é s de Santa 
L a r e v i s t a m i l i t a r ! María de Carr i zo ; de Hendaya, el mar-
j qués de Lema e hijos y s e ñ o r e s de Ma-
Todos los reclutas y soldados resi-1 chimbarrena; de Biárritz , don R a m ó n 
dentes en esta Corte sujetos al servicio; Remador y don Antonio Fernández Bor-
militar que no e s t én en filas, cualquie-1 das y bella consorte; de Alhama de 
ra que sea la s i t u a c i ó n en que se en-1 Aragón, la distinguida esposa de don 
cuentren, deberán presentarse a pasar Rafael Camarón y su preciosa h i ja Con-
revista con su pase o c a h i l l a mil itarl chita; de San Rafael , don Julio de L u -
cas; de San S e b a s t i á n , la marquesa 
viuda de Pidal , don Wenceslao Molins, 
don Cipriano Grima, la condesa de Ga-
via y el m a r q u é s de Torre de Mendoza; 
de Espinosi l la , don Eduardo T o r r a l b a ; 
de Fuenterrabia, don Enrique Cavesta-
ny y don Francisco C a b a ñ a s ; de Oroz-
co, la s e ñ o r a viuda de L u z á r r a g a ; de 
Romaneos, doña María Notario; de So-
mió , don ^uan F . Nospral; de Pasajes, 
don Manuel Bellido y distinguida con-
sone; de Vil lar del Olmo, don Tiburcio 
S e g ú n loemos en «La Voz Médica» , du- | A z a ; ^ Rivas de Rosende, d o ñ a Joa-
rante la semana del 19 al 25 del actual i q 1 1 ^ Bell ido; de Berruecos, los condes 
han ocurrido en Madrid 21S defuncic- ^ Santa Ana de las Torres ; de Coree 
en las unidades de reserva (calle del 
Rosario, 2). Este servicio f u n c i o n a r á 
durante los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre, de nueve a trece, los 
d ía s laborables, y de diez a trece los 
domingos y d ía s festivos. 
Los que pertenezcan a las reservas 
deberán presentarse con sus cartil las 
en las oficinas de sus respectivos Cuer-
pos. 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
res, cuya c las i f i cac ión por edades es la 
siguiente: 
Menores de un año , 34; de uno a cua-
tro años , 16; de cinco a diez y nueve. 
15; de veinte a treinta y nueve, 31; do 
cuarenta a c incuenta y nueve, 52; de 
sesenta en adelante( 67. ^ 
L a s principales causas de d e P m c i ó n 
son las siguientes: 
Bronquitis, 10; b r o n c o n e u m o n í a , 10; 
n o u m ó n í a , 10; enfermedades del cora-
zón, 27; c o n g e s t i ó n , hemorragia y re-
blandecimiento cerebrall 15; tuberculo-
sis, 26; meningitis, q ; cáncer , t 8 ; nefri-
tis, 5; d iarrea y enteritis, 24 (de ellos, 7 
de m á s de dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones, comparado 
con el de la e s t a d í s t i c a de l a semana 
anterior, ha aumentado en 30, n o t á n d o -
se el aumento en las producidas por dia-
rrea y enteritis. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—E\ ant i c i c lón del oc-
cidente do Europa presenta hoy su cen-
tro ocupando gran parte de F r a n c i a , 
Su iza y el Sur de Alemania. 
P a r a h o y 
ncanos. 
f i ca h i s p a n o a m e r i c a n a r . . . ^ - a V a i „ 
J _ 1 Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
E n fecha p r ó x i m a p r o s e g u i r á n los ; senada. 1 0 ) . - 7 t., M. Laplane , sobre 
trabajos para el p lan de i n f o r m a c i ó n j «Ojeada general sobre el a ñ o l iterario», 
b ib l iográf ica rec íproca entre E s p a ñ a y O t r a s notas 
los p a í s e s hispanoamericanos; plan en i 
el cual laboran el señor F e r n á n d e z y i / / S a l ó n dé mMicos artistas.—Se 
Medina, ministro del Uruguay en Ma-j i n a u g u r a r á este s a l ó n el d ía 20 de oc-
d r i d ; el señor Sá inz Rodr íguez , dlrec- tubre, a las siete de l a tarde, en el 
tor de B ib l iogra f ía de la C á m a r a Ofi- s a l ó n de Exposiciones del Círculo de 
cial del Libro, y don Leopoldo Calvo , Bollas Artes. 
Sotó lo , secretario de l a misma. L a s obras se e n t r e g a r á n del 10 a l 15 
Luego se i n v i t a r á a una reunión1 pa- iy horas de doce de la m a ñ a n a a dos 
r a tratar del toma a todos los repre-|de la tarde, en el Círculo de Bellas 
sentantes d i p l o m á t i c o s de las naciones! Artes. 
hispanoamericanas. I S é p t i m o S a l ó n de toño.—En el Pala-
Posiblemente se tratará de la orga- cío del Retiro se h a r á hoy, de diez a 
n i z a c i ó n de ferias p e r i ó d i c a s del libro ¡doce de la m a ñ a n a , el barnizaje de las 
e spaño l , que se ce l ebrar ían en Madrid j obras que fiigurarán en el V I I S a l ó n 
con la co laborac ión de los p a í s e s ame-1 de Otoño, organizado por la Asoc iac ión 
de Pintores y Escultores. L a inaugura-
L a F i e s t a d e l L i b r o en c i ó n será m a ñ a n a jueves, a las once 
I de la m a ñ a n a . . 
E n el S a l ó n figuran dos importantes 
e n v í o s de grabado italiano y francés 
y una e x h i b i c i ó n de arte argentino. 
Centro de Hijos de Madrid—Se pro-
rroga l a m a t r í c u l a basta el d í a 15. Ho-
ras de consulta y matricula de seis a 
nueve de la noche en Puerta del Sol, 
11 y 12, y de once a u n a y de seis a 
nueve de la noche, en H e r n á n Cortés, 
n ú m e r o 11. 
Crescenciano Aguado, Abogado. Pcrral . , 121 
— O — 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— 
Próximamente , inauguración de la Joye-
ría-Platería Pedro Alvarez, Príncipe, 10. 
Casa en Oviedo, ü r í a , 4. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «lia Soledad». 
No pertenece al Trust . 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
E n la s e s i ó n que c e l e b r a r á el vier-
nes 7, la Academia E s p a ñ o l a para so-
lemnizar la Fiesta del Libro , el señor 
Gómez B a juero leerá trozos de la »A7ri-
cultura Crist iana», obra del siglo X V I , 
don Beni i i t i ln F e r n á n d e z y Medina, mi-
iiistro del Uruguay, trozos do las ob -Í: 
de Rod'». v e1 conde de l a Moriera, d» 
Saavodra Fajardo. Los s e ñ o r e s citarlos 
d i ser tarán brevemente sobro la Dorso-
nalidad de los autores y obras c u v t í 
trozos lean. 
C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o 
E n la s e s i ó n celebrada nfecientemento 
por el pleno de la C á m a r a Oficial del 
Libro fué objeto de preferente a tenc ión 
la Fiesta del Libro, que se ce lebrará 
dilla. la s e ñ o r a viuda de Navarrete; de 
E l Escor ia l , d o ñ a Jul ia Zappino y don 
Alfonso S a n t a m a r í a ; de E l Espinar , don 
Cecilio Hereza; do B a r b u ñ a l e s , don Jo-
sé Jordán Uries; de Santander, d o ñ a 
María E n c a r n a c i ó n B a r r e g ó n ; de E l 
Pardo, don Mario Santa A n a ; de T a r r a -
gona, s e ñ o r a viuda de don Juan Caño-
Uas y don Rafael C a ñ e l l a s ; de Sepúl -
veda d o ñ a Ramona Matesanz; de l a 
Ciudad Linea l , doctor Mart ínez Eduar-
do; de Vitoria, el conde de Dáv'i la; de 
Estollo. don José María Cre ta ; de Co-
llado Vil lalba, la s e ñ o r a viuda de Bas-
larreche; de Ortigosa de Cameros, don 
Ensebio Mart ínez Olmedo; de Colmenar 
Viejo, d o ñ a Candelas Molledo; de S a n 
Sebas t ián , los condes de Asmir; de Ma-
hón, don Juan Cursach, s e ñ o r a e hi j i ta; ' 
'lo F r a n c i a , monsieur José M i r ; de L a 
Granja , los marqueses de Amposta; de 
San S e b a s t i á n , don Mariano Agrela, don 
Bernardo Vi l lami l , don Salvador Ferrer 
Galbete, los condes de Vil lamodiana, los 
duques de Hornachuelos y la marque-
sa viuda de N ú ñ e z ; de Cestona, los 
condes de Gimono; de Deva, la con-
desa v iuda de Adanero; de Rospaldiza, 
don Gonzalo González H e r n á n d e z ; de 
Santander, los condes de las B á r c e n a s ; 
de Vil la lba, don Rafael García Ormae-
chea; de Mellid, el m a r q u á s de Algara 
de Gres; de Hendaya, don Angel So-
r iano; de Altafulla, la marquesa v iuda 
de T a m a r i t ; de Castronuño, el mar-
qués de Oquondo e h i jos ; de Cabanzón , 
don Sebas t ián Gómez Acebo; de Avi la , 
don R a m ó n M u r c i a ; de E l Escor ia l , do-
ña Angeles Pérez y don Angel Anpulo; 
de San Rafael, don L u i s Villaverde, 
don Francisco Angulo, don Manuel G. 
Novado, d o ñ a Mar ía Diz Rorcodoní y 
don León Izuremiza; de E l Espinar, don 
riemonte F e r n á n d e z , don Juan S á n -
chez Torres y don L u i s García Lavag-
g i ; de L a Losa , fas s e ñ o r i t a s de Mo-
arovejo; de Torrejón de Ardoz, don 
Fernando D o m í n g u e z ; do S ' g ü o n z a , 
dnn Manuel M a r t í n : do Vil1arrub;a do 
Santiago, don Alfonso S á n c h e z Corve-
r a ; dp Astorga. dor^a Victorina F e r n á n -
dos; do Vígo . ol i lus tr í s imo señor Obis-
po do M a d r d - A l c a l á ; de P a r í s , la se-
ñora viuda de Vol lnt i ; de E l Escor ia l , 
la s e ñ o r a viuda de Morot y don Manuel 
Ruiz. 
Demostraciones de «tontím'^nfo 
L a s han recibido l a duquesa de Dato 
y los s e ñ o r e s de Espinosa de los Monte-
ros y de Zulueta con motivo de cum-
plirse el segundo aniversario de la muer-
te de su madre, de grata memoria. 
—Iguales demostraciones de sentimien-
to las ha recibido la familia de don 
Eladio Arnáiz de la Bodega, en el pri-
mer aniversario de la d e f u n c i ó n de di-
cho señor . 
E l Abate P A R I A 
—o— ^ 
Las señoras de la buena sociedad están 
de enhorabuena, porque su antiguo modis-
to, Mariano Córdova, accedicudo a eua 
reiterados ruegos, ha instalado talleres pro-
pios en la calle de Peligros, 6 y 8. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
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T I R S O M E D I N A 
I n v i e r n o e n P r i m a v e r a 
INI O V E l _ A 
I lus trac iones por K - H I T O 
T e l e g r a m a u r g e n t e 
« P a r a Madrid. 
A don Ricardo de L u n a . 
L e a l t a d , 87. 
Imprudenc ia m í a , escena insospechada, conflicto 
gordo. E l l a m a r c h ó . Recibidla , ca lmadla . Escr ibo . 
E n r i q u e . » 
V I 
E L P R O B L E M A D E M A R G A R I T A 
D e d o ñ a E m e s i a a s u h e r m a n o 
«Madr id , a 10 de octubre. 
H a sido l á s t i m a , querido Paco, que no pudieses 
a largar tu estancia é n Madrid, porque nos h a b r í a -
mos visto y acaso todo nos hubiera sido m á s fácil . 
Pero, en fin, no han ido tan mal las cosas d e s p u é s del 
disgusto que nos l levamos y que nos hizo sa l ir m á s 
que de pr i sa de aquel c a s e r ó n de A r v c j a n a . 
T o d a v í a no te he contado lo que p a s ó y y a es hora 
de que te lo cuente. 
Y o h a b í a quedado, s e g ú n aviso, en subir a ver al 
conde luego que terminase su entrevista con Julio. 
Pero Ju l ia no bajaba. No s é si es que estuvo mucho 
tiempo arr iba o que a m í se me hizo m u y largo. E l fra-
caso de m i s exploraciones para dar con el escondri-
jo del viejo me t e n í a muy e x t r a ñ a d a y todo me es-
taba pareciendo y a a n ó m a l o y sospechoso en gra-
do suficiente p a r a ponerme en guardia. 
Pues como Jul ia , s e g ú n me p a r e c i ó , tardaba tan-
to y yo es taba en ascuas , y no se puede es tar en 
ascuas mucho tiempo, compuse m i traje color m a l -
v a que me h a b í a vestido, cog í m i s papeles en una 
mano y e c h é escalera a r r i b a Llego ante l a puer-
ta de las habitaciones reservadas del conde y la 
hallo a medio abrir . E m p u j o . . . y me quedo c lavada 
en el umbral . He aqu í la escena tal como t o d a v í a 
mo la represento. 
U n a ventana grande estaba abierta de p a r en par; 
por ella entraba la luz con tanta gana como si hu-
biese tenido e l gusto de romper el dique que h a s U 
entonces la h a b í a detenido. E n un r i n c ó n de la es-
tancia, pegada a la pared y con los ojos tan abiertos 
como la ventana, Jul ia . E n eu c a r a h a b í a asombro, 
mucho asombro, y t a m b i é n algo de miedo, pero no 
tanto como asombro. Esto se notaba a pr imera vis-
ta. E n el centro h a b í a un hombre de rodillas, con las 
manos enclavijadas y suplicantes." E r a un hombre 
joven, pleno de v ida. Se arrodi l laba sobre una man-
ta t irada en el suelo; unas gafas negras, una bu-
fanda y unos mitones y a c í a n por allí. Pero el caba-
llero suplicante, por falta de tiempo, s in duda, ha-
b í a inadvertidamente conservado u n redondo gorro 
obscuro, puesto de m a l a m a n e r a sobre una pe'.uca 
blanca. 
P o r una puertecilla lateral a somaba e l criado, con 
p e * 
ambas manos a la cabeza y los ojos clavados por el 
terror. 
E l cuadro era pintoresco y perfectamente ^expresi-
vo. M i r é a todos y c o m p r e n d í . Todas las a n o m a l í a s 
que me h a b í a n e x t r a ñ a d o quedaban bien explicadas. 
Mis sospechas r e c i b í a n plena j u s t i f i c a c i ó n . Allí no 
habla habido nunca un conde viejo. Todo fué una 
far»a. 
¿Con q u é fin se hizo la comedia? No lo s é t o d a v í a . 
Soy muy mal pensada y no quiero decir m i pen-
samiento. De lo que estoy segura es de que a mí 
no me h a b r í a e n g a ñ a d o . ¡ P o r algo evitaba que le 
v iera l Mis ojos no v e r á n tanto como los de J u l i i , 
porque son m á s viejos, pero, en cambio, h a n visto 
mucho. Conmigo hubiera s ido imposible la farsa . 
Aquel la car i ca tura de la vejez n u n c a me hubiera 
convencido n i con luz ni sin luz. ¿Qué especie de 
cendal es la inexperiencia, que los ojos no ven, pre-
cisamente en la edad en que tienen m á s v i s ta? I n -
dudablemente la inexperiencia es una cosa opaca, lu-
l ia no v i ó . Y o hubiera visto. Mis solas sospechas me 
t e n í a n y a a punto de ver . . . 
J u l i a me h a contado luego que cuando la conver-
s a c i ó n era m á s interesante, cuando se h a b l ó del. . . 
«del hi jo», y ella—la pobre mosca dentro de la r e d -
h a c í a sus confidencias eentiinentales al re spe tab i l í -
simo anciano, v i ó que de pronto é s t e se e r g u í a , de-
jaba caer a sus pies l a manta en que estaba envuel-
to, t iraba las gafas y los mitones y corr ía a abr ir i 
la ventana, p r e s e n t á n d o s e a l a luz en toda su t raza 
juveni l . 
Y cuenta J u l i a que le d ió tal susto la transforma-
c ión inesperada, que de un salto hac ia a t r á s l l e g ó 
hasta la pared, donde no tuvo m á s remedio que 
pararse , en tanto que el otro c a í a de hinojos, tierno 
a l principio y no menos asustado luego de la Fi lua-
c ión . Cierto que d e b i ó de parecer cosa de magia , y 
me explico que J u l i a temiese, como dice, en los pri-
meros momentos, que el anciano ee convirtiese, por 
obra de las hddns o de los brujos, no en el g a l á n , 
sino en un bicho raro y espantable. 
Entonces l l e g u é yo. De una ojeada lo v i todo. Com-
puse inmediatamente una car^ •"ñuda y s e v e r í s i m a ; 
y a v a n c é hasta el r incón en quo l i t a b a Ju l ia para 
s a c a r l a de allí. Y a se h a b í a n vuelto a m í todas las 
miradas . Cuando estuve cerca de J u l i a y me dis-
p o n í a a l l e v á r m e l a con un aire de dignidad que no 
había , m á s que pedir, J u l i a s o l t ó la r i sa , y sus car-
cajadas crecientes l legaron a ser tan exageradas y 
ruidosas que me estremecieron. S in duda, era víct i -
m a de un ataque. E n volandas le hice bajar la es-
calera , y una vez en nuestras habitaciones la obli-
g u é a echarse en la cama y, h a c i é n d o l a que oliese 
un frasco de sales y r o d á n d o l a con agua en abun-
dante cantidad, c o n s e g u í .restablecer e l equilibrio 
nervioso, y se q y e d ó tranquila. 
A p r o v e c h é l a tregua p a r a volver a r r i b a y hacer 
frente a los sucesos. E n la m i s m a h a b i t a c i ó n esta-
ban a ú n el amo y e l criado. D i s c u t í a n . Cal laron al 
verme. E l uno p a r e c í a la estatua de la consternacióiT,, 
y el otro... la sombra de la estatua. 
Con breves y tajantes palabras expuse a l conda 
la r e s ó l u c i ó n de sa l i r inmediatamente de aquella 
casa , apelando a su caballerosidad p a r a que nos 
proporcionase los medios necesarios. E l conde in i c ió 
una s a r t a de excusas . Se v e í a .que estaba muy apu-
rado. No le de jé hablar . I n s i s t í en m i demanda, y 
entonces é l o r d e n ó a l criado que pidiese a Vi l lap lcna 
por t e l é f o n o un a u t o m ó v i l . 
E n tanto que llegaba, hice e l equipaje embarul la-
damente, J u l i a estaba tranqui la . Me m i r a b a hacer 
y s o n r e í a . Con miedo de que e l ataque repitiese, fui 
en busca del frasquito; pero el la me detuvo: 
—No; no se asuste. E s t o y bien. ¿ E s que nos v a -
mos? 
—Sí , s e ñ o r a : nos vamos . 
No dijo nada. No p r e g u n t ó . E s t a b a un poco pá-
lida, pero s o n r e í a p l a c e n l o r a m e n t ó . No ten ía él me-
nor aire de haberse llevado el mismo disgusto que 
yo. E s posible que ni s iquiera juzgase que los he-
chos eran de tanta gravedad. Vete a saber. E s t a s 
muchachas de ahora , por buenas que sean, tienen 
la m a n g a tan ancha . . . 
E n fin: han llegado a no tenor mangas . . . 
Cuando vino el a u t o m ó v i l , dije secamente a l cria^-
{Cont inuará . ) ] 
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- E (85), 
85,10; C (85,10). 85,15; 
A (885,75). 85.75. 




(103,20), 103 40. 
917=5- ñ /mte . ' (91'8o)' 91'75; E (91.85) 
W m i S i (o i 0 ) ' 91,75: C. (91-85). 91.75 
«5 P n R ' i I 1 , 7 ^ A (91'85 • 91,75. 
93,50; R 
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D ^93.40). 93,40; C (93.80 .̂ 
(93.80). 93.50; A (93,80), 93.80 
100 A M O R T I Z A R L E 1 9 1 7 - S p 
5m » C (^.50V92 50;SeB 
pirm?2,501 A (92'50), 93. 
DEUDA F E R R O V I ARIA - S e r i a a 
( l O y . 102; B (101,90). 101,90; C ^101,90) 
A Y U N T A M l E N T O S . - M a d r i d . 18G8 (99) 
M á d ^ T o i í 6 * •1915' SJn cnpón' 90: Vi l la adrid. i m < sm c u p ó n ^ Me. 
(93,50)' 93-50; S e v u l a - s i n 
T 7 n n 0 l l F S C0N GARANTIA D E L E S -
v i o ^ ~ T r a n S a t l á n t i c a . m&' 103.50; no-
í n T ífJ.100)l 100'15; Emprést i to árpen-
lo" 15 ^ 103; T!inger Fez d 0 2 ^ ' 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 .por 100 (89) 
m ^ m ^ . (99'50)' "•50; 6 'púr 100 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Marruecos (89,25), 89 25. 
C R E D I T O L O C A L (99.25). 99,50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (600), 
597; Español de Crédito (v) (280) 285; 
Cooperativa E lec tra : A, 121; Mengemor, 
(322). Te le fónica (100), 102,25; Duro Fe l -
guera: contado (60,50). 60; Tabacos 
(202), 202; M. Z. A . : contado (528), 528; 
fin córlente f528.50), 529; Norte Espaf ía : 
contado (548). 547; fin corriente (548,50). 
548,50; Stádium '60). 70; T r a n v í a s : con-
tado (106,75), 107; fin corriente (107). 
107; Azucareras preferentee: fin co-
rriente (107). 107; ordinarias, contado 
(44.75), 44; fin corriente (44.75). 44,25; 
Explosivos (5nS), 537; fin corrente (530). 
541; nuevas (478), 484; Naval, blancas, 
100; Valderribas (240), 230; Plata (203). 
203; Naval, blancas (100,25), 100. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100, 
8/c, 103; B. 100; Electra Madrid. 80; 
Transat lántica, 1920, s/c. 102; Norte, pri-
mera (75,50), 75.75; Asturias, r igunda, 
s/c, 72.50; Minas del Rif. B, 100; bonos, 
C (98), 96.50; Norte, 6 por 100 (105.75). 
105,75; Valencia-Utiel (70.75), 70,75; Va-
lencianas (101,75), 101,75; Alicante, pri-
mera (342), 342; G, 102,75; I , s/s (103,75), 
102,75; Andaluces, 1918. 88,25; Metropo-
litano, 5,50 por 100 (98), 97,50; Azucare-
ras, 5,50 por 100 (91.50), 97; Asturiana, 
1919 (102,50), 102,50; P e ñ a r r o y a (101,75), 
101,75. 
BONOS. — Constructora, 1917, 101.25.; 














Monedas. Precedente. Día 4 
0.2250 1 franco franc. 
1 belga "0,80 
1 f i tnc suizo... *1,1105 
1 hra '0,3135 
1 ULra 27.88 
1 dolar '5.74 
1 reichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega.. 

















•2,445 1 peso argent.... 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BAItCSLONA 
Interior, 70,95; Exterior, 84,90; Amorti-
zabde, 5 por 100, 93.75; Norte. 547.75; 
Alicante. 527; Andaluces, 347,50; Orense. 
3.150; H. Colonial. 91,25; Tabacos F i l i -
pinos, 330; francos, 22,70; libras, 28; dó-
lares, 5,7425. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 157; S i d e r ú r g i c a Medi-
terránea, 525; Explosivos. 525; Resine-
ras, 85; Papelera, 113,25; Banco de Bi l -
bao, 200.5; Vizcaya. 1.540; Hispano Ame-
ricano 200; U n i ó n , 178; Viesgo, 415. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 17.41; francos, 43,925; libras. 
48,675; suizos, 1.928; l iras, 5,46; coro-
nas danesas, 26,78; noruegas, 26,35; flo-
rines. 40.10; marcos. 23,84. 
P A R I S 
Pesetas, 443; l ibras, 124.02; dó lares , 
254,8; francos belgas, 354,80; suizos, 
491.25; l iras, 139,12; coronas suecas, 
685,50; noruegas, 671,25; danesas. 682,50; 
checas, 175,50; florines, 1.021,62. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28; francos, 124,08; dó lares , 
48,677; suizos, 25,2425; liras, 89,15; co-
ronas noruegas, 18,47; danesas, 18,17. 
(Cierre) 
(SERVICIO ESPhUAl Ofc E L DEBATIÓ 
Francos, 124; dó lares , 4.8075; belgas 
34,95; francos suizos, 25,24; florines, 
12,1375; liras,' 89,15; marcos, 20,42; to-
ronas suecas, 18,08; í d e m danesas, 18,17; 
í d e m noruegas. 18.465; chel inei austr ía-
cos, 34,495; coronas checas. 164; mar-
cos finlandeses, 193; pesetas, 27,995; es-
didos portugueses, 2,4375; dracmas. 
367,5; leis, 785; mi l re í s , 5,90625; peso« 
argentinos, 47.90C25; Bombay, 1 che l ín 
(&9M8S peniques; Changai , 2 chrl'nes 6 
peniques; Hongkong, 1 c h e l í n 11.625 pe 
ñ i q u e s ; Yokohama, 1 c h e l í n 11,03125 pe 
ñ iques . 
E S T O C O L M O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 3,7175; libras, 18,09; marco-. 
88,60; francos, 14,63; belgas, 51,80; flo-
rines, 149,05; coronas danesas. 99,60: 
í d e m noruegas. 98; marcos flnlandes3s. 
9,38; l iras , 20.33. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) -
Dólar, 4,1902; l ibras, 20,418; franco?. 
16,440; coronas checas, 12,433; francos 
suizos, 80,89; chelines aus tr íacos , 59,185; 
pesos argentinos, 1,792; florines, 0,5015; 
pesetas, 72,88; liras, 22,90. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la s e s i ó n de ayer se maniuvleron 
firmes los ainurtizables y la Deuda fe-
rroviaria. En el 4 por 100 interior baja-
20 c é n t i m o s todas las series, excepto las 
G y H, que ganan 25 c é n t i m o s . E l 5 pur 
100 amortizable de 1926 gana 25 c é n t i m o s 
por partida. E l 5 por 100 amortizable 
de 1927, sin impuesto, sube 20 cént i -
mos en cada serie. 
E n el departamento de crédito bajan 
tres enteros las acciones del Banco de 
E s p a ñ a ; las del E s p a ñ o l de Crédito su-
ben de 280 a 285. 
De los valores industriales suben nue-
ve enteros los Explosivos, 0,25 la Tele-
f ó n i c a y el S t á d i u m 10 enteros. 
En moneda extranjera suben algo los 
francos y las libras y se mantienen a 
5,74 los dó lares . 
w * » 
Moneda extranjera negociada; 
Francos : 50.000 a 22,55 y 100.0DO a 22.60. 
Cambio medio, 22,583. 
L i b r a s : 2.000 a 27.97 y 1.000 a 28. Cam-
bio medio, a 27.980. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,76 y 2.500 a 5,74. 
Cambio medio, 5,750. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance semanal 
A C T I V O . — O r o en caja . 2.598.885.858,05 
pesetas; corresponsales y Agencias en 
el extranjero. 38.089.864.14; plata, pese-
tas 678.718.118.64; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 1.881.282,33; efectos a co-
brar en el día, 13.490.097,18; descuentos, 
494.952.502,71; p a g a r é s del Tesoro, pese-
tas 92.391.631,70; p ó l i z a s de cuentas de 
crédito , 114.051.867,37; p ó l i z a s de cuen-
tas de crédito con g a r a n t í a , pesetas 
1.122.187.055,58; pagarés de p r é s t a m o s con 
garant ía , 49.2S0.363; otros efectos en car-
tera. 5.281.136,76; corresponsales en el 
reino. 7.66S.671,79; Deuda perpetua Inte-
rior. 344.474.903,26; acciones de la Com-
p a ñ í a de Tabacos, "10.500.000; acciones 
del Banco de Marruecos, oro, 1.154.625; 
anticipo al Tesoro p ú b l i c o . 150.000.000: 
bienes inmuebles. 24.093.324.42; diversas 
cuentas, 40.-027.07S.68. 
PASIVO.—Capita l del Banco, pesetas, 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva 
especial, 10.000.000; billetes en c ircula-
c ión , 4.175.023.650; cuentas corrientes, 
079 215.336.63; cuentas corrientes en oro, 
1.148.251,37; depós i tos en efectivo, pese-
tas 6.079.171,07; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 112.363.350,29; 
ganancias y pérdidas , 23.782.291,20; Te-
soro p ú b l i c o . 251.516.330,05. 
I X T Í Í Í J N D Í A i r 
Desde el día 20 del corriente mes que-
darán abiertos los pagos de la Cooperativa 
de capitales de 1917 número 9, formada 
con las pólizas números 90.087 a 99.083. 
habiendo correspondido a cada parte de 
1.000 pesetas la cantidad de 1.410.90 elec-
tivas. Los pagos se efectuarán en el do-
micilio de los interesados, si no avisan 
en contrario dentro del plazo de ocho días, 
su deseo de verificarlo personalmente en 
laa oficinas de la Dirección, calle Mayor, 
número 6 y 8, Madrid. 
Madrid, 3 de octubre de 1927.—El secre-
tario general, Manuel F . Barróu. 
Socleüaii mmm de Tronvias 
PAGO D £ C U P O N E S 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo de 
distribuir a las acciones de la misma un 
dividendo de 17,50 pesetas por t í tulo , como 
tinal del ejercicio 192tí-27. 
E l pago se efectuará a partir del día 15 
del mes corriente, y previa deducción de 
los impuestos correspondientes, en los Ban-
cos Urquijo, de Madrid; Bilbao, de Ma-
drid; Español de Crédito, de Madrid, y 
Banco Urquijo Catalán, de Barcelona, con-
t.'a entrega del cupón núm. 14 de las ac-
ciones. 
Madrid, 1.° de octubre de 1927.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Valent ín Rnlz Senén. 
Combinac ión fiscal 
E l ministro de Gracia y Justicia ha 
filmado la siguiente combinación fiscal: 
Declarando excedente a don Enrique 
Leyva, teniente fiscal de la Audiencia de 
Jaén. Nombrando teniente fiscal de Ciudad 
lieal a don Graciano Guijarro. Promovien-
do a abogado fiscal de término a don Car-
los de Juan, tct ial teniente fiscal de Gua-
dalajara; de ascenso a don Bernardino 
Garzón, abogado fiscal de Jaén. Idem ídem 
a don Leonardo Gris , abogado fiscal de 
Albacete. Trasladando a abogado fiscal de 
Jaén a don Teodoro Máximo López. Nom-
brando abogado fiscal de Ciudad Real a 
don José Garrigós; de Huelva a don Fran-
cisco Serrano. 
Programas para el día 5 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).-11,45, Sintonía. Calendario aitro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. P r i -
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias. Cierre.—14 a 15,30, Orqueeta 
Artys: «La sombra del P i l a r i (pasodoble), 
Guerrero; « L a Bayadera» (vals), Kal l -
mann; «Mallorca* (barcarola), Albéniz; 
«Don Juan» (fantasía) , Mozart. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Luis 
Villa (violoncelista): «Romanza», Mendels-
sohn; «La Cinquantaine», Marie. Interme-
dio, por Luis Medina. L a orquesta: «Peti-
te Suite», Debussy. Noticias de Prensa. L a 
orquesta: «Sevilla», Albéniz.—19, Orquesta 
Artys: «El mal de amores» (fantasía) . Se-
rrano; «Los magiares» (fantasía) , Gaztam-
bide. «Bécquer», E l poeta del amor y del 
dolor, charla por don José Enrique Gippi-
ni. Orquesta Artys: «Los gavilanes» (fanta-
sía) . Guerrero; «Música clásica» (fanta-
sía) , Chapí.—22, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Ultimas cotizacio-
nes de Bolsa. Retransmisión del progra-
ma de Barcelona. Selección de la zarzuela 
de loe Quintero, música del maestro Serra-
no, «La reina mora». Selección del drama-
lírico de Ricardo R. Flores, música del 
maestro Vicente Peydró, «Carceleras». No-
tici s do ú l t ima hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Córdoba», Albéniz, por la 
orquesta. Santo del día. «Arte religioso 
monumental español». «La parroquia de 
|!'uenterrabía», por don Celestino E . Gon-
zalvo. «La sombra del Pilar» (canto a mi 
gnitarra). Guerrero, por el barítono Rafael 
Moreno. «Chacona» (trío), Durend, por la 
orquesta. E l día en Madrid. Nuestro con-
curso. «Aquella reja» (canción), Reyna, 
por el barítono Rafael Moreno. Noticias 
de provincias y del extranjero. «La linda 
tapada», Alonso, por Rafael Moreno. «Ma-
dame Bntterfflay», (fantasía) , Puccini, por 
la orquesta. «La pastorela» (canto a Casti-
lla), Luna y Torroba, por Rafael Moreno. 
«El guitarrico» (jota), por el mismo. «El 
niño de Jerez», Zaba'.a. Cierre. 
E L CONGRESO R A D I O F O N I C O 
D E COMO 
E l Consejo y las diferentes Comisiones 
de la Unión Internacional de Radiofonía, 
que se han reunido en Como, aprobaron 
algunas propuestas que tienden a desarro-
llar el carácter internacional de la radio-
fonía, principalmente en lo que concierne 
a los programas llamados nacionales. Han 
examinado la defensa de los intereses del 
«broadeaeting» en el próximo Congreso de 
Roma, y han ratificado la adhesión como 
miembros activos de las Compañías de ra-
dio de Hels ingíors . Lausana y Stambul, y 
como miembro asociado de la del Japón, 
en Tokio. 
C I C L O D E C O N F E R E N C I A S D E L A 
L E G I O N C A T O L I C A 
L a L e g i ó n Catól ica ha organizado un 
ciclo de conferencias, que se d a r á n en 
la e s t a c i ó n rad io te l e fón ica aRadio E s -
paña» , y con las que se propone pro-
pagar sus ideales. L a s conferencias se 
rán una por semana, y los conferen 
ciames y temas durante el mes de oc-
tubre, los siguientes; Don Amadeo Tor-
tajada, «Concepto de la L e g i ó n Cató l ica 
E s p a ñ o l a ; sus fines y caracter í s t icas» 
Don Mario González Pons, «Acción So 
cial Católica». Don Flor ián Ruiz Egea. 
«Idea de un Código penal cató l ico» , y 
don J u l i á n Cortés Cavani l las , «Idea de 
una gran revista catól ica» 
Granos - Panadizos 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
alma tí aoto. W - m r «a .nllamac.on C"™ t m ™ 
, radicalmente No (toa iHafru Evtia la dolofosa 
opeíBC.Ón QUinjrR.ca Basia usarlo 
«ra comprobai estas alifmaciooes Caía i M pía» 
Señoras, vititen la 
Peletería Internacional 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13.454 
Gran surtido en -ibrigoí piel Castoret, to-
po y nutria desde 250 pesetas. Abrig.s 
vieon y castor Echarpe «renards». Venta 
de piele* sueltas. 
El Mejor Remedio 
El Más Cómodo 
El Max Fconómico 
VERDADERO 
G R A M O S oc SALU 
r 
Pí VÍNTA ZN TOPAS FAfínAC/AS 
A TBONCIN , J HUMBEBT 59 N«"el PARIS 
En el Supremo de Guerra 
E n el Supremo de Guerra se v i ó ayer 
una causa contra el legionario Miguel 
Mateu Romeu, el que, s e g ú n el relator 
s e ñ o r de l a Fuente, a b a n d o n ó el d í a 13 
de enero de 1925 la p o s i c i ó n de Beni 
Messaud y se d ir ig ió a T á n g e r . E l le-
gionario faltó a las listas de ordenanza 
hasta que fué detenido. 
E n Consejo de guerra ordinario se 
c o n d e n ó al procesado a r e c l u s i ó n mili-
tar perpetua. 
E l fiscal p i d i ó ayer la r e v o c a c i ó n de 
la sentencia y que se impusiera al le-
gionario dos meses de arresao por ha-
berse ausentado de la p o s i c i ó n sin es-
tar debidamente autorizado. 
E l defensor, s e ñ o r Vida l y Moya, so-
l ic i tó la a b s o l u c i ó n . 
L A " G A C E T A " 
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Hacienda.—R. D. ley autori íando la ce-
sión gratuita a los Ayuntamientos de te-
rrenos o edificios del Estado para mejoras 
urbanas; cediendo al Ayuntamiento de V i -
Uafranca de los Barros una parcela re-
sultante del derribo del convento de San-
ta Clara. 
R. ü . autorizando a la Empreea de Au-
tomóviles del Oeete, S. A., para que sa-
tisfaga en metál ico el importe del timbre 
con que están gravados los billetes de 
viajeros que expide en las distintas l íneas 
que explota; concediendo veinte días para 
que loe funcionarios comprendidos en el 
escalafón por que se rigen los ascensos 
por el turno de compensación, presenten 
las reclamaciones que estimen pertinente 
a referido escalafón. 
Presidencia.—R. D. modificando la orga-
nizción militar del Protectorado de Ma-
rruecos; nombrando jefe superior de las 
fuerzas militares de Marruecos al general 
Sanjurjo; segundo jefe de dichas fuerzas 
al general Goded; admitiendo la dimis ión 
del gobernador civil de Jaén, marqués de 
Rozalejo del Vadoy; al de Almería , don 
Matías Huel ín Muller; nombrando gober-
nador civi l de Jaén a don José Domín-
guez Manresa; de Las Palmas a don An-
tonio Marín Acuña; de Almería a don 
Carlos Palanca; de Córdoba a don Anto-
nio Almagro, y de Santa Cruz de Tene-
rife a don Buenaventura Benito Quin-
tero. 
R. O. designando al duque del Infan-
tado, presidente del Real Consejo de las 
Ordenes Militares, para que forme parte 
de la Comisión de Heráldica; designando 
los representantes de varios organismos 
en la Comisión encargada de redactar un 
proyecto de reglamento que abarque .to-
dos los aspectos de la circulación urbana 
e interurbana. 
O. y Justicia.—R. D. aprobando la re-
nuncia del Obispado de Lugo a don fray 
Plácido Angel Rey Lemos; nombrando ca-
ñón igo de Barbastro al doctor don Am-
brosio Sanz Lavil la. 
R. O. nombrando médloo del Juzgado de 
M^archena a don Joaquín Zapata; de Sace-
dón a don Manuel Rucenio Ruiz; interino 
de Celanova a don AI rcial Moreiras; con-
cediendo el reingreso a don Francisco Se-
rrano abogado fiscal de entrada excedente 
voluntario; declaración de merecimiento 
para eu ascenso formulada por el Consejo 
fiscal a favor de don Leo-nardo Bris , abo-
gado fiscal de entrada; concediendo el re-
ingreso a don Ramón García Redruelto, 
abosrado fiscal de entrada excedente volun-
tario. 
Marina.—R. O. disponiendo que duran-
te la ausencia del ministro quede encar-
cado del despacho el almirante jefe del 
Estado Mayor Central de la Armada. 
Gobernación.—R. O. declarando supernu-
merario a don Emilio Perea y Aguirre, ofi-
cial de Telégrafos. 
t. pública.—R. O. disponiendo se amor-
tice la plaza de profesor especial de Mú-
sica, vacante en la Normal de Maestros 
de Almería, y que se acumule a la profe-
sora de la misma asignatura en la Nor-
mal de Maestras; ídem una plaza do ofi-
cial de Administración de primera clase 
de' escrlrfón ónico de funcionarios de es-
te deutnlamento; relativa al expediente 
promovido por el presidente de la Asocia-
ción N i ;ional del Magisterio Primario, en 
súplica da aprobación a reformas introdu-
cidas en el reglamento de dicha Asocia-
¡ón; nombrando a don Jesús Abad pro-
fesor de Matemáticas de la Normal de 
Maestros de Huesca; ídem eL Tribunal pa-
> oposicionea a una plaza auxiliar en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Bar-
celona; elevando a definitivo el carácter 
provisional de creación de varias escuelas 
nacionales; disponiendo que las nuevas 
plazas de profesora de la Normal de Maes-
tras de Las Palmas, sean provistas en 
maestras normales procedentes de la Es-
cuela de Estudios Superiores del Magiste-
rio en expectación de destino, y en maes-
tros en iguales condicionales las de la 
Normal de Maestros de la Laguna, 
Trabajo.—R. O. disponiendo SQ estime 
lecureo entablado por L a Electromotora 
Equitativa; concediendo autorización para 
celebrar un mercado dominical en Trevías 
(Oviedo); declarando beneficiarios del ré-
i gimen de subsidio a las familias numero-
sas o vanos obreros. 
L o s p r e c i o s f i r m e s e n B a r c e l o n a 
GH) 
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Nuevo horario de trenes 
en la finen M. C. P. 
L a C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s Madrid-
C á c e r e s - P o r t u g a l y del Oeste de E s p a ñ a 
ha inaugurado un nuevo horario de tre-
nes, que e n t r ó en vigor el día i del ac-
tual. Se han creado los trenes rápi-
dos i y 2 entre Madrid y Lisboa, qut 
l l e v a r á n carruajes de primera, segunda 
y tercera clases y coche-cama diario. 
Ambos trenes a d m i t i r á n viajeros para 
todas las estaciones donde tienen para-
da. E l n ú m e r o 2 sa ldrá de Madrid, a las 
23,28, y t e n d r á su llegada a Li sboa a 
las 15,30, y el n ú m e r o 1 s a ldrá de L i s -
boa a las 16, y l l e g a r á a Madrid a las 
8,26. Los trenes correos 3 y 4 l l e v a r á n 
carruajes directos para la l í n e a de P la -
sencia a Astorga. E l n ú m e r o 4 sa ldrá 
de Madrid a las 20,25, y el n ú m e r o 3 
l l e g a r á a l a Corte a las 9,05. Los v ia -
jeros entre Madrid y C á c e r e s podrán 
ut i l izar indist intamente cualquiera de 
estos cuatro trenes. 
E n la l í n e a de Plasencia a Astorga se 
crean dos trenes ligeros entre Astorga 
y Sa lamanca , que s a l d r á n de Astorga a 
las 5,30* para l legar a las 10,56 a Sala-
manca, para regresar de l a ciudad sal-
mant ina a las 17,20 y llegar a Astorga 
a las 22,37. 
H a sido acelerada l a m a r c h a de todos 
los trenes para asegurar los enlaces con 
los de otras C o m p a ñ í a s en los empal-
i e s de Salamanca, Zamora y Astorga. 
T o r o s e n S o r i a 
S e c e l e b r ó l a ú l t i m a n o v i l l a d a 
d e f er ia 
—o— 
S O R I A , 4.—Se ce lebró hoy l a anun-
ciada novillada. 
A l c a l a r e ñ o en el primero estuvo va-
liente y en su segundo hizo una . faena 
aun mejor que la anterior, por lo que 
obtuvo/ l a oreja. 
Bahamonde m a t ó superiormente al se-
gundo de la tarde, pero en el illtimo, 
por ser el bicho bastante di f íc i l , es-
tuvo desastroso. E l novillejo tuvo que 
volver al corral . 
Los Charlots lidiaron dos novillos. 
Ofrenda a la Virgen del P i lar 
Z A R A G O Z A , 3 . — E l novillero aragonée 
Fernando U s á n , que hace pocos d ías 
c o n q u i s t ó una oreja de plata en un 
concurso celebrado, estuvo^esta m a ñ a n a 
en el templo del P i l a r ^ V a ofrec 'ar 
a la Virgen dicha joya, que quodo en 
el c a m a r í n . 
La Fiesta de la Raza 
en Tánger 
L a colonia e s p a ñ o l a de T á n g e r v a a 
celebrar varios actos para solemnizar 
la F i e s t a de la R a z a . 
E l domingo 9 h a b r á una gran f u n c i ó n 
de gala, cuyos ingresos se d e s t i n a r á n 
a sufragar los gastos de las fiestas. E l 
martes 11, i n a u g u r a c i ó n de la verbena. 
E l d í a 12 se c e l e b r a r á un concurso 
literario, con asistencia de l a r e i n a de 
la fiesta, su corte y mantenedor. E n la 
misma habrá un baile en l a verbena, 
como fin de fiesta. 
Los temas del concurso l i terar io son 
los siguientes: 
Primero. P o e s í a de asunto y metro 
libre. Premio: flor natural y 400 pese-
tas. A c c é s i t ; un objeto de arte. 
Segundo. « L a b o r de l a raza e s p a ñ o -
la en A f r i c a » , trabajo en prosa, no su-
perior de 20 cuart i l las a m á q u i n a ; pre-
nio de 250 pesetas y a c c é s i t . 
Tercero. « F i g u r a s e s p a ñ o l a s en T á n -
ger», trabajo no superior de diez cuar-
tillas; premio, un objeto de arte. 
Los trabajos se d i r i g i r á n al presiden-
te del Jurado, Casino E s p a ñ o l de T á n g e r . 
\ — 
Z A R A G O Z A , 3.—Prosiguen los traba-
jos de o r g a n i z a c i ó n del Congreso Na-
cional Remolachero, que en los d í a s 15 
al 19 del actual ha de celebrarse en 
esta capital. 
Podemos adelantar que «n la S e c c i ó n 
Agr íco la s e r á n los ponentes don José 
Cruz L a p a z a r á n , ingeniero director de 
la G r a n j a de Zaragoza; don Joaquín de 
Pitarque y E l lo , ingeniero a g r ó n o m o de 
la C o n f e d e r a c i ó n S indica l Hidrográf ica 
de! E b r o ; don Francisco Bernad Par-
t a g á s , del Consejo de la E c o n o m í a Na-
cional, y don José Huesca, presidente 
d» la C á m a r a A g r í c o l a de Sevil la y del 
Sindicato de Cultivadores de Remolacha 
de' Guadalquivir . 
Entre las ú l t i m a s inscripciones reci-
bidas e s t á n las siguientes: 
C á m a r a s A g r í c o l a s Oficiales de Bar-
celona, Segovia y A l m e r í a . 
Federaciones Catól ico Agrarias de Na-
v a r r a y la R i o j a ; Sindicato Central de 
A r a g ó n de A. A. C. 
Ayuntamientos de A l a g ó n , Vi l lanueva 
de Gál lego , Nuez de Ebro, San Mateo 
de Gál lego , Caparroso (Navarra), Mar-
cil la ( ídem) y Tude la ( ídem) . 
Sindicatos A g r í c o l a s Cató l i cos de Sam-
per de Calanda (Teruel), Calahorra (Lo-
g r o ñ o ) , E p i l a y l a r a z o n a de A r a g ó n . 
C o m i s i ó n Loca l Remolachera de V i -
l lanueva de Gál lego , Peralta (Navarra), 
F u s t i ñ a n a ( ídem) , Val t ierra ( ídem) . Mar-
Joffa, Marci l la (Navarra). Mal lén y Ca-
lahorra (Logroño) . 
Sindicato de Cultivadores de Remola-
cha del Guadalquivir (Sevilla), Nuevo 
Sindicato Agrario de Tarazona. Socie-
aad Defensa Agrar ia de Falces (Nava-
rra) . Sindicato A g r í c o l a y Pecuario de 
Sal i l las de J a l ó n , C a j a Agr íco la de Mar-
cil la, Sindicatos de Riegos de Marci l la , 
de Vi l lanueva de Gál lego y Sindicato 
Agrario de A l a g ó n . 
S i t u a c i ó n d e l m e r c a d o b a r c e l o n é s 
B A R C E L O N A , 3—Durante la semana 
que acaba de transcurrir , las transaccio-
nes efectuadas en la L o n j a no han sido 
tan numerosas como lo fuerqn en la se-
rrana precedente, pero, en conjunto, el 
riegúelo reí l i z ía lo puede considerarse 
excelente y de bastante importancia, 
m'juho m á s considerando que los pre-
ci.iS de .os principales productos, lejos 
de retroceder, s mantienen extraordi-
utñaniL'ntb flimes Unicamente han re-
gistrado una ligera baja los de las al-
garrobas, cu ladas de Urgel y Segarra 
y ifls bab.í .r 1. f las de Mallorca. Han me-
jorado los de los trigos de la Mancha y 
Navarra, del m a í z Plata y de los arve-
jones nuevos de M á l a g a . 
Los alcoholes, vinos y aceites, no han 
sufrido v a r i a c i ó n alguna, puesto que la 
escasez de operaciones no ha dado a 
ello o c a s i ó n . L a perspectiva es, sin em-
bargo, de p r ó x i m a actividad, especial-
mente por lo que hace referencia a los 
vinos. 
E n c a l m a d a la venta de a z ú c a r e s , ha-
biendo descendido algo los precios de 
blo, han aumentad? los de F e r n a n d o 
Poo, as í como los c a f é s t r i l lados y de 
Puerto Cabello. Debido a l m a y o r consu-
mo, propio de esta é p o c a , es probable 
que mejoren t o d a v í a m á s los precios 
de este a r o m á t i c o grano. 
E n alza igualmente las p imientas blan-
dís de Singapoore. 
Ststenidos los ganados y carnes , s in 
01ra modi f i cac ión que un p e q u e ñ o retro-
ChSu en las carnes de cerdo. Mercado 
L í s t a m e actlvu. 
Anr.que no muy acentuada, persiste 
la tendencia alcista de los huevos , a 
oMisecuencia d-» no ser t o d a v í a suficien-
te la p r o d u c c i ó n nacional y de haber 
d i s m o i u í d o los arribos del extranjero . 
Entre las muchas clases que a q u í se co-
tizan, siguen alcanzando los m á s altos 
precios las de V i l l a f r a n c a del P a n a -
dés . 
Mu> fi.ines la« cotizaciones de las la-
nas, pero los consumidores se resisten 
cuanto pueden en aceptarlas . P o r otra 
parte, l a fabr icac ión , si bien t r a b a j a en 
l a actualidad, tiene pocos encargos pen-
dientes y ' l a inactividad s e r á m u y pron-
to su caracter í s t i ca . Mientras en u n a u 
otra forma no se encauce l a exporta-
c ión de los tejidos de l a n a , no s e r á 
constante y normal el trabajo e n las fá-
bricas, ni la p r o d u c c i ó n l a n e r a encon-
trará fác i l c o l o c a c i ó n en nuestro p a í s . 
D e s a n i m a c i ó n en M e d i n a 
M E D I N A D E L C A M P O , 3. — S e en-
cuentran los labradores en l a recolec-
c i ó n de la uva, esperando que t ermina-
rán en esta semana; la cosecha del v i ñ e -
do ha sido mucho mejor que l a de los 
cereales, aun cuando es, de todos mo-
dos, mucho peor que la del a ñ o pasado 
Hoy el mercado ha estado m u y Ies-
animado, siendo la causa, m á s b i e n que 
ser la vendimia, la m a l a cosecha que 
ha habido. 
L a entrada de trigo f u é de unas 2.000 
fanegas, que se vendieron de 81 a 8^ 
reales fanega de 94 l ibras ; l a de ceba-
da fué de unas 400 fanegas, c o t i z á n -
dose de 44 a 48 reales fanega: l a de a l -
garrobas fué de unas 200 fanegas, que se 
han vendido de 50 a 51 rea les fanega, 
el mercado de garbanzos, m u y animado 
y a m á s altos precios que l a semana 
pasada, pues hay muchos compradores , 
c o t i z á n d o s e de 30 a 45 pesetas fanega. 
E l mercado de harinas , bastante ani -
mado; se facturaron unos 20 vagones, 
la m a y o r í a para Oviedo, S a n t a n d e r y 
L a Coruña , c o t i z á n d o s e de 61 a 67 pe-
setas los 100 kilogramos, con envase. 
E l de piensos c o n t i n ú a ñ r m e , como la 
remana anterior, h a b i é n d o s e efectuado 
varias facturaciones. 
E l mercado de ganado l a n a r sigue 
muy animado. Hubo u n a e n t r a d a de 
^5.000 cabezas, c o t i z á n d o s e : ovejas del 
oaís , de 30 a 45 pesetas; corderos cas-
tellanos, de 40 a 60 pesetas; churros , de 
20 a 28 pesetas; oscilando l#s precios 
s e g ú n calidades y t a m a ñ o s ; se hic ieron 
nuchas transacciones, p r i n c i p a l m e n t e 
para Barcelona. Madrid, Zaragoza , L o 
F I R M A D E L R E Y 
G O B E R N A C I O N .-^Accediendo & la «egr«.! 
gación de loa Ayuntamientos de Guardol 
y Vetilla, del partido judicial de S a l d a ü « | 
y su incorporación al d« Cervera del Rlo | 
Rieucrga (Falencia). 
Idem id. del Concejo de Castellón, ¿^4 
Ayuntamiento de Corella, para coustituÍM 
Municipio independiente (Navarra). 
Idem id. de lae anteiglesia* de Zubianrjj 
y San Pelayo, pertenecientes al AyuntaJ 
miento de Bermeo, y su agregación al de 
Baquio (Vizcaya). 
Aprobando la agrupación de los Ayunta.! 
mientos de Narros del Puerto y L a H i j ^ 
de Dios (Avila) para tener un secretario-
común. 
Idem id. de los de Forfoleda y Torres-
menudas (Salamanca) para ídem. 
Idem id. de los de Palau de Noguera,'* 
Suterraña. Mur y Vilamitjana (Lérida) pa*J 
ra ídem. 
Derogando el real decreto de 22 de di» i 
ciembre de 1925, que aprobó la agrupación;' 
de los Ayuntamientos de Carrascal de Bv , 
rregas y Doñinos de Salamanca para te-l 
ner un secretario común, quedando en li-¿ 
bertad para elegirlos libremente. 
Concediendo los honores de jefe de Admi.' 
nistración civi l , libres de gastos, en el 
acto de jubilarse a los oficiales mayores' 
del Cuerpo de Telégrafos, don Miguel Arro-
quia y Fernández, don Vicente Ferrer Díea 
de Tejada y Peña y don Nicolás Soler M 
Barcia. 
los granitos superiores y de los blan- g r o ñ o y Burgos. Buen t iempo 
Señalamiento de pagos 
L a D i r e c c i ó n general de l a D e u d a y 
Clases Pasivas ha acordado que en los 
días 3 a l 8 del actual se entreguen por 
la C a j a de la misma los valores consig-
nados en s e ñ a l a m i e n t o s anteriores que 
no hayan sido recogidos, y a d e m á s los 
comprendidos en las facturas siguientes-
Pagos de c r é d i t o s de U l t r a m a r reco-
nocidos por los ministerios de G u e r r a . 
M a r i n a y esta D i r e c c i ó n general a los 
presentadores en Madrid y por giro pos-
tal a los d e m á s de facturas del turno 
preferente que se consignan en la re-
lac ión que se inserta en l a « G a c e t a » del 
domingo. 
Entrega de t í t u l o s de la D e u d a per-
petua a l 4 por ico exterior, domici l iada 
en E s p a ñ a , de la e m i s i ó n de 1924, pro-
cedentes de r e n o v a c i ó n de l a de igual 
clase, e m i s i ó n de 1891, hasta la factura 
n ú m e r o 3.640. 
Los médicos titulares 
opositarán en 
Medíante un real decreto de Gober 
nac ión se determina que* se verifiquen 
bn Madrid las oposiciones a m é d i c o s 
titulares, Inspectores municipales de Sa-
nidad. 
L a p r ó x i m a convocatoria s e r á pa-
r a las plazas vacantes, m á s un diez 
por ciento que quedarán como aspiran 
tes. 
F A B R I C A 
de sombreros de F I E L T R O para caba-
llero, P R E C I O S de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
T A J O Y E R I A 
P é r e z M o l i n a 
L a recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e os l s b a s e cíe 
s u s a l u d 
* 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
del Dr. Vicenta 
V E N T A C U F « W H A C I A S 
p 
tillas ación con 
O Pidan prospe 
ARABE B E B E 
k y recekte d e Lo/ o ó m m o / 
to/ f a r i ñ a do. U y r $ * \ q / -
¡ D E F E N D E D V U E S T R A V I S T A I 
jugadores de «tennis», escribientes, dibu-
jantes, grabadores, tipógrafos y cuantos 
trabajan con luz artificial. L a s viseras 
«ZEPHIR» y «PANAMA», de celuloide ver-
de, son la mejor defensa. Precios: 1,90 y 
2,90, respectivamente. Para e n v í o s por co-
rreo, agregad 0,75. L . A S I N P A L A C I O S . 
Preciados, 23. M A D R I D . 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 6.—Miórcoles.—Stos. Atilano, Froi-
lún, Marcelino y Apolinar Obe.; Plácido," 
ab.; Eutiquio, Victoriano, Donato, E lav ia ' 
y Caritina, vg., mrs.; Elaviana, vg.; Ga-
la, vd. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagiin. 
40 Horas.—Parroquia de S. Andréa. 
Corto de Maria.-^-Peligros, en Trini ta- , 
rias y Bernardas de la Piedad; Asisten-^ 
cia, en el Hospital de los Flamencos. 
Parroquia de S. Andrés (40 Horas).-i' 
Novena a N . Sra. del Pi lar . 8, Exposi-( 
ción, comunión y novena; 10, misa mayor;? 
5,30 t., ejercicio, sermón, P . Goy, reden-, 
torista, y reserva. 
Parroquia de laa Angustias. — 8, misa 
perpetua por loe bienhechore* de la pa-
rroquia. 
Parroquia de 8. José.—Novena a N. SrA, 
del Rosario, 6,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor González Pareja; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de 8. Marcos.—Novena a N. 
Sra. del Pi lar . 5 t.. Exposición sermón, 
señor Sanz de Diego; ejercicio y reserva.. 
Parroquia del Salvador.—kleiu (dem. 8, 
misa, rosario y ejercicio; 6 t.. Exposición,1 
estación, rosario, sermón, señor Nieto;' 
ejercicio, bendición y reserva. 
A. 8. José de la Montaña (Caracas, 15. 
4 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y ejercicio. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10.30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10 mlsM) 
6 t.. Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero da Gracia.—De 5 a 8 t., 
Exposición de S. D. M . ; 5.30, ejercicios 
con sermón. 
Rosarlo.—Novena a su Titular. 10; mi-
sa solemne con Exposic ión; 5,30 t., Expo-. 
s ición, estación, rosario, sermón, P. Gar-
cía, O. P . ; ejercicio, reserva y salve. 
E J E R C I C I O S D E L R O S A R I O 
Calatravas.—11,30, rosario; 7 t., con Ex-
posición y reserva. 
Cristo de la Salud.—7, 8 y 12, ejercicio 
del rosario; 7,30 t , rosario, estación, ejer? 
cicio, oración a S. José y bendición. 
Pontificia.—6 t., ejercicio del mes. 
Santo_ Domingo el Real.—8, misa solem-
ne; 8,45, misa rezada, osario y ejercicio; 
6 *t.. Exposición, rosario, sermón, P. Mar^ 
tín , O. P., y reserva. 
J U E V E S E U C A R I S T I C 0 8 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del Sant ís imo Sacramen-
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8. — San 
L u i s : 8,30.—S. Sebast ián: 6, 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8.— Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
8,30.—Purísimo Corazón de María: 8 30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Los Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,3ü, mi-
sa de comunión.—A. de H . del S. Corazón 
de Jesús : 6,30. ejercicio.-Buena Dicha: 
8,30, comunión general con Exposición.— 
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con 
Exposición. — Comendadoras de Santiago: 
8,30.—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8. — Hospi-
tal del Carmen: 8,30, con Exposición.— 
Jerónimas del Corpus Chris t i : 8 Jesús : 
6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel y S. 
Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. Pe-
dro: 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
8.—S. Vicente de Paú l : 8.30. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
Un Congreso Eucarístico 
en Bolonia 
C o n este m o t i v o e l P a p a c o n c e d e 
u n a g r a c i a e s p e c i a l 
—o— 
Dentro de pocos d ías se ce lebrará un 
solemne Congreso Eucar í s t i co en la Ba-
s í l i c a de Santo Domingo (Bolonia), en 
la que se venera el cuerpo del funda-
dor de la Orden de Predicadores. 
Con motivo de este fausto acuntecl-
miento, y a ruegoe del Maestro general 
de dicha Orden, el Sumo Pontí f ice con-
cede perpetuamente indulgencia plpnaria 
V r e m i s i ó n en la misericordia del 'Se-
ñor por cuantas veces d e s p u é s de con-
fesar y comulgar recitaren ame el San-
t í s imo , expuesto o reservado, una parte 
del Rosario. 
B I f I C O C E N T R A L 
ALCALA, 31.-»IADálD C A P I T A L A U T O R I Z A D O .... 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O 
FONDO D E R E S E R V A 
200.000.000 de pesetas 
60.COO.000 - — 
11.9j9.993.76 — —' 
S U C U R S A L E S ; 
! Albacete. Alicante, Almansa, Andújar. Arévalo Avila, Barcelona, Campo de Criptana. 
I Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca. Lucena, Málaga, Martes, Mora de Toledo, 
, Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonlimeo, Torrljos, Trujil lo, 
I Valencia, Vil lacañas, Villarrobledo y Yecla. 
Sección jJe^caridad 
Pobre mujer, con dos hijos, de siete y 
nueve años, con su padre imposibilitado 
para el trabajo (13-8-27).—M. S., 2. To-
tal, 139,25 pesetas. 
Ignacio del Valle y su esposa. Adona 
Estevazán, se encuentran muy necesita-
dos. Tienen nueve hijos. Viven en Juan 
Risco, 7, Bellas Vistas (19-8-27).-Un sus-
criptor de Santiago, 10. Total, 60 pesetas. 
Antonio Martínez, casado con Virtudes 
ü a r t í a , con seis hijos. E l se encuentra 
enfermo y sin trabajo (26-8-27).—Un sus-
cnptor de Santiago, 10.—Total, 54,35 pe-
setas. 
Señora que ha disfrutado de buena po-
sición económica, casada, con cinco hijos 
pequeños. L a situación de esta señora ee 
de gran penuria económica por haberla 
abandonado su marido (3-9-27).—Un sus-
onptor de Santiago. 10: A. P . , 5. Total, 
52,30 pesetas. 
Saturnino Plaza, Eequenas, 47 y 49. 
Puente de Vallecas, casado, ha servido en 
Carabineros veinte años v siete en el Par-
que de Artil lería de esta Corte; se encuen-
tra muy necesitado ^ r m, podor atender 
con cuarenta y una irafta» mensuales de 
retiio al sostennui-iito d? su mujer y doi-
tilia,- (!)-!t-27).-Un si »< ipioi de Santiago, 
lü; A. P.,:5. Total, 5Q p^eta, 
Asunción Mirabel, v í c i m i . enferma del 
pecho, y por lo tanto imn^ibilitada parn 
el trabajo. Tiene una niña de ocho años 
y sólo cuenta pura su «osteniniiento con 
los mendrugos que ia niña recoge. Ave-
nida de Treguas, 7 (30-9-27).—Una euserfp-
tora do E l D e b a t e . 2,50. Total. 2,50 pe-
setas. 
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i A A i HI £ • • #% P% » • > v% B - ^ Hasta 10 palabras, 0.80 páselas 
i 
' i 
A N V N C I O S P O P U L A R E S Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
niiiiimni liini luí 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T B . Colegiata, 7; 
qniosoo de E L B E B A T E . ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; Quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios» 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número t% Y E N TODAS 
L A S AGE2?CZAS D E PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CASIA, colchón y almoha-
da, 60 pesetas; colclioues, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4;. Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
P I A K O magnífico dPiazjsa», 
grandes voces, seminuevo. 
Luna, 27. Objetos ocasión. 
L A V A B O espejo, depósito, 
marmolea., catorce duroe. 
Lunn, 27 Objetos ocasión. 
CAMA dorada matrimonio 
c impeta , 48 duros. Luna, 
27. Of jetos ocasión. 
L A V A B O Luis X V , muy 
barato. Luna, 27. Objetos 
ocasión. 
P l \ 2 í O fBoiseelot», baratí-
simo. Luna, 27. Objetos 
ocasión. 
D E S P A C H O lienacimie-nto 
español, vale 3.000 pesetas, 
por 1.350. Ta hornillas, 2. 
APARADOS. , 100; meeas- 12; 
sillas, 5. Tabernillae, 2. 
A R M A R I O Juna, 125 pese-
tas; ropero, 95. ' Taberni-
llas, 2. 
COMEDOR roble macizo, 
vale 2.500 pesetas, por 1.100. 
Tabernülas, 2. 
COMEDOR lujoso estilo Chi-
JJendal por Híjitad su valor. 
*fabernillas, 2. 
-í : 
J U E G O alcoba caoba, vale 
3.000 pesetas, por 975. Ta-
bernillas, 2. 
A L C O B A matrimonio, ar-
mario dos lunas, con cama 
dorada, 525 pesetas. Taber-
n illas, 2. • 
J U E G O alcoba con arma-
rio, dos mesas noche, co-
queta, escritorio, silla y ca-
ma, 1.000 pesetas, vale 2.500. 
Tabernillas, 2. 
J U E G O comedor completo 
por 425 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
CAMAS niqueladas matri-
monio, 170 pesetas, valein 
250. Tabernillas, 2. 
CAMAS doradas matrimo-
nio, garantizadas, 185 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
WO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora--
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Luchana, 33. 
A L M O N E D A u r g e n t e se 
vende una; cochecito y ba-
ño de niño. Jorge Juan, 82, 
entresuelo izquierda. 
ALQUILERES 
P R I N C I P A L , «confort», en 
hotel, cinco huecos, visteis 
Retiro, 250. «Metro» Ver-
gara. Doctor Gástelo, 5. 
C U A R T O S exteriores, 19 du-
ros; tienda, 32. Castelló, 127, 
esquina General Oráa. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baíio, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
I N T E R I O R buenas viétas , 
próximo tranvías Guindale-
ra. Torrijos, 70. Francisco 
Silvela, 82. 
E X T E R I O R dos balcones, 
buena orientación, 100; in-
terior, 60. Alcántara, 46. 
N A V E para fábrica, indus-
tria, taller, depósito, 10 X 
25, con vivienda, 300 pese-
tas. Martínez Izquierdo, 14. 
CASAS «Las Kozas», 6̂0 pe-
setas; amueblada, 100. Agua. 
Guarda, Leoncio. 
A L Q U I L A S E en casa dis-
tinguida a señoras, varias 
habitaciones amuebladas, 
derecho cocina, económico, 
principio Ayala, orienta-
ción Mediodía; gas. Eazón: 
Montera, 19, anuncios. 
A L Q U I L O hotel. Colonia 
Alfonso X I I I . Ihique Alba, 
15. Doctor Hurtado. 
A L Q U I L O hotelito muy bac 
rato planta baja, principal, 
azotea, l l azón: Calle Mire-
lles, 29, Colegio. Puente Va-
llecas. 
A L Q U I L O hotel. Gaztambi-
de, 55, 12 habitaciones. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores, acumuladores; arre-
glos garantizados. Carmen, 
41. ' 
V E N D O automóvil 12 caba-
llos seminuevo mitad precio. 
Garage Regina. 
ESTAÑCTA automóvilea. 25 
pesetas mensuales; encárga-
se venta. Melóndez Valdés, 
28. 
u u i i i i i i i i r r n m u u u u u i 
C A B R I O L E T transformable 
«Delahaye», 10 caballos, úl-
timo modelo, perfecto esta-
do, barato. Juan de Mena, 
23; de nueve a doce. 
[ A U T O M O V I L I S T A S m e a n -
do Naatam no tendréis pin-
charos. Amplios detalles. 
Emilio Pozo. Sagasta, 12. 
G A R A G E Begoña, Abascal, 
23. Jaulas independientes. 
Precios módicos. 
«FORDs turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
D e b a t e . 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Xonpluy». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año Fúcar. 11. 
: s e ñ o r i t a s : Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, to-
dOd colores, «Ebrox». Almi-
rante 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín . 50. 
PAZ Iscar. Partos, con-
sulta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuenca-
rral , 123 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe 111, 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüedad 
des. Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.708. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO alhajas, máquinas 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.461. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez, Con-
sulta víae urinarias, riñón. 





dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
O P O S I C I O N E S a la Pipo* 
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Kadiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Pol ic ía, Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
C O L E G I O - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálcnios, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro. 16. 
P A R A I N G R E S A S Bancos, 
oficinas, ortografía, aritmé-
tica, caligrafía, mecanogra-
fía, contabilidad, francés, 
taquigrafía; alumnos, alum-
nas. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
C A T A S T R O . Prepara-
ción, apuntes. Clases gene-
rales, especiales, particula-
res. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
R E F O R M E su letra, méto-
do rapidísimo. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O , Norma-
les, Comercio, Correos, Te-
i é g r a f o s , Radiotelegra-
fía, Aduanas. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
C A T A S T R O : 50 plazas pro-
fesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
A C A D E M I A B. Culubret. 
Jardines, 24. Teléfono 51.249. 
Madrid. Comercio, idioma, 
enseñanza correspondencia. 
Lecciones gratis de nuevo, 
diez de la noche. Aulas es-
peciales para señoritas. Pi-
dan detalles. 




mero uno úl t ima convoca^ 
toria. Libertad, 17. Teléfo-
no 53.241. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
M A E S T R A primeras letras 
falta. Escribid: Carretas, 3, 
continental. Arjcna. 
; E S T U D I A N T E S ! ¡Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz. 22. 
CANTO. Enseñanza comple-
ta, inmejorable, garantí za-
d a . Academia Simonetti. 
Pez, 6. 
L A C O M E R C I A L . Miguel 
Servet. 2. Taquigrafía-Me-
canografía, 10 pesetas las 
dos asignaturas, enseñanza 
rápida. Cálculo - Contabili-
dad. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumna? internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
M A T E M A T I C A S , Contabili-
t'ad. Bachillerato. Leccio-
nes domicilio. Escribid: 
Profesor. Apartado 1.049. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va-
rones. Leganitos, 8. 
C A R R E R A S por correspon-
dencia. Pedid libro gratis a 
Popurar Instituto Politécni-
co. Apartado 105, Sevilla. 
p r i m e r a enseñanza niños, 
n i ñ a s ; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo, 
D O Y L E C C I O N E S francés, 
inglés a domicilio. Hotel 
Cantábrico. Cruz, 3. 
B A C H I L L E R A T O abrevia-
do. Clases particulares. E s -
tudios corespondencia. Apar-
tado 12.075 (Aguirre). 
A C A D E M I A Velil la. Adua-




M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una ñora 
diaria , nueve mañana a 
diez noche; 20 máquinas 
nuevas, primeras marcas. 
Vitoria, 4, Academia. 
C A T A S T R O . Mecanógrafos 
Aduanas. Apuntes gratis. 
Bachillerato, Comercio. V i -
toria, 4, Academia. 
T A Q U I G R A F Í A ^ Aritméti -
oa. Contabilidad, Cálcu-
los mercantiles. Gramática. 
Práct icas Ortografía. Corres-
pondencia comercial. Fran-
cés. Vitoria, 4, Academia. 
L E C C I O N postal Taquigra-
fía. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Con-
greso. 
C O L E G I O del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía « 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, 6, entresuelo. 
E X E R C I C E S de Geometrie 
descriplive, F . G. M. , 17,50. 
Carretas, 31, l ibrería. 
C A L C U L O Comercial, Bru-
ño, 10,50. Carretas, 31, l i -
brería. Madrid. 
E L E M E N T S de Geometrie 
descriptive, F . J . , 5 pese-
tas. Carretas, 31, librería. 
Á L G E B R A y Trigonome-
tría, Bruño, 5,50. Carretas, 
31, librería. 
"ESPECÍFICOS 
E S T O M A G O S cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
T R I B O B T T O L testimonia cu-
ras definitivas enfermos cró-
n i c o s. Infecciones agudas 
desaparecen siete días , qui-
tando dolores primera apli-
cación. Venta farmacias. I n -
formes: Clínica Tribobitol, 
Churruca, 25. Teléf. 12.447. 
Haremos a médicos provin-
cias especializados vías uri-
narias brillantes proposicio-
nes del Tribobitol. 
E S T R E Ñ I D O S : Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S colecciones, cam-
bio, vendo, mejor que es-
peculadores. San Roque, 14. 
FINCAS 
Compra -ven ta 
H I P O T E C A S . Compra y 
venta de fincas y permu-
tas. Ibáñez. Peligros, 4; 
tres a seis. 
M1JJJ H|U I! IH.M I! 11 JMiffl | 
S E I S hoteles desale 5.000 pe-
setas. Local propio indus-
tria se alquilan o venden, 
dando facilidades. Esparte-
ros, 20, sastre. 
U R G E venta casa Puente 
Vallecas, cerca «Metro», 
cambio por terreno Ma-
drid. Escribid: Joaquín. Ca-
rretas, 3, continental. 
UNION Ibérica. Colocará 
rápidamente su dinero en 
hipotecas rápidamente. P i -
zarro, 5. Horas, cinco, siete, 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
fHispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia ippral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
CAMBIO vendo casa. Cua-
tro Caminos, próxima «Me-
tro». Cuartos económicos, 
renta 9.000 pesetas. Infor-
marán: Canarias, 41; cua-
tro a siete. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
I D E A L Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
tMONTÁÑES». Pensión viar 
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U R A N T L a Marina! 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lanto. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, tfr 
téfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
P E T I T Palace. Viajeros, 
matrimonios, amigos, esta-
bles, 7 pesetas. Mayor, 68. 
G A B I N E T E alcoba, derecho 
cocina, matrimonio. San Ma-
teo, 12, segundo izquierda. 
B U E N A S habitaciones, con 
o sin. Plaza del Rey, 5, 
tercero. 
D E S E A S E huésped estable 
en familia, buenas referen-
cias. Puebla, 4, tercero de-
recha. 
HUESPEDES-viajeros . Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
E S T A B L E S , estudiantco, de-
pendientes, dos, tres ami-
gos. Montera, 12, tercero iz-
quierda. 
P E N S I O N completa exte-
rior, 4,50; independiente, 
5. Coredera Baja, 12, pri-
mero. 
BONITOS gabinetes ami-
gos, señoritas. Costanilla 
San Vicente, 5. 
P R I N C I P E , 10. Pensión 01-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P R O X I M O Facultad Mcdi-
cina se cede habitación ex-
terior, sin. Santa Inés, 4, 
primero. 
CASA seria, buena, confor-
table. Efitables, cinco pese-
tas. Torija, 6. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase trá-
balos óptica, esmeradísimos. 
Varu y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
P A R T I C U L A R con solven-
cia de quince millonea de 
pesetas necesito urgentemen-
te 250.000. Pagaría por un 
año 300.000. Asunto serio, 
con informe notarial. Tra-
to directo únicamente con 
persona reservada y de ab-
soluta seriedad y solvencia. 
Apartado de Correos núme-
ro 10.048. 
H I P O T E C A S rápidas, Ma-
drid, provincias. Unión Ibé-
rica. Pizarro, 5. Horas, cin-
co, siete. 
T O M A R I A d e particular 
25.000 pesetas, completamen-
te garantizadas con escritn-
tá notarial. Daré buen in-
terés por seis meses, «in co-
rredores. Apartado 386. 
R ADIOl ELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tole - Audión. Are-
nal. 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4.50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N . E . 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente MonumentaJ C i -
nema. 
TRABAJO 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ibir: Cendro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
O F I C I A L A máquina pelete-
ría, necesítase. Fuencarral, 
10. principal. 
N E C E S I T A S E inglesa dos 
tiiñas pequeñas. Castella-
na. 11. 
V I A J A N T E para la provin-
cia, corredores plaza ramo 
Farmacia gomas, faltan. Di-
rigirse: Apartado 34, Ma-
drid, diciendo conocimien-





trador Madrid, provincias, 
sin pretensiones; garantías, 
incluso adelantando rentas. 
También arrendaría fincas. 
Escr ibir: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
O F R E C E S E administrador, 
secretario, caballero solven-
t e , reconocida moralidad, 
modestas pretensiones. Ra-
zón: Carmen, 18, Prensa. 
E B A N I S T A con taller ofré-
cese para casa particular a 
jornal o en su casa. Paseo 
Imperial, 9, taller. 
A U X I L I A R masculino co-
legio Primera onseñanza. 
Carretera Toledo, 29. 
O F R E C E S E auxiliar de te-
íiedor de libros, con prác-
tica Mecanografía. Infor-
marán: L a Suiza Española. 
Mayor, 14. 
P E R I T O radiotécnico gra-
duado, conoce inglés, desea 
colocación. Escr ibid: «Cu-
bano». Carretas, 3, conti-
nental. 
J O V E N activo y trabaja-
dor iniciativa, desea colo-
cación. Rubio. Acuerdo, 7, 
segundo. 
O F R E C E S E joven veinticin-
co años, cultura general, 
¡•nformes inmejorables. Ze-
raval. Leganitos. 25, entre-
suelo izquierda. 
M I L I T A R carrera, refira-
do, joven, ofrécese adminis-
trar fincas o negocio serio, 
solvencia moral v material. 
Dirigirse: Mil i tar . Tres 
Cruces, 4 duplicado. 
S E C R E T A R I O ama<nuenAft, 
práctica enfermero, inmejo-
rables referencias, ofrécese. 
Calle Mayor, 11. 
TRASPASOS 
TRAS PAS O amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
T R A S P A S A rápidamente es-
tablecimientos L a America-
na. Avenida Pi Margall, 9. 
S E T R A S P A S A colegio por 
ausencia, buena matrícula 
de Primera enseñanza. San-
tos, Prado-Tcllo. Cruz, 10. 
VARIOS 
P A R A imágenes, altares. 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
J O R D A N A. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de nni-
formeí. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treroa, 5. Teléfono 12.710. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
LOS M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agi ícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
COLONXALES ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
joviana. Segovia. 
G R A N taller de reparacio-
nes, máquinas de escribir. 
Casa «Yost». Barquillo. 4. 
c E L MOSQUITO». Tinture-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos tn 12 hora*. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
.Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16. tar-
des. 
ABOGADO: Consulta eco-
nómica. Asuntos judiciales 
tes tamentar ías , contratos. 
Princesa, 75, bajo. 
«LA GOLONDRINA», Espoz 
y Mina, 17, no hace liqui-
daciones por no tener folios 
ni artículos anticuados y 
pasados; todo es fresquito y 
de actualidad. Ofrece cami-
sas, ricas telas, desde 2,45; 
juegos opal, encaje ocre, mo-
nísimos, 10,50; de 3 prendas, 
insuperables, 18 p e s e t a s ! 
Gran surtido bolsos, borda-
dos, medias, calcetines, cin-
tas, velos, corsés; pañuelos, 
bordados y con iniciales, ro-
pita niños a precios sin com-
petencia. Por fin temporada 
extraordinaria rebaja echar-
pes, crespón, colores y me-
dio luto, abanicos. Lunfa y 
jueves, pitos para los niños. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente puoda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Vgartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá basta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
T R A D U C C I O N E S técnicas 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, tercero. 
J A R D I N Elorita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en L a E l ipa y en Nuestra 
Señora de las Torrea. Pidan 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lis ta , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
D I N E R O garantía firmas, 
hipotecas. Colocamos capi-
tales. Compraventa, fincae, 
asuntos comerciales. Con-
sulta, cinco pesetas. Hor-
taleza, 36, primero. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cia l , composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas, 
Campomanes, I L 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con graneles des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia. León, 20. Carre-
tas, 3, continentaL 
R E C L A M A C I O N E S Ferroca-
rriles. Tramitamos pronti-
tud economía. Hortaleza, 
36, primero^ 
D E S A P A R E C E la obesidad 
usando faja patentada. Ma-
dame X , Oficinas. Fábrica, 
Mayor, 8, primero. 
A D M I N I S T R A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. L a preferida por su 
suerte. E n el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.̂ 75, y cei>-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. 
I N D I C E de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. I n -
fantas, 27. 
COPIAS máquina, precios 
económicos. Preciados, 37. 
C I R U J A N A call is ía. Ci a bí-
nete, tres pesetas. Inyec-
ciones, 1,50. San Onofre, 8. 
COBRO, compro créditos, 
letras cambio. Redacción 
documentos. Apartado 512. 
Rodríguez. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.2IÍ. 
S E Ñ O R A S : Sombreros fiel-
tro desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. EObarpee piel, renares, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Vis i tac ión) . 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
11o, 9. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Orliz. Preciados, 4. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrino* de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
H E R M O S A S vitrinas dora-
das propias salones o es-
caparates vendo. Gran oca-
sión. Oria y Galíndez. Ca-
rrera San Jerónimo, 1. 
S E V E N D E N tablas de U)5 
metros de alto por 0 ,10^ 
0,20 de ancho. Razón: Cb-
legiata, 7. Madrid. 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
sas, 2). 
SEÑORAS: Antes de com-
prar vuestros sombreros vi-
siten la Exposición que pre-
senta la fábrica Lahorra. 
Fuencarral, 26, principales; 
bonitos modelos fieltro, 15 
pesetas. 
L O S I T A L I A N O S . Pieles; 
baratís imos curtido, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, V, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
PIANOS vendo, compro; al-
quiler, 12 pesetas; plazos, 13 
pesetas. San Bernardo, 1. 
CASA Jiménez. Alantonee de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
S E R N A ofrece grandes oca-
siones alhajas, relojes ga-
rantizados, mantones Mani-
la, máquinas escribir, apa-
ratos fotográficos, «cines», 
pianos, gramófonos, escope-
tas, bicicletas, relojes pa-
red, despertadores, objetos 
regalo. Serna. Siempre Hor-
taleza, 9. 
V E N D O piano estudio. So-
ñnr Fernández. Conde Ro-
manones, 1. 
H I S T O R I A U'niversal Can-
tú, 43 tomos, 50 pesetas. 
Carretera Valencia, 25, por-
tería. ' 
CALZADO. 20.000 pares za-
patillas, a 2;50; calzado co-
legiales. Cupones. Argenso-
la, 1. 
PIANO estudio particular 
barato. Fúcar, 12; de once 
a una. 
V E N D E S E fábrica harinas 
próxima Madrid; moltura 
20.000 kilogramos, t i e n e 
apartadero. Dirijan carta 
Tres Peces, 32. Avelino. 
V E N D O patente invención 
indicador direcciones y pa-
radas automóviles . Liber-
tad, 9. Nogueras. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza. Bachilleratos elemental y universitario. Ciencias y Letras. Internos, 
medio peusicnistas y externos. Pidan reglamentos: NICASIO G A L L E G O , 2 (hotel). 
Preparación para la Academia General Militar 
La. antigua Academia de Calderón de la Barca ha reorganizado dicha preparación, 
en la que tan resonantes triunfos alcanzó siempre, con prestigiosís imo profesorado, 
jefes y oüciales del Ejército M A G N I F I C O I N T E R N A D O . Espléndido jardín. P ídanse 
reglamentos y detalles al señor secretario Abada, 11, M A D R I D . 
L I N O L E U M 2 4 , A R E N A L , 2 4 C A R R E T A S , 2 7 y 2 9 
M A R I N A M E R C A N T E 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. Grandes facilidades para Jos 
Bachilleres. Exitos bri l lantís imos. Profesorado. Capitanes de Marina. E L MAS H I G I L N I C O 
1 KSPLtJNUlDO I N T E R N A D O . Pídanee reglamentos y detalles al señor secretario 
de la Academia da Calderón de la Barca. ABADA, 11. M A D R I D . 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted ^ 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y dureza». 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1.50. Por correo, 
8 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san lideíonso. 4. 
M A D R I D 
INHUSTRIH IMPORTEÍilE PRIHIOA 
y de primera necesidad. A las personas industríales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 cént imos, a 
P A U L I M O LANDABURTT ( A L A V A ) , V I T O R I A 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
O B R A S A R T I S T I C A S 
Encargaríase Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro Pió X , Papa do la Eucarist ía , existente en la 
parroquia de San Luis . Estudio: M. Escolapias. Cara-





Uáan inas par» coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confeo-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: R A P I D A , 8 . A., 
AVIÑO. 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En MADRID, 
CASA H E R N A N D O V G R A N 
V I A , S 
ilustrados, que se enviarán gratis 
L o s orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Estractor-
P de Gracia, dan aceites como los' de presión, n 
D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A R G A L D , 9, 
P I S O A. 22, M A D R I D . 
J O S E P. 
L A X A N T E 
' x a / 
? s c a t 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREHIMEÍTO 
rONST 
Academia de Ciencias y Derecho 
Preparación de asignauras por doctores y licenciados 
en Ciencias y Leyes. Clases especiales para preParato-
rios de enero. Bachillerato universitario; enseñanza in-
tensa en cursos abreviados. Enseñanza Brat™ta a l . Q11.6' 
M U E B L E S 
D A C O N P I A N Z A 
gran l iquidación por cesa-
ción de comercio. 
6, V A L V E R D E , 5. 
v e a BI&N 
Ü L L O A 




elemental. Preparamos las 
asignaturas y acompañamos 
a los oficiales al Instituto. 
Honorarios, 25 pesetas. Ba-
lén, 2, primero. 
eTniiDES \ w m 
aseguradas por trabajos 
fáciles, hechos exclusiva-




A V I S O 
INGENIEROS-ARQUITECTOS 
Se abre l a matricula en la antigua 
A c a d e m i a d e M a z a s 
cuya brillante historia nos veda el elogio 
INTERNADO ESPECIAL 
Pídanse Reglamentos al director-propietario 
Valverde, 22 (toda la casa), MADRID 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso eurtido. Precios económicos. 
C R U Z , 31 (Mana Canosa), y QATCO, 2. 
Pini l los . -Espoz y Mina, 5 
E l m e j o r fabricante de camas de meta l , sin 
competencia en ca l idad 
L O T E R I A 4 Admora., M. d6 Vela«co. P U E R T A D E L SOL, 14. 
Envío correo billetes todos sorteos y extraordinarios. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Intecciono» grastrolntestinales 
se mm 
local aislado, con medios fá-
ciles de comunicación y una 
superficie de 20 a 25.000 pies, 
de los cuales la parte edi-
ficada, que deberá tener so-
lidez en su construcción, ee-
x á aproximadamente d e 
10.000 pies. 
Pueden dirigir las ofertas , 
ajustadas a las condiciones 
dichas al paseo de la Cas-
tellana, 65, advirtiendo que 
de convenir alguna propues-
ta, el pago se realizará in-
mediatamente. 





TODOS LOS APARATOS 





B I L B A O • 
(tifoideas). 
C Ü M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS REGULARES 
L I N E A N O R T E D E E S P A S A - C U B A - M E X I C O 
E l vapor tAlfonso XIII» saldrá de Bilbao en octubre, de Santander el 13 para üi jon 
y de Coruña el 15. » 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor fReina Victoria Eugenia»' saldrá de Barcelona el d ía 16 de octubre para 
Málaga, y de Cádiz el 19 para Santa Cruz de Tenerife. Kío de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
E l vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 18 de octubre para Valencia y Málaga 
y de Cádiz el 23. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - B I E X I C O 
E l vapor tMontevideo» saldrá de Barcelona el d í a 21 de octubre para Valencia y 
MIdlaga y de Cádiz el 27. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
E l vapor tSan Carlos» saldrá de Barcelona el 15 de octubre para Valencia y Ali-
cante, y de Cádiz el 20. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor cC, López y López» saldrá el día 15 de octubre de Barcelona para Port 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Servicio tipo Uran Hotel, T . S. 11., radiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera. 
L.aa comodidades y trato de que disfruta el paeaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida eeta Compañía una red de servicios combinados para los 
prmcipales puertos del mundo, servidos por .l íneas regulares. 
F a r a informes, en las oficinas de la Compañía, Plaza de SXedinaceU, 8, Barcelona, 
y en la Agencia en Madrid, Alcalá, 43. 
A G U A D E S O L A R E S 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e 
tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
. D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D i G E S T O ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SU.S SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la leoítima DIGSSTOíiH (Chorro). Oran premio y 
medalla de oro en la Exposición de tliglene de Londres 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 8 5 A T E M i é r c o l e s 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 ) 
La fiesta del Pilar y la Fiesta de la Raza 
•GB-
Se aproxima el 12 de octubre, v 
aunque este año por excepción no se 
celebre en ese mismo día. ésa es la 
lecüa de la hazaña cumbre de nuestra 
raza y celebraremos con ella uno de los 
más memorables acontecimientos de 
que los hombres tienen noticia. Pero 
entre los fostojos y actos que con mo-
tivo de la- Fiesta de la Raza se han 
de celebrar en todas partes, echare-
mos de menos un elemento de alto 
valor histórico y jnoral. Sabido es, 
pero parece olvidado ipor completo, 
que el día en que las carabelas espa-
ñolas descubría^ un Nuevo Mundo, la 
Iglesia de España celebraba una fies-
ta religiosa eminentemente nacional: 
la de la Virgen del Pilar. Para los no 
creyentes esa efeméride religiosa, unida 
para siempre a la empresa más grande 
de nuestra historia, será sólo una coin-
cidencia fortuita; para los que creen 
en la proteción real de la Madre de 
Dios, otorgada al pueblo español des-
de los comienzos de su conversión, no 
puede ser otra cosa que una prueba 
singular de su celestial patrocicnio. 
Sea como fuere, la devoción a la Vir-
gen del Pilar fué la primitiva del pue-
blo español, la primera forma organi-
zada y sentida por toda la ipenínsula, 
como culto dedicado a la Madre de Je-
sucristo; al ser reconquistada Zarago-
za volvió a tomar el carácter «(nacio-
nal» que antes había tenido, y desde 
entonces lo ha conservado siempre. 
Esta devoción se ha extendido por el 
Nuevo Mundo, como característica de 
los pueblos de nuestro idioma, por 
haber quedado definitivamente asocia-
da en el calendario, allá y acá, a la 
fecha del descubrimiento. 
Ahora que ese día ha llegado a ser 
el día de la raza, no se debe olvidar 
en esta conmemoración el recuerdo de 
la fiesta religiosa doblemente nacional. 
Más aún, entendemos que la parte de-
vota del acto cívico debe agruparse en 
tomo de la Virgen del Pilar, no eó'o 
en Zaragoza, sino en toda iglesia don-
de los españoles se reúnan para dar 
gracias a Dios y a su Madre Santí-
sima por haber escogido a nuestra ra-
za como instrumento humano de tal 
empresa. Bien sabemos, y de ello nos 
felicitamos, que la Virgen dei Pilar 
viene siendo objeto de un culto cada 
vez más solemne y que vuelve a ser 
lo que debió ser siempre y ha sido du-
rante muchos siglos, la devoción ma-
riana de la raza nisoánica; pero enten-
demos que los acttr, religios is del 12 
de octubre deben formar parte del 
programa de la Fiesta de la Raza, y 
esos actos deben referirse especial-
mente a la Virgen del Pilar, bajo cu-
yos auspicios se llevó a cabo el des-
cubrimiento. 
E l resurgir de esta devoción, emi-
nentemente española, asociada a tan-
tos hechos memorables de nuestra his-
toria, nos parece también uno de tan-
tos síntomas de la renovación espiri-
tual de España. E l haberse introdu-
cido entre nosotros tantas devociones 
exóticas, ajenas por completo a núes 
tra historia y a las tradiciones cultua-
• les de la raza, con olvido y pos-
tergación de aquellas que forjaron la 
conciencia católica del pueblo hispa-
no, es signo de manifiesta decaden-
cia. Las naciones de vida espiritual 
intensa imponen a las demás sus for-
mas de devoción religiosa, dentro de 
los dogmas y normas litúrgicas de la 
Iglesia; la nación que las recibe de 
afuera, que no produce su propio ali-
mento espiritual, elaborándolo del te-
soro común, crece de afuera adentro, 
por yuxtaposición, lo cual no es creci-
miento orgánico y natural. España ve-
nía sufriendo también esa dependen-
cia, harto ominosa para un pueblo que 
tanto ha contribuido al acrecentamien 
miento y esplendor del culto católico 
en realidad, ello era una prueba las 
timosa de su pobreza espiritual. Des-
de algunos años se han fundado al-
gunas cofradías, consagradas a aten-
der esta devoción; por cierto, que la 
establecida en la Catedral de Madrid 
por beneméritas señoras, aunque este 
año, por especiales circunstancias, 
atraviesa una situación difícil, ha con-
tribuido bastante a destacar este as-
pecto histórico y patriótico de la devo-
ción a- la, Virgen del Pilar. Sin em-
bargo, este aspecto ha sido poco es-
tudiado y, en general, no se le da la 
importancia que tiene, sobre todo, en 
los colegios, donde las'fiestas religio-
sas se enlazan muchas veces con los 
acontecimientos de la vida e historia 
de la nación. Y deben enlazarsfe siem-
pre que para ellq haya oportunidad, 
por la sencilla razón de que el amor 
de Dios y la fe católica se afianzan 
sobre las raíces profundas de los sen-
timientos patrióticos, y a su vez el 
sentimiento patrio se purifica y ci-
menta sobre las ideas y valores re-
ligiosos. Las fiestas litúrgicas con 
asunto perteneciente a la historia 
de otra nación, no tienen la misma 
eficacia educativa que las basadas en 
hechos pertenecientes a la historia de 
la pación propia; aparte de que un 
niño español debe vivir la historia re-
ligiosa de su patria, para tener idea 
completa de la historia de España. E s 
funesto para la educación religiosa el 
sustituir el calendario propio por otro 
extranjero; claro está que la educa 
ción patriótica resulta perjudicada en 
la misma proporción. 
Así, pues, si hay alguna fiesta na-
cional en que debamos honrar a la 
Virgen Santísima, como católicos y 
como españoles, es ésta del 12 de oc-
tubre, en que, por disposición provi-
dencial, coinciden la devoción más an-
tigua y el acontecimiento más grande 
de nuestra historia. Y no es mero aca-
so el que así haya sucedido. Quisié-
ramos, pues, qut esc día los devutos 
del Pilar no olvidasen el hondo signi-
picado histórico de tal acontecimiento, 
y los que se fijan sólo en éste, re-
cuerden que, de tejas arriba, a la Vir-
gen del Pilar se lo debemos. Por algo 
lia querido Ella que el gran descubri-
miento ló hiciéramos en un día, por 
tantos siglos y con tanta devoción a 
ella consagrado. Unir para siempre en 
el recuerdo y en la celebración estas 
dos cosas inseparables en la vida de 
nuestra nación: la fe religiosa y el 
sentimiento patriótico; la Virgen del 
Pilar y el descubrimiento de América. 
Manuel G R A Ñ A 
E L N U D O , por K-HITO Dos discursos de SeipelIClausura del Congreso fl 
sobre política social Prensa Latina 
"La política social no es cuestión 
de fuerza, sino de conocimiento y 
comprensión 
o 
"No todo consiste en elevar los 
jornales y disminuir las horas 
de trabajo" 
«Si l a Iglesia no hubiese hecho m á s que 
establecer l a l í n e a divisoria en p o l í t i c a 
social entre el la y el socialismo, habría 
hecho b a s t a n t e » 
—No me encuentro bien, Estelita. Tengo asi como un nudo en la garganta. 
—Eso no es nada; es para que le acuerdes de comprarme un sombrero. 
Un tren arrolla un autobús 
cerca de Amrítsar 
Han resultado veinticuatro muertos 
y varios heridos 
—o— 
L O N D R E S , 4 .—Según noticias gue los 
p e r i ó d i c o s reciben de Allahabad, un tren 
ha arrollado a un «autocar» en u n paso 
a nivel, cerca de Amritsari 
Han resultado muertas 24 personas 
y otras varias heridas. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E L " B E R R I " D E L C A I D 
L a y m a a de l a tribu se h a reunido 
en el campo de justicia para condenar 
a unos delincuentes. E l sol de Africa, 
implacable, inclemente, reverbera, que-
mante en el suelo calizo y polvoriento. 
Cada «diar» de l a cabila h a enviado su 
representación oficial. Hay , a d e m á s , 
muchos curiosos que van a la fiesta de 
los castigos cruentos. E l ca íd , rodeado 
de su tropa de m e h a z n í s , fieros, sobre 
inquietos caballos moriscos, irrumpe en 
la explanada y va a colocarse bajo el 
«berri» que le pertenece. Hay tres «be-
rris» o grandes olivos, separados de 
cincuenta a sesenta metros unos de otros. 
E l m á s fuerte, el de m á s a m p L a copa, 
es el «berri» del c a í d ; bajo sus ramas 
ejerce la sagrada f u n c i ó n de juzgar. 
Otro pertenece al mocadem, jefe de la 
fuerza, quien all í retiene a los acusa-
dos, *y el tercero es el «berri» cárcef, 
donde van ios "que sufrieron condena, 
hasta que los soldados les conduzcan 
a la p r i s i ó n de l a Alcazaba, en la capi-
tal de la cabila, si no se h a decretado 
pena de inmediata e j e c u c i ó n , y ésta no 
ha concluido con la vida del reo. 
Constituido el tribunal, comparece un 
acusado de fa ls i f icación. E s un musul-
m á n grueso, reluciente, con las haldas 
de la t í achada» levantadas por delante. 
E l ca íd , que es c e n c e ñ o y sarmentuso, 
ha hecho un gesto de repugnancia a l 
ver la masa temblona del obeso. 
E l acusado llega l lorón y estremecido. 
T e n í a >m «bakalito,», una tiendecilla mo-
r a en «1 zoco; allí v e n d í a alhajas fal-
cas, baratijas relucientes, los «maal-lak» 
para las orejas, los «chauchaua» para 
los brazos, el «jait» para el cuello, la 
«yéusla» colgante y tantos ^ tantos 
adornos como la mora codicia y el 
moro compra, gustoso de dar a sus es-
clavas la ú n i c a sa t i s facc ión permitida. 
Ese comercio era realmente el pretex-
to; el verdadero negocio c o n s t i t u í a n l e 
la adu l terac ión de me.tales preciosos, los 
documentos contrahechos y falsificados, 
la estafa. E l buhonero fué cogido casi 
infraganti. De p ú b l i c o d e c í a s e que guar-
daba buenos duros e s p a ñ o l e s y buenos 
duros hassanis. Un capital. 
Se abr ió el Juicio, testificaron los en-
g a ñ a d o s , fueron puestas en manos del 
'•aíd pruebas documentales de falsifica-
c ión. E l juez dictó su fallo. E l Alcorán 
EPISTOLARIO es capaz de hacer feliz en esta v ida y.., 
E n el «Relchsrat» aus tr íaco los socia-
listas e s t á n preparando varios proyec-
tos de ley de í n d o l e p o l ú í c o s o c i a l , los 
cuales, por ser mas pul í t i cos que socia-
les, s e r á n , s in duda, combatidos enér-
gicamente por los diputados de la ma-
yor ía , quienes tienen e^ deber de ira-
pedir que se hagan leyes particularis-
tas que, al mejorar la s i iuacion social a? 
una sola ciase de la pob lac ión , empeoren 
la de las clases restantes y, por ende, 
l a del Estado. Los jefes socialistas aus-
tr íacos declaran d e m a g ó g i c a m e n t e to-
dos los d í a s en sus p e r i ó d i c o s y en 
sus m í t i n e s que ellos son los ú n i c o s de-
fensores de los intereses de la clase 
obrera y los ú n i c o s que tienen el ver-
dadero deseo de hacer felices a los po-
bres y necesitados. Estos ú l t i m o s creen 
lo eme sus jefes les cuentan y ven erró-
neamente en todos los burgueses a ene-
migos declarados de la clase obrera 
y de las leyes enderezadas a elevar so-
cial y moralmente a los que viven del 
trabajo manual . P a r a contrarrestar -ísta 
c a m p a ñ a h a b i l í s i m a de los socialistas, 
para desvanecer errores y prejuicios y 
con el principal fin de probar que ni 
l a p o l í t i c a social n i l a p r e v i s i ó n social 
Se pide una Sociedad de 
Damas Latinas 
B U C A R E S T , 3 . — E n la ses ión de c l t M 
sura del Congreso de la Prensa L a t i n a 
celebrada hoy, las s e ñ o r a s de CácercsJ 
peruana, y Cantacuzene, rumana, abo-' 
garon por la c r e a c i ó n de una Sociedad 
de Damas Lat inas . 
E l delegado francés , Bertaud, propuig^ 
la c reac ión de una biblioteca de a u t a j 
latinos, y el d e l é g alo rumano, Cheron 
Xetta, e l estrechamiento de las re lac i* 
nes de orden e c o n ó m i c o entre los paísi 
de lengua latina. • 
D e s p u é s de ser presentadas otras prdj 
posiciones de menor i n t e r é s , se dió pot' 
terminada la ses ión . 
Por l a tarde los congresistas asistifr 
ron a una <;garden-party» organizadji 
por' las Legaciones de E s p a ñ a e Italia, 
y por la noche a una r e c e p c i ó n de gala^ 
en el ministerio de Negocios E x t r a n l 
jeros. 
M a ñ a n a martes r e a l i z a r á n una exour-
sión, que durará seis días , a t ravés del 
territorio rumano.' 
dispone que .se castigue tal delito con 
« v e r g ü e n z a públ ica» y cárce l . L a gente 
gozaba sin l imites; aquellas caras cur-
tidas bajo el «reksaa» multicolor, aque-
llos hombres magros dentro de sus chi-
labas pardas, disfrutaban como en una 
fiesta deliciosa. E l gordo era un espec-
táculo . Los gordos siempre son un es-
p e c t á c u l o , pero condenados, el espec-
tácu lo adquiere caracteres de extraordi-
nario regocijo. 
E l falsario p a d e c í a l a pena insupera-
ble del r id í cu lo y de la v e r g ü e n z a . 
Fué untado con miel desde los p í e s a 
la cabeza. Entonces varios cestos de 
pluma de gal l ina y p l u m ó n de pato fo-
rraron el volumen descomedido del gor-
do, a d h i r i é n d o s e a su piel grasosa y 
nmbadurnada. E r a un animal e x t r a ñ o ; 
de tal modo vestido e r a algo tan cómi-
co, tan regocijante, que los m a r r o q u í e s 
de la cabila, l loraban de tanto reír , re-
torc íanse convulsos por la carcajada. 
Montaron al gordo en un pollino, de 
espaldas a l a cara del animal , y dando 
"rente al rabo del ruc io; c o l g á r o n l e dos 
oarteles al pecho y a la espalda, los 
que escritos en caracteres cú f i cos de-
c í a n : «Este es el gran l a d r ó n que ha 
vobado los bienes de los demás.» Delan-
te del burro, y seguido por él , iba un 
moro tocando una lata para l lamar la 
a t e n c i ó n . E l gordo sudaba y lloraba a 
raudales, y de esta suerte, conducido 
de «berri» en «berri», e m p r e n d i ó el ca-
mino del poblado, cuyos moradores cer-
caron al reo i n s u l t á n d o l e sin compa-
s ión y a c o m p a ñ á n d o l e entre dicterios 
injuriosos y tal cual pedrada, hasta los 
s ó t a n o s de la Alcazaba, en uno de cuyos 
caftibozos fué encerrado sin m á s traje 
que el a v í c o l a tan pintoresco con que 
le h a b í a n enriquecido. Y al l í q u e d ó en 
una mazmorra, cuyo suelo c u b r í a s e de 
moho, cuyas paredes manaban agua a 
espaldas del aire y de la l u z ; c a d á v e r 
vivo entre materias corrompidas, donde 
la carne palpitante cr ía gusanos como 
la c a r r o ñ a ; donde el cuerpo se pudre 
en vida, y la vida y l a muerte se con-
funden en una zona c o m ú n . Cárceles de 
tribus primit ivas y sa lvajes; cárce l e s 
yebalas, gomaras o r i f e ñ a s ; c á r c e l e s 
m a r r o q u í e s ; cárce l e s de toda la more-
ría-
J e s ú s R . C O L O M A 
€ . de Ai. (Madrid).—Es u n buen ma-
nual , que de seguro le p o n d r á al co-
rriente ¡para los fines que persigue. 
T a m b i é n está indicado el obsequio. 
Turq'iesa (Linares ) .—¿Joven , soltera 
y bonita? ¿ P a r a qu1'! quiere usted 
m á s ? . . . Con mucho gusto contestamos 
a sus preguntas. Respuestas: Pr imera . 
Más fáci l de profesora auxi l iar , pero 
desconocemos lo que en el Conservato-
rio, seguramente, pueden manifestarle, 
si se dirige usted a la D i r e c c i ó n d3! 
mismo Segunda. Queda contestada m á s 
arriba. Tercera. Idem, í d e m . Cuarta 
Desde luego, que s í . Quinta. Seguramen-
te. Sexta. Puede usted examinarse. Al 
resto de la consulta, en lo que se re-
fiere a empleos del Estado, le diremos 
que p a r a ser bien informada y al de-
talle, debe dirigirse a cualquiera de las 
buenas ácademiafí preparatorias que 
existen en Madrid y que v e r á usted 
anunciadas a menudo. Citarlas nosotros 
e q u i v a l d r í a a u n a propaganda.. . gra-
tis, como usted c o m p r e n d e r á . 
E l lector N. (Murcia).—A juzgar por 
la de scr ipc ión de la enfermedad, o me-
jor dicho de los s í n t o m a s , se trata de 
una neurosis que exige un d iagnós t i -
co diferencial y el adecuado tratamien-
to instituido por un especialista com-
petente, y como usted dice muy bien, 
de estrecha concipncia profesional. 
N. S. E . Q. M a d r i d ) — S i n duda, debe 
combatir esa timidez excesiva, pero sin 
caer en- el extremo contrario. Procure 
mostrase con él expresiva, « a n i m á n d o -
le» siempre, dentro del decoro y la co-
rrecc ión , y aprovechar las circunstan-
cias... Desde luego, sobre l a ba«e de 
que efectivamente, y aune"-'» sea en 
principio, le interese a usted... No te-
niendo vocac ión religiosa, definida y 
clara, procure casarse, cosa algo difí-
cil hoy, pero no Imposible. 
Una profesora (Gerona).—En efecto, se 
ha apellidado latín corrompido o baja 
latinidad al idioma usado en loe siglos 
medios por los escritores y autores de 
documentos púb l i cos . «¿Qué l a t í n era 
ése?», nos pregunta usted. «¿Era Hfiffn, 
en rea l idad?» Desde luego, lo era, aun-
que no fué ese lat ín que se h a b l ó en 
E s p a ñ a , el elegante y atildado que em-
plearon Séneca , Lucano, y S i l i ó Itáli-
co, ni tampoco el a m p l í s i m o de Mar-
cial , sino l a lengua romana de los mi-
litares, empleados y comerciantes que 
vinieron a la P e n í n s u l a , o sea, lo que 
los mismos romanos l lamaban Sermo 
plebeius, lo que rechazaron en el tea-
tro de Planto, Aclarada su duda, se-
ñori ta , tendremos sumo gusto en reci-
bir las otras consultas cuyo e n v í o nos 
anuncia. 
Amargada (Oviedo) .—«Soy u n a pobre 
mujer. . .» es el comienzo de su apre-
ciada carta, que destila amargura. . . 
; P o r qué , lectora, tanta pena? Si la 
Naturaleza no le p r o d i g ó atractivos fí-
sicos, tenga presente que a ú n los m á s 
e s p l é n d i d o s resultan harto e f ímeros . . . , 
y que es otra hermosura, la del alma, 
l a que no muere n i declina, y l a que 
en la otra. Y t a m b i é n que no faltan | son obra ni mono.p0lio de ios defen 
hombres que l a prefieren... Respecto de 
l a idepi lac ión , no existe m á e medio 
práct ico y radical que los Rayos X, 
aplicados por un rad ió logo , que de se-
sores de la idea de Marx, pronuncio, 
d ía s pasados el cancil ler de Austria, 
m o n s o ñ o r Seipel, en el Congreso de la 
U n i ó n Internacional para el progreso^ 
guro h a b r á en esa p o b l a c i ó n y a quien s0c¿ai un d1scurSo in iportant í6 imo, dlp 
puede usted dirigirse. 
C h i c h i b ú (Madrid).—Respuestas: P r i -
mera. Rectangular, grande, colores mar-
fil, violeta p á l i d o o rosa. Segunda. L a 
e n c o n t r a r á usted en el libro Paliques 
femeninos, de venta en las l ibrer ías Vo-
luntad y en la a d m i n i s t r a c i ó n de E l D e 
b a t e . Tercera . ¡ H o m b r e , tanto como in 
diferentes!... Pero, para combatir esasj 
exaltaciones, una severa higiene m o r í ! , 
trabajo u o c u p a c i ó n , y frecuentar los 
sacramentos. 
Dos perlas gemelas ( M u r c i a ) . - L a di-
recc ión, bien. Muy verdad lo dif íc i l de 
la «solución» matrimonial . Respecto de 
las otras, ¿poseej i ustedes alsrún títu-
lo a c a d é m i c o ? ¿ I d i o m a s ? ¿ P r a c t i c a n 
la m e c a n o g r a f í a y taqu igra f ía? ¿ H a n 
hecho estudios superiores? Todo esto 
les fac i l i tar ía esa c o l o c a c i ó n que de-
sean, y p a r a documentarse al detall^ 
deben ustedes pedir informes a cual-
quier academia preparatoria de las que 
aquí en Madrid se dedican a oposicio-
nes: Correos, T e l é g r a f o s , Catastro, Ha-
cienda, e tcétera , etcétera. 
V n veraneante (Mahón).—El hombre 
se hizo pecador él mismo ¡ Dios no lo 
creó a s í : Dios sabe en efecto el uso 
que usted ha de hacer de su libertad, 
ñero ello no «fatal iza» los actos de 'is 
ted. que sigue siendo libre para obrar 
el bien o el mal . Crea, lector amigo, 
que esas pretendidas «dif icultades» tan 
no de ser distribuido en los centro* 
obreros de las cinco- partes de1 mundo, 
desarrollando magistral y objetivamen-
te el tema qua encabeza esta crónica . 
Pres idia el mencionado Congreso el 
jefe socialista y ex cancil ler aus tr íaco , 
doctor Renner, Mirando a su ex cole-
ga y enemigo pol í t i co , c o m e n z ó mon-
señor Seipel su discurso con estas pa-
labras : « S e ñ o r e s : l a po l í t i ca social 
no tiene nada que ver con la p o l í t i c a 
a secas... De po l í t i ca social y de pre-
v i s ión social se viene hablando desd-; 
hace algunos a ñ o s , como si ellas fue-
sen cosa nueva, inventada por los so-
cialistas. Ni lo uno ni lo otro ex exac-
to. Tanto la po l í t i ca social como la 
p r e v i s i ó n social datan . y a de algunos... 
siglos y tienen, por consiguiente, m á s 
edad que el «Manif iesto c o m u n i s t a » y 
que el « s o c i a l i s m o científico» E n la an-
tigua Roma, Julio César era el princi-
pal 
continua en 
I s s c p ' a e s i i 
L O N D R E S , 4 .—Comunican al Times de. 
Bassorah, que el có lera causa numero 
sas v í c t i m a s enfre las tribus de Munta-
fio. E n Bassorah perecen unas ocho por 
semana. Se cree imposible combatir la 
epidemia, mientras no disminuyan los 
vientos cá l idos del S u r y persista la 
fuerte humedad. 
Barco sueco en peligro 
C O P E N H A G U E , 4 . — L a s estaciones ra»! 
d io te l egrá f i cas han interceptado peticio»':( 
nes de socorro del barco noruego «Alle-
gro», que ?e encontraba entre las isla 
Bo-^holn y Arkona, a l a deriva, por j 
haber ¿ufr ido una grave aver ía en | 
tnáqu:' ias . S 
P a r a socorrer al « A l l e g r o » h a safído! 
precipitadamente dos buques, 
Sipe lloviendo en San 
1 
SAN L U I S D E M I S U R I , 4.—Prosiguen 
las l luvias torrenciales, agravando ex-
traordinariamente la s i t u a c i ó n , pues mi-
llares de familias se encuentran sin al-
representante y defensor de las'bergue. 
ideas que ahora quieren monopolizar I Solamente los d a ñ o s en la v í a públi-
para ellos los socialistas y los comu- ca 6€ eievan a 75 millones de dólares. 
nistas. Y Julio César tuvo m á s tarde j \ 
sus p r o s é l i t o s e imitadores en los ca-lifas de Córdoba y en los jefes de lasl ayudar y auxi l iar al hombre.» Después 
repúbl i cas de Venecia y Florencia. Gus- de estudiar la misión- de l a Iglesia fren-
t á n d o m e repetir las palabras para que ¡te a los problemas p ú b l i c o s , desde el 
qupden bien grabadas en la mente del cornienzo del Cristianismo hasta nues-
los que me escuchan, repito, pues, quejtrc,s d ías , a ñ a d i ó : «En los Evangelios 
la p o l í t i c a social no es n i n g ú n mono- y en las cartas de los Após to les se ha-
polio, como tampoco es, ni en el te-!llan m u c h í s i m o s pensamientos de gran 
viejas, no"lo son m á s que cuando nos lrreno prác t i co ni en e l c i ent í f i co , nin-} imPortancia Para la po l í t i ca social. 
e m p e ñ a m o s en que lo sean, 
ü n c a t ó l i c o Vergara ( G u i p ú z c o a ) . -
Comnrendemoe míe haya usted «oído 
hablar tanto» del padre Urráburu, y he 
aquí someramente d i s e ñ a d a , como usted 
nos pide, su s i lueta: Hombre de talen-
to f i losóf ico e i lu s t rac ión v a s t í s i m a , el 
padre Urráburu e n s e ñ ó filosofía ran-
chos a ñ o s en Roma y recog ió d e s p u é s 
sus explicaciones en una obra de ocho 
volumenes .'a la que usted alude), ti-
tulada Institittioves Philnsophirae, don-
de se estudian, se exponen y discuten to-
dos los sistemas f i losóf icos . E s un tra-
bajo de benedictino y un arsenal de fi-
losof ía . Respecto de su ú l t i m a pregun-
ta, he aquí , t a m b i é n , la respuesta: E s 
só lo en las cnpstiones de escuela (opi-
nables), donde el padre U r r á b u r u se 
aparta de Santo TnmAs: por ejemplo, 
pn l a c u e s t i ó n de la d's t inc ión e'itre la 
esencia y la existencia, y l a de la pre-
m o c i ó n f í s ica , que resuelve con u n cri-
terio contrario al del Santo, aunque la-
m e n t á n d o s e de no tener de su parte a l 
gran doctor de Armiño. Queda contesta-
da su consulta, amable lector. 
Maríe l rMadrid) (?),—Respuestas: P r i -
mera, Que nosotros separaos, no. Se-
cunda. Es tán , i a y ! , admitidas, pero... 
usted está en lo cierto, Gracias por sus 
elogios. 
E l Amigo T E D D Y 
guna i n v e n c i ó n socialista ni comunis 
ta. ¿Y c ó m o iba a poder serlo, Bi va. 
fuera de lo que hemos visto en Roma, 
Venecia y Florencia, en plena é p o c a 
reaccionaria del absolutismo proteccio-
nista de los siglos X V H y X V I I I hallamos 
en las e n s e ñ a n z a s y en los documen-
tos de los legisladores las reglas de 
l a verdadera y c i ent í f i ca p o l í t i c a so-
c ia l . . .? Y si pasamos de las e n s e ñ a n -
zas antedichas y seguimos el curso de 
la Historia, que nunca miente, ¿ n o ha-
llamos, acaso, que las leyes m á s anti-
guas de po l í t i ca social fueron creadas 
en Inglaterra on 1802, en F r a n c i a en 
IS06 y en Alemania en 1839? E l alcalde 
de Viena, que está aquí presente, ha 
dicho que «la po l í t i ca social es una 
simple c u e s t i ó n de fuerza». Siento te-
ner que contradecirlo. T,a po l í t i ca so-
cial no es cues t ión de fuerza, eslo, sí. 
de conocimienfo y c o m p r p n s i ó n cre-
cientfe. de bienestar progresivo y de 
desarrollo de l a humanidad en todos 
los terrenos de cultura, ciencia, ni-
giene. t é c n i c a y e c o n o m í a » . E n estfi 
Congreso, m o n s e ñ o r Seipel hab ló como 
s o c i ó l o g o , estadista y po l í t i co . Como 
sacerdote h a b l ó xpobre el mismo tema 
dos d ía s d e s p u é s en l a sala de fiestas 
Iglesia Catól ica ha hecho siempre cuan-
to h a podido para hacer menos sensl-) 
bles las diferencias sociales. Si en este 
terreno la Iglesia no ha podido hacer 
felices todos los hombres sobre esta ti€-
rra, no ha ¿ido por culpa de E l l a , s ino] 
de ellos... Hay t o d a v í a muchos católi-
cos que no obran como tales, que pa-j 
diendo hacer el bien, dejan que otros'1 
lo hagan.. . Y luego, olra cosa: muchos 
creen que en el terreno de la po l í t i ca ' 
social y a todo está hecho con elevar^ 
los jornales de lo^ obreros, con disral-l 
nulr las horas de trabajo y con pagar-
a los que no quieren o no pueden tra-
bajar. Esto solo no es haoer pol í t ica so- ' 
«vial, pues ésta no se puede l levar • 
''abo pensando sólo en u n a sola clase 
de l a sociedad, sino en todas ellas, en' 
la sociedad misma y en el Estado. V o r J 
«so no vacilo en decir que si la Iglesia ; 
Catól ica, en el terreno de la po l í t i ca so--
cial, no hubiese hecho hasta ahora m á s 
que trazar una l ínea divisoria entre la 
pol í t ica tal como l a entiende E l l a y tal 
como la entienden los socialistas, y a 
habr ía hecho bastante ,» 
E n ambas ocasiones el cancil ler Sei-
pel fué api a n d i d í s i m o , y sus dos discur-
sos es tán siendo comentadisirans. 
le í convento de Santa Mar ía , donde, en!60.1-0 e? Ios principales diarios de A 
resumen, vino a decir lo siguipnte: i11^' 61'no Parabién en los de Alemania 
«Mñs que cualquier otra ins t i tuc ión tie-
ne l a Igles ia «Catiólica l a fuerza de 
D A N U B I O 
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parece muy fatigada, y lo mejor que puede hacer es 
acostarse. Para que se acueste me voy... Ya nos ve-
remos con frecuencia. 
Las despedidas fueron rápidas. L a señora Favsret 
le tendió su mano al visitante, María de las Nieves 
hizo lo mismo,,,, pero dió un paso atrás, muy sofo-
cada y ruborosa, al advertir que el muchacho, con el 
más natural ademán del mundo, se inclinaba hacia 
ella para besarla. Gerardo soltó un/i jovial- carcaja-
da; era la primera vez que se reía desde que lle-
gara al chalet, y la niña, entonces, un poco confu-
sa, se le acercó ofreciéndole su frente. E l mayor de 
los Faveret rozó con sus labios la mejilla encendida 
todavía, de Nieves, y luego se despidió con la mis-
ma caricia fraternal de Raimunda y del joven Cle-
mente, que devolvieron, sin comeguir dominar su 
emoción, el beso que recibieran, 
Andrea, do Viard, que no pasaba de ser una per-
sona extraña para Gerardo, fué saludada por ésto 
con un amistoso y cordial ¡buenas noches!, que el 
joven le dirigió, mientras estrechaba su mano me 
nuda y suave. Después, la puerta de la estancia se 
cerró detrás del que se iba, y en el comedorcito del 
chalet se hizo un solemne y largo silencio. 
La señora Faveret no osó hacer el menor comen-
tario a aquella visita ni a las escenas que acababan 
de desarrollarse en el hogar familiar. E l nuevo Ge-
rardo la había impresionado hondamente. Hasta en 
su odio al joven parecía desorientada,! 
— ¡ E s todo un buen ,mozo, un hombre elegantí-
simo, nuestro hermano!—exclamó Clemente de pron-
to, en tono admirativo—,- ¿Verdad mamá? 
—Sí, todo un buen mozo—respondió la señora Fa-
veret sin poder impedir que un gesto de displicencia 
desmintiera la sinceridad de sus palabras, 
Clemente Faveret comenzó a embromar a María de 
;las Nieves, haciéndole recordar la escena de la des-
pedida y la inexplicable, aunque inconsciente impe-
tuosidad, con que se había opuesto en un principio 
a que Gerardo la besara. La muchacha se excusó jo-
vialmente. Para ella el elegante muchacho que acaba-
ba de visitarles sería siempre el señor Auberlot hijo. 
Además de que no podía habituarse en tan poco tiem-
po a ver en el heredero de los dueños del castillo del 
Lobo a un hermano, Y con un movimiento instintivo, 
aue provocó una general carcajada, María de las Nie-
ves hizo un nuevo gesto de repulsa, como si viese aún 
delante de ella a Gerardo, 
Aquella noche los moradores del chalet se sintie-
ron más tranquilos que nunca, como si se vieran libres 
de un peso que Ies abrumaba y una sensación indeci-
ble de bienestar se apoderó de todos los espíritus. La 
señora Faveret aspiraba el aire embalsamado que su-
bía del jardífi con la delicia con que respira el náufra-
go, que. hallándose a punto de ahogarse, se ve mila-
grosamente sano y salvo en la orilla, Andrea y Cle-
mente sonreían salisfcrhos al ver cómo se iba acla-
rando ante ellos el horizonte, velado hasta hacía poco 
por densos y negrísimos nubarrones amenazadores, 
Raimunda, aunque débil y enferma, comenzaba a aca-
riciar con íntimo gozo la esperanza de vivir, 
Pero María de las Nieves, recluida en la soledad 
de su cuarto, a la que se había acogido para dar 
rienda suelta a sus pensamientos, no menos que a sus 
lágrijuas, lloró largamente, con amarga desilusión, 
durante horas y horas, Y apuntaba ya el alba, fil-
trando su luz tenue y borrosa por las rendijas de 
la ventana de la alcoba, cuando, rendida de fatiga, 
muerta de sueño, logró cerrar los párpados enroje-
cidos por el llanto. 
X I V 
Juan de Auberlot se hallaba solo en aquel momen-
to en su gabinete de trabajo de la fábrica de Oyon-
nax, en aquel mismo gabinete en que, cierta tarde, 
recibió la visita de Ia señorita de Viard, que fué a 
proponerle la adquisición de algunos dibujos. 
Ajeno a cuanto le rodeaba y entregado con todas 
sus potencias a la diaria labor, el señor Auberlot 
hijo leía papeles y más papeles, lectura que interrum-
pía de cuando en vez para estampar su firma al pie 
de algún documento, facturas, recibos, etcétera. Los 
empleados, terminada su jornada, acababan de aban-
donar las oficinas, y en la fábrica reinaba un silencio 
absoluto que tenía un poco de solemne. L a tarde, 
una larde calurosa de verano, tocaba a su fin, y el 
sol que se iba hundiendo poco a poco en la lejanía 
del horizonte, parecía incendiarse en sus postreras 
lumbraradas crepusculares antes de desaparecer por 
completo. 
De pronto, el silencio fué roto por el ruido de unos 
pasos que resonaron clara y distintamente en la am-
plia estancia vecina. Luego se escucharon unos gol-
pecitos discretos dados en la puerta del despacho... 
Precisamente por aquellos días se había registrado en 
una de las fábricas oyonenses un robo con escalo, en 
ct que los malhechores llegaron a agredir al guar-
dián que trató de darles el alto, ¿No serían aquellos 
pasos, aquella llamada que alguien acababa de hacer en 
el despacho del señor Auberlot, los de algún espía 
que quisiera cercionarse de que ni en los talleres ni 
en las oficinas quedaba ya gente que pudiera hacer 
fracasar un golpe de mano? 
Aunque estas ideas pasaron por la mente de Juan 
Auberlot, el joven no les concedió la menor impor-
tancia, ni casi atención. E r a hombre de una absoluta 
sangre fría, de un valor personal contrastado en más 
de una ocasión, y por si eslo fuera poco para tran-
quilizarle tenía sobre su mesa de trabajo, al alcan-
ce de la mano, un revólver de excelente moría que 
a prevención solía llevar en sus viajes. 
E l joven industrial dejó la p'uma sobre la carpeta 
de cuero en que escribía, y alzando un poco la cabe-
za para no perder de vista la puerta, dijo con voz 
firme y entera llena de curiosidad: 
—¡Adelante! 
En el umbral, iluminada por la potente luz de la 
lámpara eléctrica que pendía dd techo, en el centro 
del despacho, se recodó la silueta del señor Verchére, 
el contable do la fábrica. Juan de Auberlot se estre-
meció ligeramente. L a revelación de los amores, de 
la proyeclnda boda, de María de las Nieves con Lean-
dro Verchere la había tenido por Andrea dos días 
antes, y ni por un momento -pudo dudar del objeto 
de tan inesperada visita, 
—¿Es usted, señor Verchóre?—dijo, dirigiéndose al 
recién llegado—Siéntese usted, se lo ruego, y permí-
tame que acabe con esto,,. Son tres líneas no más, 
e inmedialamenté tendré mucho gusto en ponerme a 
su disposición. 
No habían transcurrido cinco minutos, cuando el 
señor Auberlot hijo se incorporó en su asiento y 
cerrando el libro en que escribía, exclamó: 
— ¡Ea! , ya está esto... ¿En qué puedo servirle, se-
ñor Verchére? 
La pregunta la hizo con voz qué denotaba una 
secreta compasión, mezclada de impaciencia, 
Leandro Verchére sintió que su turbación aumen-
taba, tanto que por un momento temió que le fuera 
imposible pronunciar una sola palabra. Tras inaudi-
tos esfuerzos para serenarse y recobrar su dominio 
sobre sí, balbució, más que dijo: 
—Tengo algo muy delicado que decirle, muy di-
fícil de expresar,., y de carácter particular, que no 
tiene relación alguna con los asuntos de la oficina 
de la fábrica... Usted lo sabe, sin duda, señor Au-
berlot, estoy seguro de que lo sabe.., y, sin embar-
go, simula usted no comprender... 
—Está usted equivocado, amigo Verchére, yo no 
simulo nada... Me limito a esperar que se explique 
usted. 
E l pobre contable hizo un nuevo esfuerzo, casi 
sobrehumano, para que su vo¿, . temblorosa y rasi 
plañidera, no traicionara demasiado la emoción que 
le embargaba. Cuando juzgó que se había tranquili-
zado un poco, prosiguió: 
[ { C o n t i n u a r á s 
i 
